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YLEISTÄ 
1 YLEISTÄ 
1.1 Tielaitoksen viheralueet 
l9eympäristön viheralueilla on teknisten tehtävien 
lisäksi esteettisiä tehtäviä: tie liittyy viheralueiden 
avulla ympäröivään maisemaan. 
Tielaitoksen viheralueet ovat pääosin tieluiskien 
istutuksia ja nurmetuksia, joista yli 95 % sijoittuu 
taajamien ulkopuolelle. Loput viheralueista ovat 
tehokkaammin viherrakennettuja taajamateitä, le-
vähdysalueita ja tukikohtia. Viheralueiden hoito- 
työt teettää jokainen tiepiiri omalla alueellaan ura-
koitsijoilla. Taajamateitä Tielaitos on rakentanut 
yhteistyöhankkeina kuntien kanssa. Monissa kun-
nissa taajamateiden viherhoito on sovittu kunnan 
tehtäväksi. 
Tielaitoksen viherhoidon kustannukset olivat vii-
me vuosikymmenen lopulla n. 45 miljoonaa mark-
kaa, joka on noin 12 % tienpidon kustannuksista. 
1.2 Tienpitäjän velvollisuudet ja oikeudet 
1.2.1 Hoitoalueen rajautuminen 
Tieympäristön viheralueiden hoitorajat määritte-
lee tielaki. Tienpitäjällä on oikeus ja velvollisuus 
hoitaa tie-, vieri-ja näkemäalueita siten, että kas-
villisuus ei aiheuta vaaraa liikenteelle. 
Hoitoluokka 
Tampereen urakointiyksikkö 
Km 	% 
Ni 25 0,5 
N2 1 554 	 29,5 
N3 3456 65,7 
Ti 16 	 0,3 
Ti 208 4,0 
Yhteensä 5259 	 100 
lmlm 
2m 
ilealue 
Value 
- Tieviranomaisella on oikeus kaataa puut ja pensaat sekä poistaa alueet-
le ulottuvat oksat 
- Tieviranomaisella on edellisten lisäksi oikeus poistaa luonnonvarainen 
kasvillisuus sekä näkemäalaa rajoittavat luonnonesteet 
Suoja-alue 
- 12 m paikallistiellä tien keskeltä 
- 20 m maantiellä tien keskeltä 
- 20... 50 m maantiellä lääninhallituksen päätöksellä tien keskeltä 
(lentokoneen varalaskupaikat) 
Kuva 1. Viherhoitoalueen rajautuminen eri poikklleik-
kauksissa; tiealue, vierialue ja suoja-alue 
Tiealue 
Tiealue määritetään tietoimituksessa. Mikäli tietoi-
mitusta ei ole pidetty, tiealue ulottuu metrin etäi-
syydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai 
—leikkauksen ulkoreunasta. Tiealueella tienpitäjä 
saa toimia rajoituksitta. 
Vierialue 
Vierialue määräytyy oheisen kuvan mukaisesti, 
jos tiealue ulottuu metrin etäisyydelle ojasta tai 
leikkauksen ulkoreunasta. Jos tiealue on kuiten-
kin tietoimituksessa on määrätty esim. 3 metrin 
etäisyyteen tai sitä pitemmälle luiskan ulkoreu-
nasta, ei vierialuetta ole lainkaan. Vierialue on 
yksityisen omistamaa maata ja maanomistajalla 
on oikeus korvauksiin. Toimenpiteistä on syytä 
neuvotella maanomistajan kanssa ja sopia me-
nettelytavoista. Tienpitäjän tien vierialuetta kos- 
Taulukko 1. Tampereen ura kointiyksikön hoitourakan si -
joittuminen eri hoitoluokkiin 
Hoitoluokka 
Oulun tiepiiri 
Km % 
Turun tiepiiri 
Km 
Vaasan tiepiiri 
Km 	% 
Ni 69 0.5 68 0,8 26 	0.3 
N2 2239 17.4 1660 20,5 1490 17.1 
N3 10 169 79.1 6254 77,2 6952 	79.6 
Ti 73 0.6 10 0,1 80 0.9 
T2 304 2.4 111 1,0 182 	2.1 
Yhteensä 12854 100 8103 100 8730 100 
Taulukko 2. Tieviheralueiden sijoittuminen eri hoitoluokkiin Oulun ja Vaasan tiepiirissä 1999. Erity/salue/ta 
Iuokttt iI<.S55577 0/5 fo 1c!nf 
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keva oikeus ei koske istutettuja ja hoitoon otettuja 
puita ja pensaita. Niiden poistamisesta on aina so-
vittava erikseen. Tarvittaessa poistamiseen on han-
kittava määräys poHisilta tai paikalliselta ympäris-
tökeskukselta. 
1.2.2 Tielain ja —asetuksen kohtia, jotka 
käsittelevät tienpitäjän oikeuksia ja vei-
vollisuuksia viherhoidossa 
Laissa yleisistä teistä 21.5.1954/243 on säädetty mm 
seuraavista viherhoitoon vaikuttavista asioista. 
Viherhoitoalueen rajautumisesta: 
1 LUKU 
Yleisiä säännöksiä 3 § 
Tiealue, jonka rajoja ei ole maanmittaus-
toimituksessa määrätty, ulottuu metrin etäisyy-
delle ojan tahi, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai 
—leikkauksen ulkosyrjästä. ________ 
Tienvarsia koskevista maankäyttörajoituksista sa-
notaan: 
6 LUKU 
Tienvarsia koskevat maankäyttörajoitukset 40 § 
(15.5.1998/342) 
Tiealueen ulkopuolella, missä tämä ei ulotu 
kanden metrin etäisyydelle ojan tai,  jollei ojaa 
ole, kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai 
leikkauksen ulkoreunasta, tien pitoviranomai-
sella on oikeus sanottuun etäisyyteen asti kaa-
taa puut ja pensaat sekä poistaa alueelle ulot-
tuvat oksat. Tältä alueelta (vierialueelta) saa-
daan tai'vittaessa poistaa muukin, luonnonva-
rainen kasvillisuus sekä näkemäalaa rajoitta-
vat luonnonesteet. 
Vierialueella on tien pitäjällä oikeus pitää tar-
peen vaatimia liikennemerkkejä. 
Jos tiealueen ulkopuolella 41 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetulla alueella on sellaisia puita, pen-
saita tai muuta, luonnon varaista kasvillisuutta, 
taikka sellaisia luonnonesteitä, jotka tarpeellista 
näkemäalaa rajoittamalla tuottavat vaaraa lii-
kenteelle, tien pitoviranomaisella on oikeus ryh-
tyä 1 momentissa mainittuihin toimenpiteisIIn. 
Ks. 70 § ja 78-79 §.  
Näkemäalueesta on säädetty Tielain 41 §:ssä seu-
raavaa: 
6 LUKU 
Tienvarsia koskevat maankäyttörajoitukset 41 § 
(15.5.1998/342) 
Rakennusta ei saa pitää tien vierialueella. Tä-
män alueen ulkopuolellakin on rakennusten pi-
täminen kielletty alueella, joka ulottuu 20 m etäi-
syydelle maantien tai 12 metrin etäisyydelle 
paikallistien ajoradan tai, jos ajoratoja on kaksi 
tai useampia, lähimpänä olevan ajoradan kes-
kiviivasta (suoja-alue). Erityisistä syistä voidaan 
tiesuunnitelmassa tai alueellisen ympäristökes-
kuksen päätöksellä pidentää sanottua etäisyyt-
tä määrä tyllä tiellä tai sen osalla enintään 50 
metriksi. Yleisen tarpeen vaatiessa etäisyyttä voi-
daan pidentää enintään 300 metnksi tiehen kuu-
luvan varalaskupaikan kohdalla sekä pituus- 
suunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin 
etäisyydelle ulottuvallajatkeella. (31.1.1995/137). 
Tien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liit-
tyy toinen yleinen tie tai yleisesti liikennöity 
yksityinen tie tahi sen poikki kulkee rautatie, 
raitiotie tai vesireitti, älköön rakennusta pidet-
täkö, suoja-alueen ulkopuolellakaan, sellaisella 
alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen 
sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenne-
tu,vallisuuden vuoksi (näkemäalue). 
Tien ylen-, suoja- tai näkemäalueella on kiel-
lettyä pitämästä sellaista varastoa, aitaa tai 
muuta laitetta, josta tai jonka käytöstä aiheu-
tuu vaaraa liikenteelle tai josta on haittaa tien-
pidolle. 
Eräistä lievennyksistä tämän pykälän säännök-
sun säädetään 42 §:ssä. Näiden lievennysten li-
säksi voidaan, milloin harkitaan syytä sIIhen ole-
van, antaa lupa poikkeusten tekemiseen 1 ja 2 
momentissa mainitusta kiellosta alueellisen 
ympäristökeskuksen ja 3 momentissa olevasta 
kiellosta tiepiirin päätöksellä. (31.1.1995/137). 
Johtopylväiden asettamisesta tien viereen on 
säädetty erikseen. 
• Ks. 65 §, 68 §, 70 §ja 78-79 §; asetus yleisis-
tä teistä 57 §. 
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6 LUKU 
Tienvarsia koskevat maankäyttörajoitukset 42 § 
Kun kysymys on tien varrella olevasta hedelmä 
tai koristepuusta tai pensaasta, pensasaidasta 
taikka puusta tai pensaasta, joka on otettu erityi-
seen hoitoon, rakennuksesta, varastosta, aidasta 
tai muusta laitteesta, ei 40 ja 41 &:ssä olevia 
säännöksiä ole sovellettava, jos puun tai pen-
sas on istutettu tai otettu erityiseen hoitoon taik-
ka rakennus, varasto tai laite on tehty ennen, kuin 
alueen käyttöoikeus oli joutunut sanotuissa py-
kälissä säädetyn tai vastaavan aikaisemmassa 
laissa tarkoitetun rajoituksen alaiseksi. 
Milloin 1 momentissa tarkoitettu puu, pensas, 
pensasaita, varasto tai laite aiheuttaa 40 tai 
41:ssä tarkoitettua vaaraa tai haittaa tai, jos 
samassa momentissa tarkoitetusta rakennuk-
sesta aiheutuu vaaraa lllkenteelle, voi alueelli-
nen ympäristökeskus taikka, jos ei ole kysy-
mys rakennuksesta, myös poliisi määrätä sen 
poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka siihen teh-
täväksi tai'vitta van muutoksen. Jollei omistaja 
suonta toimenpidettä sitä varten määrätyssä ajas-
sa, tienpitoviranomaisella on oikeus suorittaa se 
tienpitäjän kustannuksella. (31.11995/137). 
Se/laisenkin rakennuksen, varaston tai laitteen 
poistamiseen, siirtämiseen tai muuttamiseen, 
jonka rakentamiseen tai pitämiseen on saatu 
lupa 4 1:n 4 momentin nojalla, voidaan tämän 
pykälän 2 momentin säännöksiä vastaavasti 
soveltaa, mikäli liikenteen turvallisuus välttä-
mättä sitä vaatii. Luvan antanut viranomainen 
voi kuitenkin edellä sanotun estämättä peruut-
taa luvan, jos siihen on liitetty peruuttamista 
koskeva ehto, sekä määrätä omistajan ryhty-
mään tästä aiheutuviin toimenpiteisiin uhalla, 
että ne muutoin suoritetaan hänenkin kustan-
nuksellaan tienpitoviranomaisen toimesta. 
Ks. 68 §, 71 §ja 78 §-79 §.  
13 LUKU 
Erinäisiä säännöksiä 
117 § 
Tarkemmat määräykset tieasiain käsittelystä sekä 
muut määräykset tämän lain täytäntöönpanosta 
ja soveltamisesta annetaan asetuksella. 
Liikenneministeriö antaa tarkemmat ohjeet 41 
§:n 2 momentissa tarkoitetun alueen määrää-
misestä (Tie-ja vesirakennushallitus) antaa tek-
nilliset ohjeet teiden tekemisestä ja kunnossa-
pidosta. (23.1.1981/51). 
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1.2.3 Suoja-alueet rakenteisiin 
_v,il1I1IIu1 ______ ____ 4 
. 	1 	• 1 tIIlIIlII L I . ;; .. '4 / 	7 	+. iiLIII 11111(11 	1iii ! 	 4, 	fl'r ?$ L II ''1. 1111111 4111' 	11111111 'hill' ' 	I 	1iI 1I ')l 	1 	1 rdIql 4" 
.L.J:mTJUJ 
Kuva 2. Kasvillisuuden enimmäiskorkeus johtoalueilla 
>2m 
>2m 
Kuva 3. Riista-aidan takana oleva kasvi/lisuudesta vapaana pidettävä alue 
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1.2.4 Muita viheralueiden hoidossa huomioitavia lakeja 
Metsälaki 
Tiealue ei kuulu metsälain piiriin (Metsälain 2 §, 
soveltamisala). Tielaitos on kuitenkin sitoutunut 
"Tielaitoksen ympäristöpolitiikan 2005" linjauk-
sissa ottamaan Metsälain näkökohdat huomioon 
metsien käsittelyssä esimerkiksi metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaamisessa. 
Laki N:o 1093/1996 
3 luku Metsäluonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen 10 § 
Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen 
tärkeät elin ympäristöt. 
Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että ylei-
set edellytykset metsien biologiselle monimuo-
toisuudelle ominaisten elinympäristöjen säily-
miselle tu,vataan. 
Metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeät 
elinympäristöt 
1. lähteiden, purojenja pysyvän vedenjuoksu-
uoman muodostavien norojen sekä pienten 
lampien välittömät lähiympäristöt; 
2. ruoho- ja heinäkoivet, saniaiskorv'et ja La-
pin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot; 
3. rehevät lehtolaikut; 
4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamatto-
milla soilla; 
5. rotkotja kurut; 
6. jyrkänteetja niiden välittömät alusmetsät, sekä; 
7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähä-
tuottoisammat hietikot, kalliot, kivikot, louhi-
kot, vähäpuustoiset suot sekä rantaluhdat 
Jos 2 momentissa tarkoitetut elinympäristöt ovat 
luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään 
selvästi erottuvia, niitä koskevat hoito- ja käyttö- 
toimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen omi-
naispiirteet säilyttävällä tavalla. 
Luon nons uojel u laki 
Laki N:o 1096/1996 Luonnonsuojelulaki 
Lakia noudatetaan soveltuvin osin. Suojeltavat 
kohteet tulee olla tiedossa kunnossapidosta vas-
taavalla ja suorittavalla taholla. Tämän julkaisun 
osassa 1.3 Tielaitoksen viherhoidon toimintalinjat, 
on otettu esille muutamia lain piiriin kuuluvia suo-
jelukohtia. 
Luonnonsuojelukohteiden hoito 
Luonnonsuojelukohteiden ensisijaisena tehtävä-
nä on luonnonsuojelu. Rauhoituksen yhteydes-
sä luonnonsuojelukohteille on määritelty alueen 
suojelun tavoitteet ja annettu rauhoitusmääräyk-
set, joissa on määritetty alueella kielletyt ja salli-
tut toiminnot. Alueelle voidaan laatia erillinen hoi-
to- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelman vahvis-
taa alueellinen ympäristökeskus. 
Kiellettyä Sallittua 
Voimakkaasti maaperään ja puustoon vai- Toiminta, joka ei vahingoita vaan jopa parantaa ominais- 
kuttava toiminta, kuten avohakkuu piirteitä 
Ojitus Varovaiset hakkuut 
Metsätien tekeminen Yksittäisten puiden kaataminen 
Purojen ja norojen perkaus Yksittäisten kuokkalaikkujen teko 
Kemiallinen torjunta-aineiden käyttö Puiden istuttaminen 
Sellaisten puiden viljely, jotka eivät kuulu Siementen kylväminen 
Suomen luontaiseen lajistoon Puutavaran kuljetus maanpinnan ollessa jäässä tai lumen 
Puuston varjostus- ja suojavaikutuksen peittämä 
oleellinen muuttaminen Muut vastaavat toimenpiteet 
Taulukko 3. Erityisen tärkeän elin ympäristön ominaisuuksien tuniaaminen 
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Yhteistyötahot luonnonsuojelukohteissa: 
• kunnat 
• ympäristökeskukset 
• maaseutukeskukset 
• metsä keskukset 
• metsänhoitoyhdistykset 
• työvoima- ja elinkeinokeskukset 
• metsästysseurat 
• maanomistajat 
• museovirasto 
Hyönteis- ja sienituhojen torjuntalaki 
Laissa N:o 263/1991 metsän hyönteis- ja sieni- 
tuhojen torjunnasta on säädetty mm. seuraavaa 
2 § Puutavaran poistaminen hakkuupaikaltaja 
välivarastosta 
Puutavaran omistaja on velvollinen huolehti-
maan, että syyskuun alun ja toukokuun lopun 
aikana kaadettu ainespuun mitta vaatimukset 
täyttävä mäntypuutavara kuljetetaan pois hak-
kuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin 
lääneissä vIImeistään 15 päivänä heinäkuuta 
ja muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä hei-
näkuuta ja syyskuun alun ja kesäkuun lopun 
välisenä aikana kaadettu ainespuun mitta- 
vaatimukset täyttävä kuusipuutavara kuljete-
taan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta Ou-
lun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 päivänä 
elokuuta ja muissa lääneissä viimeistään 1 
päivänä elokuuta, tai että puuta vara poiskul-
jettamisen sijasta kuoritaan viimeistään yhtä 
kuukautta ennen kuljettamiselle säädettyä mää-
räaikaa taikka sijoitetaan, peitotään tai sille suo-
ritetaan muita toimenpiteitä siten, ettei puuta- 
varasta ilmeisestikään merkittävästi pääse leviä-
mään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 
Edellä 1 momentissa säädettyä velvollisuutta 
ei kuitenkaan ole, jos sen noudattaminen ai-
heuttaisi ennalta arvaamattomat olosuhteet 
huomioon ottaen kohtuutonta haittaa puutava-
ran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle tai 
kohtuuttoman suuria kustannuksia. 
5 
Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsäs-
tä. Jos metsässä on merkittävästi myrskyn, lu-
men, metsä palon tai muun tuhonaiheuttajan 
vahingoittamia havupuita, maanomistaja on vei -
vollinen huolehtimaan, että puut poistetaan met-
sästä vIImeistään seuraavana kesänä 2&:ssä 
puutavaran poiskuljettamiselle säädetyn mää-
räajan päättymistä tai suoritetaan metsätuhoja 
aihe utta vien hyönteisten leviämisen estämisek-
si muita tarpeellisia toimenpiteitä. 
Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet muo-
dostuvat kustannuksiitaan tai muutoin kohtuut-
tomiksi, ei maanomistaja ole velvollinen toimen-
piteitä suorittamaan. 
_____________________ mänty kuusi 
Velvoitteita aiheuttava 
kaatoaika 
1.9-31.5 1.9-30.6 
Poiskuljetus tai tuhojen esto viimeistään 
Etelä-Suomi 
Oulun ja Lapin lääni 
1.7 
15.7 
1.8 
15.8 
Taulukko 4. Tuoreen havupuun poiskuljetuksen aika- 
vaatimukset 
1.3 Tielaitoksen viherhoidon toim intal injat 
Viheralueet hoidetaan tien muun kunnossapidon 
tasoisesti niin, että käsitys tien asemasta tie- 
verkossa vahvistuu. Hoidon korkea taso näkyy eri-
tyisesti kaupungeissa, taajamissa sekä palvelu-
aluetyyppisillä levähdysalueilla. 
Kasvustolla ja sen tarkoituksenmukaisella hoidol-
la tavoitellaan myös kohteittain erityisvaikutuksia. 
Nämä kohteet osoitetaan riittävän tarkasti ja huo-
mioidaan viherhoidon suunnitelmissa, jotta halu-
tut vaikutukset saavutetaan. 
Viheralueet hoidetaan liikenneturvallisuutta yllä- 
pitäen ja edistäen: Varmistetaan riittävät näke-
mät sekä liikennemerkkien ja riistaeläinten havait-
tavuus. Pidetään viherympäristö turvallisena suis-
tumistilanteiden kannalta. Kasvustolla lievenne-
tään suistumisten seurauksia ja ehkäistään häi-
käisyä. 
Viheralueiden hoidolla tuetaan tien optista ohja-
usta ja autetaan paikantamaan ja tunnistamaan 
tietilan ja -maiseman kohteita. Sopivissa kohdis-
sa tuetaan mandollisuuksien mukaan maisemal-
lisen ulottuvuuden syntyä. 
Tierakenteiden säilymistä ja toimivuutta edis- 
tetään hoitamalla kasvusto niin, että veden virtaus 
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ojissa ja rummuissa varmistuu ja pintamaa pysyy 
pohjavesisuojausten kohdalla ja eroosiolle alttiis-
sa luiskissa sitoutuneena. 
Kasvuston hyvällä hoidolla voidaan suojata tiehen 
liittyviä rakenteita ilkivallalta ja parantaa esim. me-
luesteen yleisilmettä. 
Kasvuston avulla suojataan mandollisuuksien mu-
kaan kulkijoita ja tien läheisyydessä oleskelevia lii-
kenteen tuomilta haitoilta. 
Tielaitoksen ympäristöpolitiikan 2005 linjaukset 
huomioidaan viheralueiden hoidossa: 
• huolehditaan luonnon monimuotoisuuden säily-
misestä ja väItetään sekä lievennetään pitkäai-
kaisia, palautumattomia muutoksia 
• maisemanhoito on kestävää ja tukee monimuo-
toisuutta 
• laitos kehittää luonnonmukaisen maisemanhoi-
don menetelmiä 
• haavoittuvassa luonnossa käytetään h ienovarai-
sia keinoja 
• maisema-alueiden ja kulttuurihistorian arvot ote-
taan huomioon 
Viheralueiden hoidossa otetaan huomioon maan 
eri alueiden erityispiirteet ja paikalliset erikoisolo-
suhteet sekä suositaan luonnonmukaisia mene-
telmiä. 
Viheralueiden hoidon tulee mukailla ympäröivää 
luontoa ja maisemaa. Erityistä huomiota kiinnite-
tään kallioleikkausten tieosuuksiin, vesistöpaik-
koihin ja muihin luonnon erityiskohteisiin sekä tien 
erityisalueisiin kuten levähdys- ja pysäköimis-
alueisiin, lauttapaikkoihin, pysäkkeihin ja taaja-
matieosuuksiin. 
Tienvarrella suositaan alueen luontaista reuna-
kasvustoa. Kasvusto ei saa umpeutua tai ränsis-
tyä, vaan se on niitettävä ja leikattava elinvoi-
maisuuden säilyttämiseksi liikenneturvallisuus-ja 
esteettisyysnäkökohdat huomioiden. 
Tienvarsien niitossa sovelletaan kohdentavan nii-
ton periaatetta: Valitaan ja hoidetaan suunnitel-
mallisesti kohteet, joissa tienvarren kasvit toimi-
vat maisemallisena elementtinä. Näissä kohteis-
sa niittämisen ajankohta harkitaan esim. kasvien 
kukinta-ajankohdan mukaan. 
Tieympäristön viheralueiden ja muun kasvillisuu-
den välinen hoitoraja tehdään mandollisimman 
huomaamattomaksi. Taajamissa viheralueiden 
hoito toteutetaan ensisijaisesti yhteistoimintasopi-
muksin, jolloin väItetään tiealueen hoitotason erot-
tuminen muusta ympäristöstä. Taajamien ulko-
puolella kasvillisuus sopeutetaan ympäröivään 
luonnonmaisemaan. 
Meluesteiden, kaiteiden tms. tiealueen rakentei-
sun liittyvien viheralueiden hoidosta huolehditaan. 
Torjunta-aineita käytetään rikkakasvien ja tuho-
laisten torjuntaan vain perustelluista syistä ym-
päristönäkökohdat huomioiden. Vesakonraivauk-
sessa torjunta-aineita ei käytetä. Istutusten ja mui-
den kasvustojen lannoitukset tehdään suunnitel-
mallisesti tarpeen mukaan. 
Luonto- ja kulttuurimaiseman hoidossa tienpidon 
mandollisuudet rajoittuvat tielain määrittelemille 
alueille. Ulkopuolisilla alueilla tienpitäjän roolina 
on yhteistyön edistäminen paikallisten tahojen 
kanssa ja herätteen antaminen sekä vaikuttami-
nen tienvarren asukkaiden asenteisiin tieympä-
ristöä ja -maisemaa vaalivaan suuntaan. Tie- 
alueen ulkopuolelle ulottuvissa tiemaisemapro-
jekteissa toimitaan yhteistyössä kuntien, ympä-
ristökeskusten, maaseutukeskusten, metsäkes-
kusten ja metsänhoitoyhdistysten, työvoima- ja 
elinkeinokeskusten sekä metsästysseurojen ja 
maanomistajien kanssa. 
Natura 2000-alueeksi ehdotetun tai siihen sisäl-
lytetyn kohteen luonnonarvoja ei saa heikentää hank-
kein tai suunnitelmin. Kielto koskee myös alueen 
ulkopuolisia hankkeita ja suunnitelmia. Viherhoidos-
sa otetaan huomioon ympäristökeskusten laatimat 
käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa on esitetty kun-
kin alueen suojelun tavoitteet ja toteutuskeinot. 
Luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit 
hoidetaan alueellisen ympäristökeskuksen hyväksy-
män käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan. Ranta- 
alueiden hoidossa huomioidaan vesiensuojelukoh-
teiden vaatimukset. 
Maisemansuojelu- ja muinaismuistokohteet huo-
mioidaan hoidossa. Maisemansuojelukohteen perus-
tamisesta voi tehdä päätöksen alueellinen ympäristö- 
keskus. Muinaismuistolain mukaan muinaisjäännös- 
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ten kaivaminen, peittäminen ja muuttaminen on kiel-
letty. Hoitotoimet muinaismuistoalueilla edellyttävät 
aina museoviraston lupaa. Muinaismuistokohteiden 
hoidosta on kerrottu Museoviraston julkaisussa Hii-
denkivasja Tulikukka (1999). 
Metsälain näkökohdat huomioidaan metsien käsit-
telyssä: Laki edellyttää, että metsiä hoidetaan tur-
vaten yleiset edellytykset metsien biologiselle mo-
nimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säi-
lymiselle. Ominaispiirteiden säilyttämisvelvoite on 
voimassa, jos elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia ja ympäristöltään selvästi 
erottuvia. 
Suomen biologista monimuotoisuutta koskevas-
sa kansallisessa toimintaohjelmassa 1997-2005 
esitetään ehdotukset vuoteen 2005 mennessä to-
teutettavista biologisen ylläpidon ja kestävän käy -
tön edellyttämistä toimenpiteistä, toimialavastuista 
ja voimavaratarpeista. Noudatetaan ohjelman peri-
aatetta, jonka mukaan kaikki hallinnon alat huolehti-
vat näiden tavoitteiden toteuttamisesta omilla toimi- 
aloillaan 
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2 TIELAITOKSEN VIHERHOITOLUOKAT 
2.1 Yleistä 
Tielaitoksen viherhoitoluokat N, T ja E sekä 
ympäristötekijä Y 
N NORMAALIT HOITOLUOKAT 
Ni 
N2 
N3 ________________________ 
T TAAJAMIEN HOITOLUOKAT 
Ti Puistomainen 
T2 Luonnon- 
mukainen 
E ERITYISALUEIDEN 
_____________ HOITOLUOKAT 
Ei Puistomainen 
E2 Luonnon- 
mukainen 
L 	YMPÄRISTÖTEKIJÄ 
Taulukko 5. Hoitoluokitus pääpiirteissään 
Tielaitoksen viheralueet on jaettu kolmeen pää- 
luokkaan, joita ovat N normaalit hoitoluokat, T taa-
jamien hoitoluokat ja E erityisalueiden hoitoluo-
kat. Jako pääluokkiin on syntynyt tarkastelemal- 
la väylän tieverkollista asemaa, maankäyttöä ja 
ympäristöä. 
Viherhoitoluokassa N ovat päätieverkolle sijoit-
tuvat viheralueet. Väylän tekninen ja toiminnalli-
nen rakenne määrittelee hoitoluokan yleiset viher-
hoidon tavoitteet. Taajamien hoitoluokassa T ovat 
taajamien ja kaupunkikeskustojen viheralueet. Eri-
tyisalueita E voi esiintyä sekä N että T luokkaisilla 
teillä. Hoitoluokka kirjataan tällöin tieosoitteistoon 
esimerkiksi N2IE1. 
Hoitoon vaikuttavat ympäristötekijät Y liittyvät alu-
een maisemaan, luonnonsuojeluunja muihin ympä-
ristöarvoihin. Niitä voi esiintyä kaikissa N ja T luo- 
kissa. Alue, jossa on hoitoon vaikuttava ympäristö- 
tekijä, hoidetaan erillisen suunnitelman mukaan. 
Hoitoluokkien viherhoidon laatutaso on tarkoin 
määritelty. Hoitotoimet luokan sisällä vaihtelevat 
väyläjakson ympäristön ja siinä olevien kasvilli-
suuselementtien mukaan. Esimerkiksi peltojak-
solla hoidon tavoitteet ja toimenpiteet ovat erilais-
ta kuin kallioleikkaus- tai metsäjaksolla. 
Y HOITOON VAIKUTTAVAT YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
Hoitoon vaikuttavat ympäristötekijät ovat normaalien hoitoluokkien N ja taajamien hoitoluokkien T sisällä olevia 
alueita tai kohteita, joiden hoitotavoitteet poikkeavat hoitoluokan tavoitteista 
Matkailu 
• ympäristön luonteen ja kohokohtien korostaminen esim. peltomaiseman tai harjumaiseman hoitotoimenpiteet, 
jotka luovat alueen matkailulle lisäarvoa 
• matkailun aiheuttaman kulutuksen vaatimat lisätoimenpiteet 
Kulttuuri 
• kulttuurimaisemassa esimerkiksi kyläyhteisössä tai peltomaisemassa olevat erityishoitoa vaativat kohteet, jot-
ka sijoittuvat tiealueelle 
Ympäristötaide 
• ympäristötaiteeksi rakennettu elementti tai luonnonelementin korostaminen taiteellisilla ja teknisillä keinoilla 
Pohjavedensuojausalue 
• alueella on teknisesti toteutettu pohjavedensuojaus 
Pohjavesialue 
• vedenottamoalueen lähisuojavyöhyke 
• pohjavesialue 
• pohjavesialueen kaukosuojavyöhyke 
Luonnonsuojel u 
• Luonnonsuojelukohteissa tavoitteet vaihtelevat. Hoidon tavoitteet ja luvat tarkistettava ennen luonnonsuojelu- 
alueen ja sen suojavyöhykkeen hoitotoimenpiteitä. 
Taulukko 6. Hoitoon vaikuttavat ympäristötekjät 
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N 	 NORMAALIT HOITOLUOKAT NI, N2 ja N3 
N 1 2-ajorataiset tiet 
N 2 Valta- ja kantatiet 
_____________________ Vilkkaat seututiet 
N 3 Muut tiet 
Kevyen liikenteen väylä sijoittuu tyypillisimmin luokkaan N2 
Normaaleihin hoitoluokkiin N voi liittyä erityisalueiden hoitoluokkiin E kuuluvia alueita tai 
_____________________ hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Y 
T 	 TAAJAMIEN HOITOLUOKAT TI JA T2 
TI Korkeatasoinen puistomainen ilme 
Puistomainen Hyvinhoidettu 
T2 Puistomainen tai luonnonmukainen ilme 
Luonnonmukainen Siisti 
Taajamatiet ja taajamamoottoritiet kevyen liikenteen väylineen taajamissa ja maankäytön 
edellyttäessä taajamien lähialueilla 
Samalla taajamatiellä voi esiintyä puistomainen ja luonnonmukainen hoitoluokka 
Viherhoitoluokkiin Ti ja T2 voi liittyä erityisalueiden hoitoluokkiin Ei ja E2 kuuluvia aluei- 
ta tai hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Y 
E 	 ERITYISALUEIDEN HOITOLUOKAT EI JA E2 
EI Korkeatasoinen puistomainen ilme 
Puistomainen Hyvinhoidettu 
E2 Puistomainen tai luonnonmukainen ilme 
Luonnonmukainen Siisti 
Pysäköimis- ja Palvelualueet 
levähdysalueet . 	tienkäyttäjien levähtämiseen ja ravitsemiseen sekä ajoneuvojen huoltoon tarkoitettuja 
alueita, joissa on polttoaineen jakelu- ja ravintolapalveluita sekä jätteiden lajittelupiste 
• 	palvelualueet ovat nimettyjä 
Levähdysalueet 
• 	tienkayttäjien levähtämiseen ja ravitsemiseen sekä ajoneuvojen huoltoon tarkoitettuja 
alueita 
• 	levähdysalue muodostuu välialueesta, pysäköimisalueesta ja oleskelualueesta 
P-alueet 
• 	lyhytaikaiseen pysäköimiseen ja levähtämiseen tarkoitettuja alueita 
• 	levähdysalue muodostuu välialueesta ja pysäköimisalueesta 
Liittymäalueet Eritaso- tai tasoliittymät N hoitoluokissa, jos alueen hoitotavoitteet poikkeavat hoitoluokan 
tavoitteista 
Samalla liittymäalueella voi esiintyä hoitoluokat Ei ja E2 
N- hoitoluokkien alueella olevat liikenteenjakajat kuuluvat tähän hoitoluokkaan 
Meluesteympäristöt Meluntorjuntarakenteet välittömästi siihen liittyvine ympäristöineen 
Meluseinät ja -kaiteet 
Seinä/valli-yhdistelmät 
_____________________ Meluvallit 
Ranta-alueet Tiealueeseen rajautuvat ranta-alueet, jotka ovat merkittäviä: 
• 	tie- tai vesistömaisemassa 
• 	tien käyttäjälle 
• 	virkistyskäytölle 
• 	luonnon- tai vesiensuojelulle 
Lossi- ja Iauttarannat Lossi- ja lauttarannat, joilla on merkitystä 
• 	tie-, vesistö- tai lähimaisemassa 
• 	virkistyskäytölle 
____________________ • 	matkailulle 
Siltaym päristöt Siltaympäristöt, jotka ovat merkittäviä 
• 	tie-, vesistö-, tai lähimaisemassa 
Tukikohdat 
Taulukko 7. Tielaitoksen viherhoitoluokat 
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Luonnonsuojelu hoitoon vaikuttavana ympäristötekijänä Y 
1 Luonnonsuojelu 	 Viherhoidon lähtökohdat 
Luontotyypit ja luonnonmuodostumat 
(Luonnonsuojelulaki, 29): 
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelu- 
alueet. 
1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista 
lehtipuista koostuvat metsiköt 
2. pähkinäpensaslehdot 
3. tervaleppäkorvet 
4. luonnontilaiset hiekkarannat 
5. merenrantaniityt 
6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekka-
dyynit 
7. katajakedot 
8. lehdesniityt 
9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset 
puut ja puuryhmät 
Eliölajien suojelu 
(Luonnonsuojelulaki, 38,42,47) 
uhanalaiset kasvit ja eläimet 
Natura 2000-alueet Maisemansuojelukohteet 
peltomaisemat, kulttuuriympäristöt, perinnemaisemat, 
harjut 
Luonnonmuistomerkit 
esimerkiksi yksittäispuut, puukujanteet 
Mu i naism uistomerkit 
Esimerkiksi vanhat linnoituslaitteet 
Perinnebiotoopit 
1. kuivat niityt eli kedot 
2. tuoreet niityt 
3. rantaniityt 
4. hakamaat 
5. lehtoniityt 
Metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt 
(Metsälaki, 10): 
1. lähteiden, purojen ja pysyvien vedenjuoksu-uomien 
muodostamien norojen sekä pienten lampien vä-
littömät lähiympäristöt 
2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehto- 
korvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 
3. rehevät lehtolaikut 
4. pienet kangasmetsäsaarekkeet 
5. rotkotja kurut 
6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7. karukkokankaita vähätuottoisammat heinikot, kaI-
liot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot sekä 
rantaluhdat 
Vesilain mukainen vesiluonnon tyyppien muut- 
taminen 
• enintään 10 ha suuruiset fladatja kluuvijärvet 
• enintään 1 ha suuruiset lammet ja järvet 
• luonnontilaiset lähteet 
• luonnontilaiset uomat joita ei katsota vesistöksi 
Ranta-alueiden hoidossa huomioidaan vesiensuojelu-
kohteiden vaatimukset 
Tiepiirin tiehallinto vastaa piirikohtaisen tieluonnon hoi-
to-ohjelman laadinnasta. Hoito-ohjelman perusteet: 
• tieluonnon tilakartoitukset 
• Natura 2000-ohjelman kohteet 
• muut suojeluohjelmat ja selvitykset 
Natura 2000 
• Alueiksi ehdotetun tai siihen sisällytetyn kohteen 
luonnonarvoja ei saa heikentää hankkein tai suun- 
nitelmin. Kielto koskee myös alueen ulkopuolisia 
hankkeita ja suunnitelmia (Luonnonsuojelulaki, 65). 
• ympäristökeskusten laatimasta käyttö-ja hoitosuun- 
nitelmassa on esitetty kunkin alueen suojelun tavoit- 
teet ja toteutuskeinot 
Luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit 
• hoidetaan alueellisen ympäristökeskuksen hyväksy-
män käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan 
Ma isemansuojel ukohteet 
perustamisesta alueellinen ympäristökeskus voi teh-
dä päätöksen 
Mui naism u istolaki 
• muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen ja 
muuttaminen on kielletty 
• hoitotoimet näillä alueilla edellyttävät aina museovi- 
raston lupaa 
Metsälaki 
• metsiä tulee hoitaala käyttää siten, että yleiset edel-
lytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle 
ominaisten elinympäristöjen säilymiselle turva-
taan(10). 
• ominaispiirteiden säilyttämisvelvoite on voimassa, 
jos elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnon-
lilaisen kaltaisia ja ympäristöstään selvästi erottuvia 
Suomen biologista monimuotoisuutta koskeva 
kansallinen toimintaohjelma 1997-2005. 
• ehdotukset vuoteen 2005 mennessä toteutettavista 
biologisen ylläpidon ja kestävän käytön edel-
lyttämistä toimenpiteistä, toimialavastuista ja voi-
mavaratarpeista 
• periaatteena on, että kaikki hallinnon alat huolehti-
vat näiden tavoitteiden toteuttamisesta omilla toimi- 
aloillaan 
Taulukko 8. Luonnonsuojelu hoitoon vaikuttavana ympäristötekijänä Y 
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2.2 Normaalit viherhoitoluokat NI, N2ja N3 
Normaalit hoitoluokat Ni, N2 ja N3 ovat tietyyp-
pien mukaisia. Väylän tekninen ja toiminnallinen 
rakenne määrittelevät luokan viherhoidon yleiset 
tavoitteet. N-hoitoluokissa niitto- ja vesakointitoi-
menpiteet on määritelty leveyksinä päällysteen 
reunasta. 
2.2.1 Hoitoluokka NI 
Ni hoitoluokkaan sijoittuvat 2-ajorataisten teiden 
maaseutuosuuksien viheralueet. Luokkaan kuu-
luvat väylät yhdistävät suuria asutuskeskuksia tai 
ovat niiden sisääntuloteitä. Väylillä on korkea tie- 
tekniikka. NI hoitoluokkaan kuuluvilla teillä on le-
veä kaiteeton tai kapea kaiteellinen keskikaista. 
Viheralueita tarkastellaan jopa 100-120 km/h ajo- 
nopeuksilla. 
Viheralueita luonnehtivat laajat siistit nurmialueet 
sekä suuret yhtenäiset kasviryhmät. Istutuksissa 
on myös hoidettavia puita ja pensaita. 
2.2.2 Hoitoluokka N2 
N2 hoitoluokkaan sijoittuvat pääväylät; valta- ja 
kantatiet sekä vilkkaat seututiet. Luokkaan kuu-
luvat väylät ovat reunamerkinnöin varustettuja 
kesto- ja kevytpää 1 lysteteitä, jotka muodostavat 
nauhamaisen hahmon. Tiehen liittyy yleensä ke-
vyen liikenteen väylä taajamien läheisyydessä. 
Viheralueita tarkastellaan normaalisti 80-1 00 km/h 
ajo nopeu ksi 1 la. 
Viheralueita luonnehtivat luonnon puista ja pen-
saista muodostetut ryhmät. N2 luokassa ainoat 
viherhoitotoimenpiteet ovat niitto, vesakonraivaus 
ja metsänhoidolliset toimenpiteet. Mikäli tie- 
jaksolla esiintyy istutettuja tai hoidettavia luonnon 
puu- ja pensasryhmiä, alue luokitellaan erityis-
alueiden hoitoluokkaan E. 
2.2.3 Hoitoluokka N3 
N3 hoitoluokkaan sijoittuvat alempiluokkaiset väy-
lät; yhdystiet sekä yleensä sora- tai kevytpäällys-
teiset ja kapeapoikkileikkauksiset tiet. 
N 3 luokassa ainoat viherhoitotoimenpiteet ovat 
niitto, vesakonraivaus ja metsänhoidolliset työt. 
Mikäli tiejaksolla esiintyy hoidettavia puu- ja pen-
sasryhmiä, alue luokitellaan erityisalueiden hoito- 
luokkaan E. 
Kuva 4. Hoitoluokka Ni 
Viherhoto tieyrnparistossa 
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Kuva 5. Hoitoluokka N2 
Kuva 6. Hoitoluokka N3 
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2.3 Taajamien viherhoitoluokat TI ja T2 
Taajamien viherhoitoluokkiin sijoittuvat taajamatiet 
	ulottumaan tiealueen rajoja noudattaen puuston reu- 
ja taajamamoottoritiet kevyen liikenteen väylineen 	naan, hoidettuun puistoon tai piha-alueeseen. 
taajamissa ja maankäytön edellyttäessä taajami- 
en lähialueilla. 
2.3.1 Hoitoluokka TI 
Taajamamoottoriväylät ovat taaja man sisällä ole-
via nopealiikenteisiä väyliä. Viheralueita tarkas-
tellaan 80-120 km/h ajonopeuksilla. Kevyen lii-
kenteen väylä on usein rinnalla. Kevyen liiken-
teen väylän käyttäjälle viheralue on osa lähimai-
semaa. Suuret liikennemäärät ja ajonopeudet vai-
kuttavat istutuksiin ja niiden hoitotöihin. Istutuk-
sia on runsaasti ja niillä on lukuisia toiminnallisia 
tehtäviä. 
Taajamatiet ovat taajamissa olevia hidasliiken-
teisiä väyliä. Viheralueita tarkastellaan yleensä 
alle 50 km/h ajonopeuksilla sekä jalankulku-
ympäristöstä. Taajaman viheralueilla on keskei-
nen asema taajamakuvan muodostamisessa. 
Taajaman luonne vaikuttaa istutuksiin ja hoito- 
tasoon. 
Taajamien hoitoluokat muodostuvat puistomaisesta 
hoitoluokasta Ti ja luonnonmukaisesta hoitoluo-
kasta T2. Samalla taajamatiellä voi esiintyä hoito- 
luokat Ti ja T2. Taajamien hoitoluokkiin voi liittyä 
myös erityisalueiden hoitoluokkiin E kuuluvia alueita 
ja hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Y. 
T-luokissa voi esiintyä kaikkia kasvillisuuselement- 
tejä. Taajamateillä hoitotoimenpiteet on määritelty 
Ti-luokkaan kuuluvat alueet ovat hyvin hoidettu- 
ja ja niillä on korkeatasoinen puistomainen ilme. 
Viherhoitoluokkaan sijoittuvat taajamien korkea-
tasoisesti rakennetut ja hyvin hoidetut keskusta- 
alueet, joissa voi olla myös pienimuotoisia istu-
tuksia sekä kausikasveja. Viherhoidon tavoittee-
na on korkeatasoisen yleisilmeen ylläpitäminen. 
2.3.2 Hoitoluokka T2 
T2-luokkaan kuuluvilla alueilla on puistomainen 
tai luonnonmukainen ilme ja ne ovat siistejä. 
Viherhoitoluokkaan kuuluvat vaatimattomat taaja-
mien keskusta-alueet sekä taajamien reuna-alueet. 
Usein taajamien reuna-alueilla olevat kevyen liiken-
teen väylät kuuluvat tähän luokkaan. Viheralueet 
ovat viherrakentamisen keinoin tai luonnonkasvus-
toja säilyttämällä ja kehittämällä muodostettuja 
liikenneympäristöjä. Välikaistojen viheralueille voi 
kohdistua voimakasta kulutusta. Viherhoidon tavoit-
teena on alueen omaleimaisuuden säilyttäminen 
ja korostaminen. 
Kuva 8. Välikaistaistutus taajamassa. Hoitoluokka Ti 
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III 
LLLIiÄ 
______________ • 
Kuva 9. Hoidettava pensas-ja kiveysalue taajamassa. Hoitoluokka TI 
Kuva 10, Puukujanne taajamassa. Hoitoluokka T2 
Kuva 11. Sisääntulotienurmi. Hoitoluokka T2 
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2.4 Erityisalueiden viherhoitoluokat EI ja E2 
Erityisalueiden hoitoluokkaan kuuluvat: 
• pysäköimis- ja levähdysalueet, joita ovat pal-
velualueet, levähdysalueet ja P-alueet 
• liittymäalueet 
• meluesteympäristöt, joita ovat meluaidat, -kai- 
teet ja -muurit sekä meluvallit 
• ranta-alueet 
• lossi- ja lauttarannat 
• siltaympäristöt 
• tukikohdat 
Erityisalueiden hoitoluokkiin sisältyvät alueet, jot-
ka eivät ole normaalia tie- tai taajamatieverkkoa 
ja joissa hoito poikkeaa normaalista tieverkon 
ympäristönhoidosta. Erityisalueita voi esiintyä kai-
kissa N- ja T- luokissa. Erityisalueet ovat yleensä 
tiepituutena lyhyitä, mutta voivat sisältää suuria- 
km hoidettavia pinta-aloja. 
Erityisalueiden hoitoluokat muodostuvat puisto-
maisesta hoitoluokasta Ei ja luonnonmukaises-
ta hoitoluokasta E2 samaan tapaa kuin taajami-
en hoitoluokat Ti ja T2. 
Palvelualueet ovat tienkäyttäjän levähtämiseen 
ja ravitsemiseen sekä ajoneuvojen huoltoon tar-
koitettuja alueita, joissa on polttoaineen jakelu- 
ja ravintolapalveluita sekä jätteiden lajittelupiste. 
Levähdysalueet ovat tienkäyttäjän levähtämiseen 
ja ravitsemiseen sekä ajoneuvojen huoltoon tarkoi-
tettuja alueita. Levähdysalue muodostuu välialu-
eesta, pysäköimisalueesta ja oleskelualueesta. 
P-alueet ovat lyhytaikaiseen pysäköimiseen ja 
levähtämiseen tarkoitettuja alueita. Levähdysalue 
muodostuu välialueesta ja pysäköimisalueesta. 
P-levikkeet, jotka eivät hoidollisesti poikkea muus-
ta ympäristön hoidosta, kuuluvat normaaleihin hoito- 
luokkiin. 
Liittymäalueet 
Eritaso- tai tasoliittymät N-hoitoluokissa kuuluvat 
E-hoitoluokkiin, mikäli alueen hoitotavoitteet poik-
keavat alueen muusta hoitotavoitteesta. Samal-
la liittymäalueella voi esiintyä sekä hoitoluokat Ei 
ja E2. Normaalien hoitoluokkien N-alueella oleva 
liikenteenjakaja ja saareke määritetään yleensä 
tähän hoitoluokkaan. 
Meluesteympäristöt 
Meluntorjuntarakenteet kuten meluaidat, -kaiteet 
ja —muurit, muuri- ja valliyhdistelmät sekä melu-
vallit välittömästi meluesterakenteeseen liittyvi-
ne ympäristöineen, kuuluvat E-hoitoluokkiin. Me-
luesteiden määrä ja laatu voidaan hallita luokit-
telun avulla. 
Ranta-alueet 
Tiealueeseen rajautuvat ranta-alueet, jotka ovat 
merkittäviä tie- tai vesistömaisemassa, tien käyt-
täjälle, virkistyskäytölle tai luonnon- tai vesien- 
suojelu 1 le. 
Lossi- ja lauftarannat 
Vesiliikennettä palvelevat ranta-alueet, joilla on 
merkitystä tie-, vesistö- tai lähimaisemassa, vir-
kistyskäytölle sekä matkailulle. 
Si Itaym päristöt 
Tie- vesistö- tai lähimaisemassa merkittävät silta- 
ympäristöt. 
Tukikohdat ovat Tielaitoksen omaa toimintaa 
varten rakennettujen toimisto- ja huoltorakennuk-
sien, varastojen, konesuojien, autokatoksien sekä 
asuinrakennuksien piha-alueita. Tukikohdan si-
jainti ja luonne vaikuttavat hoitotasoon. 
2.4.1 Hoitoluokka EI 
Ei-luokkaan kuuluvat alueet ovat hyvin hoidettuja 
ja niillä on korkeatasoinen puistomainen ilme. 
2.4.2 Hoitoluokka E2 
E2-luokkaan kuuluvilla alueilla on puistomainen 
tai luonnonmukainen ilme ja ne ovat siistejä. 
Viherhoito tieympäristössä 
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Kuva 13. Korkeatasoinen siltaympäristö. Hoitoluokka N 1/Ei 
Kuva 12. Levähdysalueen istutuskaista, 
hoitoluokka Ei 
Kuva 14. Siltaympäristö. Hoitoluokka N3/E2. 
Kuva 15. Liittymäalue. Hoitoluokka N2/E2 
Kuva 16. Tie vesistömaisemassa. Hoitoluokka N2/E2 
Kuva 17. Levähdysalue. Hoitoluokka N2/E2 
Kuva 18. Kanavaytnpäristö. Hoitoluokke N2/E2 
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2.5 Hoitoon vaikuttava ympäristötekijä, Y 
Hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat: 
• matkailu 
• 	kulttuuri 
• luonnonsuojelu (Natura, uhanalaiset kasvit- 
ja eläimet, perinnebiotoopit ym.) 
• ympäristötaide 
• pohjavedensuojausalueet 
• pohjavesialueet 
N ja T luokkien sisällä voi olla alueita, joiden hoito- 
tavoitteet poikkeavat luokan tavoitteista ympäris-
tösyistä. Nämä alueet nimetään normaalien hoito- 
luokkien ja taajamien hoitoluokkien sisällä oleviksi 
ympäristötekijöiksi Y. Ympäristötekijät ovat luon-
teeltaan toisistaan poikkeavia. Hoidon tavoittei-
siin voivat vaikuttaa luonnonsuojeluun liittyvät lait 
tai paikan luonteeseen liittyvät muut arvot. Alue, 
jossa on hoitoon vaikuttava ympäristötekijä, hoi-
detaan erillisen suunnitelman mukaan. 
Hoitoon vaikuttavat ympäristötekijät on esitetty 
taulukossa 6. 
Kuva 19. Maisemamänty. Hoitoluokka N3/Y 
Kuva 20. Maisemallisesti arvokas koivukujanne tiealueen ulkopuolella. Hoitoluokka N2/Y 
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2.6 Hoitoluokituksen laatiminen 
Viheralueiden hoitoluokituksella ohjataan tieym-
päristön suunnittelua, rakentamista ja kunnossa-
pitoa luokituksella määriteltyjen tavoitteiden mu-
kaisesti. Hoitoluokitus on työkalu, jolla voidaan myös 
valvoa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Väylätyyppeihin perustuva luokitus on linjassa Tie- 
laitoksen muiden kunnossapitoluokitusten kanssa. 
• viheralueet ovat vertailukelpoisia eri piirien 
välillä (pinta-alat, hoidon kustannukset jne.) 
• hoitoluokitus mandollistaa yhtenäisen inven- 
tointikäytännön: viheralueiden nykytilalle saa- 
daan yhtenäinen kuvaus  
• ympäristötiedot voidaan liittää luokitukseen 
• hoitoluokittaisista viherrakentamisen ja hoidon 
kustannuksista voidaan kartuttaa tietoa, joka 
on hyödynnettävissä suunnittelussa, rakenta-
misessa kunnossapidossa. 
Viheralueiden hoitoluokitusta varten tarvitaan tieto 
alueiden sijainnista, määrästä ja ominaisuuksista. 
Hoitoluokitus laaditaan paikkatietopohjaiseen 
järjestelmään (tiestötietojärjestelmä). 
Ks. luku 4. Viheralueiden inventointi, 4.1.2 Hoi-
toluokitus. 
Kasvillisuustyyppi Hoitoluokka 
Normaalit viherhoitoluokat Taajamien Erityisalueiden Ympäris- 
viherhoitoluokat viherhoitoluokat tötekijä 
NI fN2 N3 TI T2 EI 	1E2 
Rakennetut viheralueet 
Nurmetus ________ 
Taajamanurmi, Ik 1 _______ ________ ________ _______ 
Sisääntulonurmi, Ikil 	________ ________ ________ 
Tienurmi, Ik III 	-______ 	 -I 
Luonnonnurmi, Ik IV 	-- 
Niitty,lkV 	_______ 
Istutukset ________ ________ ________ 	 ________ 
Katupuu _____ 	 ______ ________ 
Puu (hoidettava) 	 ________ _____ ______ 	_____ 
Yksittä ispensas ______ _____ 
Köynnös ________ 	 ______ 	 ________ 
Pensasalue ______ _________ _____ ________ ________ 
Perenna-alue 	1 
Sipuli- ja mukulakasvili 	 _________ _______ 	 ________ 
Metsitys 	1 .. _..- '-i 
Luonnon kasvillisuus ________ 
Raivattava vesakko 
Metsä 	 - 
Puu (hoidettavat) 	_________ 
Pensas (hoidettavat) 
Niitty 	 _______ ______ 
Esiintyminen tavallista 
1 	Esiintyminen harvinaista 
Taulukko 9. Hoidettavat kasvillisuustyypitja niiden esiintyminen eri viherhoitoluokissa 
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2.7 Hoitoluokituksen esittäminen 
2.7.1 Tunnistevärit 
Hoitoluokka Väri 
Normaalit hoitoluokat 
sininen 
vaaleansininen 	L vihreä N3{ 
Taajamien hoitoluokat 
Ti 	Puistornainen 	punainen 
T2 	Luonnonmukainen violetinpunainen 
Erityisalueiden hoitoluokat 
EI Puistomainen keltainen 	___________ 
keltainen E2 Luonnonmukainen 
Ympäristätekijä 	
Esitetään ilman väriä 
Taulukko 10. Hoitoluokkien tunniste värit 
2.7.2 Karttaesityksetja mittakaavat 
Hoitoluokitukset esitetään kartoilla hoitoluokan 
tunnisteväreillä. Pohjakarttana käytetään aina mus-
tavalko- tai harmaasävykarttapohjia. Normaalit hoi-
toluokat sekä taajamien hoitoluokat esitetään kat-
keamattomana nauhana. Mikäli luokan sisällä on 
erityisalueiden hoitoluokkiin kuuluvia alueita, esite-
tään ne tunnistevärillä N- tai T-luokan vieressä; li-
säksi ne tulostetaan omalta kartalla. Ympäristötekijät 
esitetään ilman väriä rajaamalla tai muuten osoit-
tamalla kohteet kartalta. 
Tiepiirikohtainen viherhoitoluokitus esitetään koko 
tiepiiriä kuvaavana karttaesityksenä, urakkakoh-
taisina hoitoluokituskarttoina sekä taajamista ja 
erityisalueilta tehtävi nä tarkemman mittakaavan 
karttatulosteina. 
Alueet Mittakaava 
Tiepiiri 1:300 000 
Urakka-alue 1:100 000 
Taajama 1:20 000 
Erityisalueet 1:2 000 - 1:5 000 
Taulukko 11. Viherhoitoluokituksen karttaesitysten 
mittakaa vat 
2.8 Tielaitoksen ja Viherympäristöliiton 
viherhoitoluokituksen vertailu 
Viherympäristöliiton hoitoluokitus perustuu taaja-
mien viheralueiden luokitteluun rakentamisas-
teen, käyttötarkoituksen, luonnonominaisuuksien 
ja hoidon laatutavoitteen mukaan. 
Viherympäristöliiton hoitoluokituksessa viheralueet 
on jaettu kolmeen päätyyppiin viheralueen luon-
teen mukaan: 
• A Rakennetut viheralueet 
• B Avoimet viheralueet 
• 0 Taajamametsät 
Tielaitoksen hoitoluokituksessa viheralueet on jaettu 
väylätyypin mukaan kahteen päätyyppiin sekä näi-
tä täydentäviin erityisalueisiin. Tielaitoksen viher-
alueista on noin 95 % taajamien ulkopuolella. Viher-
ympäristöliiton ja Tielaitoksen hoitoluokkia voidaan 
verrata toisiinsa vain taajamissa. 
Tielaitoksen hoitoluokituksessa viheralueita tar-
kastellaan kokonaisuuksina siten, että saman luo-
kan sisällä voi olla rakennettuja tai alkuperäisen 
luonnon alueita ja edelleen avoimia tai metsäisiä 
alueita. Hoitotoimenpiteet ja -kerrat eri kasvilli-
suuselementeille luokkien sisällä on määritelty. 
Viherympäristöliiton hoitoluokituksessa viheral u-
eita tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina; 
rakennettuina viherympäristöinä, avoimina aluel-
na tai metsinä. Tielaitoksen viheralueille kohdis-
tuu liikenteen ja tien kunnossapitokaluston aiheut-
tamaa kulutusta. Viherympäristöliiton luokituk-
sessa oleville alueille kohdistuu merkittävästi 
enemmän viheralueen käytöstä johtuvaa ihmisen 
aiheuttamaa kulutusta. 
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N NORMAALIT HOITOLUOKAT 
	
T TAAJAMIEN HOITOLUOKAT 
Ni 2-ajorataiset tiet 
	 Ti puistomaiset viheralueet 
N2 valta- ja kantatiet, vilkkaat seututiet 
	T2 luonnonmukaiset viheralueet 
N3 muut tiet 
E ERITYISALUEIDEN HOITOLUOKAT 
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3 VIHERALUEIDEN HOITOTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET 
3.1 Yleistä 
Vihertöiden laatuvaatimukset on esitetty seuraa-
vassa hoitoluokittain taulukoituna. Metsityksille on 
annettu myös erityyppisten metsien hoidon laa-
tuvaatimukset metsien kehitysvaiheen mukaan. 
3.2 Vesakonraivauksen laatuvaatim ukset 
Urakassa noudatettavat laatuvaatimukset 
täsmennyksineen on tarkastettava aina kul-
loinkin voimassa olevista asiakirjoista. 
HOITOLUOKKA 
LAATUVAATIMUKSET NI N2 N3 
Raivattava alue Tie- ja näkemäalueen rajoja noudattaen puustorajaan Ojanpohjat ja ojaluiskat 
kuitenkin enintään 10 m päällysteen reunasta puustorajaan kuitenkin 
enintään 6 m päällysteen 
reunasta 
Kevyen liikenteen väylät puustorajaan tai kuitenkin enintään 4 metrin etäisyyteen 
_________________________ pääliysteen reunasta 
Raivauskierto 2-3 vuotta, määritellään vuosityöohjelmassa 1 3 vuotta 
Liittymien ja risteyksien näkemäalueet vuosittain 
_________________________ Riistavaara-aueet on määriteltävä vuosityöohjelmassa 
Raivausajankohta 1.7 alkaen - lumen tuloon saakka 
Vuosityöohjelman mukaan 
Matkailuteillä on vältettävä raivaustyötä heinäkuussa 
Raivausmenetelmät Mekaaninen menetelmä (ei kemiallinen menetelmä) 
Siippuava ja murskaava laite 
Erityiskohteissa raivaussaha ja moottorisaha 
YLEISET Liikenneturvallisuus ja tien kunnossapito 
LAATUVAATIMUKSET . 	työ ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta 
• 	vesakot eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä liittymien ja risteysten näkemäalueilla 
• 	liikenne- ja tiemerkkien havaittavuus on turvattava 
• 	siltakeilojen vesottuminen on estettävä 
Maisemalliset näkökohdat 
• 	maisemalliset erityispiirteet huomiodaan turvallisuuden sallimissa rajoissa 
• 	luonnon puu-ja pensasryhmä jätetään harkiten rikkomaan yksitoikkoisiatiejaksoj 
• 	vesakkoa jätetään harkitusti 
• 	kallionleikkausten edustoille 
• 	pellon kohdalle optiseksi ohjaukseksi tai liian yksitoikkoisen maiseman 
elävöittämiseksi 
• 	purojen, viemäreiden, siltojen, joutomaa-alueiden tienoille sekä lam- 
pien ja järvien rannoille 
• 	ranta-alueiden laatuvaatimukset on määriteltävä erikseen 
LOPPULAATU Vesakon korkeus leikkauksen jälkeen enintään 15 cm tai mandollisimman läheltä 
maata 
Leikkausjäljen on oltava siisti 
Raivausjätteen on oltava silppuuntunutta, yli 1 metrin millaista jätettä ei esiinny 
Silppuuntumattomat kaadetut puut on poistettava hoitokauden aikana 
Viereisen puuston on oltava vaurioitumatonta 
Teknisten laitteiden tyvet on vesottu 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
TOTEAMINEN 
Taulukko 12. Vesakonraivauksen laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, N2ja N3 
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3.3 Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 	_________________ _________________ 
NI N2 N3 LAATUVAATIMUKSET 
Niitto Niitto on ulotettava ajan Niitto on ulotettava ajan Niitto on ulotettava ajan 
Niitettävä alue pohjaan, kuitenkin enintään 
6 m päällysteen reunasta 
pohjaan kuitenkin enintään 
4 m päällysteen reunasta 
pohjaan kuitenkin enintään 
2 mpäällysteen reunasta 
Keskikaistat on niitettävä 
kokonaan 
Pensasalueiden nkkakasvien 
mekaaninen niitto erikseen 
sovittaessa 
Kevyen liikenteen väylä 2 m päällysteen reunasta 
Alle 10 m leveät tien ja kevyen liikenteen väylän sekä levähdys- ja pysäköimis- 
alueiden väliset alueet on niitettävä kokonaan tai puuston rajaan 
Yli 10 m leveät tien ja kevyen liikenteen väylän sekä levähdys-ja pysäköimisalueiden 
väliset alueet on niitettävä luokan edellyttämään niittoleveyteen tai puuston rajaan 
Liittymien näkemäalueet on niitettävä siten, että näkemäalueet pysyvät avoimina 
Saarekkeet, kiertoliittymätja välikaistat määritetään yleensä E-luokkaan 
Niitto mandollisimman läheltä, enintään 20cm teknisistä laitteista, puistaja pensaista 
Niittokerrat 1-2 kertaa kesässä, luokan leikkuukerrat määritellään vuosityöohjelmassa 
Niittämättä jätettävät tiet määritellään vuosityöohjelmassa 
Niittoaika 15.6-30.8 	 15.6-15.9 
Ensimmäinen niittokerta ennen juhannusta 
Tarkat niittoajankohdat määritellään vuosityöohjelmassa 
Koulujen lähistöjen tieosuuksille on ajoitettava yksi niittokerta ennen koulujen 
alkamista 
Nurmen pituus niiton jälkeen 4 - 10 cm, esteisessä luiskassa mandollisimman läheltä maata 
Kaiteiden taustat Vähintään kerran kesässä yhdeltä terän leveydeltä 
(vähintään 1,5 m) 
Joka toinen vuosi, vuosi- 
työohjelman mukaisesti 
Näkyviltä osin ojan pohjaan, kuitenkin enintään luokan 
edellyttämään niittoleveyteen 
Viimeisen niittokerran yhteydessä 
Kaiteiden alustat Kerran kesässä Joka toinen vuosi, vuosityö-
ohjelman mukaisesti 
Viimeisen niittokerran yhteydessä __________________________ 
Bussipysäkkien taustat Viimeisen niittokerran yhteydessä 
Niiton viimeistely Kuivatusrakenteiden toimintaa haittaava niittojäte on poistettava viikon kuluessa 
Niittomenetelmät Silppuava laite 
Kapeat keskikaistat tarvittaessa siimaleikkurilla 
Kaiteiden alustat ja taustat tarvittaessa siimaleikkurilla 
Niitto on suoritettava tieosittain siten, että työ valmistuu keskeytyksittä tien 
molemmin puolin 
Ketjumurskaimen käyttö on 
_____________________________ kielletty 
YLEISET Vihreä yleisilme 
LAATUVAATIMUKSET Nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereisen alueen ympäristöön 
Kivettyjen alueiden heinittyminen on estettävä 
Ensimmäinen niitto on tehtävä valikoiden, kukkivaa ja 
kehittyvää niittykasvustoa säästäen 
Jos 2 niittoa, ensimmäinen 
niitto voi olla valikoiva _________________________ 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
TOTEAMINEN _________________________________________________________ 
Taulukko 13. Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, N2ja N3 
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HOITOLUOKKA 
TI, EI T2, E2 LAATUVAATIMUKSET 
________________________ puistomainen luonnonmukainen 
Niitto Tiealueen rajoja noudattaen puustonrajaan, puistoon tai hoidettuun piha-alueeseen 
Niitettävä alue Keskikaistat koko eveydeltään 
Tien ja levähdys-ja pysäköimisalueiden väliset alueet on niitettävä koko leveydeltään tai 
puuston rajaan 
Alle 10 m leveät tien ja kevyen liikenteen väylän väliset alueet on niitettävä kokonaan 
tai puuston rajaan 
__________________________ Saarekkeet, kiertoliittymät, ja välikaistat _________________________________ 
Niittokerrat 3-5 kertaa kasvukaudessa 2-3 kertaa kasvukaudessa 
Niittoalka 1.6-15.9 15.6-15.9 
Nurmen pituus Nurmi ei saa olla yli 15 cm pitkää Nurmi ei saa olla yli 25 cm pitkää 
Nurmea ei saa niittää alle 4 cm lyhyemmäksi 
Kaiteiden taustat 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna Kerran kasvukaudessa ajoitettuna 
toiseen ja neljänteen niittokertaan toiseen niittokertaan 
Kaiteiden alustat teknisten 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna Kerran kasvukaudessa ajoitettuna 
laitteiden ja puiden tyvet toiseen ja neljänteen niittokertaan toiseen niittokertaan 
Niiton viimeistely Tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on Tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on 
kerättävä 2 vrk:n kuluessa niilosta kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta 
Pylväiden, liikennemerkkien ym. teknisten laitteiden sekä puiden ja pensasalueiden 
ympärystöjen niitto on tehtävä 1 viikon kuluessa alueen niitosta 
Kuivatuslaitteiden toimintaa haittaava niittojäte on kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta 
Tielle ja kevyen liikenteen väylälle sinkoutuneet kivet ja roskat on poistettava 
_____________________________ välittömästi 
Niittomenetelmät Kapeat keskikaistat tarvittaessa siimaleikkurilla 
Kaiteiden alustat ja taustat siimaleikkurilla 
Niitto on suoritettava tiejaksoittain siten, että työ valmistuu keskeytyksittä tien 
molemmin puolin 
____________________________ Ketjumurskaimen käyttö on kielletty __________________________________ 
Kevätkunnostus ja Ylimääräinen kasvijäte ja hiekoitushiekka Hiekoitushiekka on poistettava 
syyskunnostus on poistettava siten, että nurmikon viher- 
tyminen ei esty 
Kevätkunnostus on aloitettava, kun 
nurmikko kestää koneiden painon 
Syyskunnostus on tehtävä kun ympäröivät 
kasvit ovat tiputtaneet lehtensä tai ura- 
kan asettamissa aikarajoissa jo aiemmin 
Paikkaus Talvivauriot jotka ovat yli 1,0 m 2 kokoisia Talvivauriot jotka ovat yli 2,0 m 2 kokoi- 
on korjattava keväällä sia on korjattava keväällä 
Kylvö on suoritettava perustamisluokan mukaisella siemenseoksella ja kylvös on 
peitettävä ja tiivistettävä 
__________________________ Kaikki mekaaniset vauriot on korjattava heti vaurion ilmaannuttua 
Kalkitus ja lannoitus Erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen 
Rikkakasvien torjunta, Erikseen sovittaessa 
rajaus ja kastelu 
YLEISET Siisti, puistomainen yleisilme Vihreä yleisilme 
LAATUVAATIMUKSET Hoitotoimet on tehtävä siten, että nurmipinnassa ei ole suurikokoisia aukkoja, ja 
että kasvuston elinvoimaisuus säilyy 
__________________________ Kivettyjen alueiden heinittyminen on estettävä 
LOPPULAATU Nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereiseen ympäristöön 
Nurmetuksen ja luonnonmukaisen kasvuston raja on tehtävä portaattomaksi tai 
____________________________ muuten luontevaksi 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katsemuksessa 
TOTEAMINEN 
Taulukko 14. Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti, T2, EI ja E2 
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3.4 Niittyjen hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
LAATUVAATIMUKSET TI , EI T2, E2 
________________________ puistomainen luonnonmukainen 
Kevätkunnostus H iekoitushiekat on poistettava _________________________________ 
Niitto 
Niittokerrat 0-2 kertaa kasvukaudessa 0-1 niittokerta kasvukaudessa 
Lisäksi yksi rikkakasvien puhdistusniitto Lisäksi yksi rikkakasvien puhdistusniitto 
tarvittaessa tarvittaessa 
Niittoaika Niittykasvien kukinnan ja siementen van- Niitto on tehtävä loppukesällä toivottu- 
semisen jälkeen elo-syyskuussa jen lajien kukinnan ja siementen van- 
... Mikali kaksi selvaa paaniittykasvilajia, semisen jälkeen elo-syyskuussa 
niitto on tehtävä näiden kehitysrytmin 
mukaan kandessa erässä _________________________________ 
Rikkakasvien puhdistusniitto on tehtävä tarvittaessa varsinaisten niittojen lisäksi 
___________________________ rikkojen ollessa voimakkaimmassa kasvussa ennen siementen kypsymistä 
Niittokorkeus 5-10 cm 
Rikkakasvien puhdistusniitto tehdään korkeaan sänkeen niittykasveja säästäen 
Niittomenetelmä Vaativissa kohteissa tai heikkojuurisen 
niittykasvillisuuden niitossa on käytettävä 
leikkaavaa siistin leikkausjäljen jättävää 
niittomenetelmää _________________________________ 
Murskaavaa leikkuria saa käyttää voimakaskasvuisille ja hyvin juurtuneille lajeille 
Niittojätteen poiskeräys Niittojäte on poistettava siementen varis- Niiftojätteen saa kerätä pois siementen 
tua 3-7 päivän sisällä niitosta varistua, mutta sitä ei vaadita 
Rikkakasvien torjunta Vaativissa kohteissa siemen- ja juuririkka- 
kasvit sekä puiden ja pensaiden taimet on 
kitkettävä _______________________________________ 
Rikkakasvit on niitettävä ennen niiden siementen kypsymistä 
Niitto on tehtävä mandollisimman korkeaan sänkeen niittykasveja säästäen 
Palkkaus Mekaanisesti vaurioituneet alueet on paikattava keväisin ja syksyisin 
___________________________ Paikkauskylvöt ja -istutukset on suoritettava alkuperäisillä lajeilla 
YLEISET Niityn valtalajiston on pysyttävä ennallaan 
LAATUVAATIMUKSET Kasvualusta ei saa rehevöityä hoidon takia 
V&ATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksissa 
TOTEAMINEN 
Taulukko 15. Niittyjen hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti, T2, Ei ja E2 
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3.5 Puiden hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
TI, EI NI, T2, E2 LAATUVAATIMUKSET 
puistomainen luonnonmukainen 
Paikkausistutus ja puun Kuolleen tai poistettavan puun korvaamisesta uudella taimella on sovittava erikseen 
poistaminen Istutettavan taimen on oltava samaa lajiketta kuin poistettu puu 
Urakoitsijan kunnossapitotöissä aiheutuneet mekaaniset vauriot on korjattava heti 
tai korvattava puu heti, kun se on mandollista 
Puut, jotka ovat ilmeisessä vaarassa kaatua tielle, poistetaan 
Suuren puun saa kaataa vain ammattihenkilö 
Puun kaadossa on noudatettava kuntakohtaisia puun poistoa koskevia määräyksiä 
Kastelu Kastelu erikseen sovittaessa 
Kandessa erässä yhteensä 50-100 litraa 
puuta kohden 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle 
kastelun tarpeesta __________________________________ 
Leikkaukset Liikennettä haittaavat oksat on poistettava 
Puita saa leikata vain ammattihenkilö, ainoastaan kuolleiden oksien ja rungon 
vesiversojen poiston voi tehdä muu henkilö 
Runko- ja juurivesat on poistettava kerran kolmessa vuodessa 
Leikkausaika Leikkaus on tehtävä puulajille sopivana ajankohtana 
Katupuiden leikkaus Katupuiden rungon vapaakorkeuden on oltava taulukon "Katupuiden rungon 
vapaakorkeus" mukainen 
Rungon korkeutta on nostettava vähitellen siten, että puulajille tyypillinen 
kasvutapa ja esteettinen muoto säilyvät 
Runko- ja juurivesat on poistettava kerran vuodessa 
Työmenetelmät ja Kaikki puunhoitotyöt on tehtävä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja 
työturvallisuus asianmukaisin työvälinein ____________________________________ 
Lannoitus ja kalkitus Erikseen sovittaessa, 
viljavuustutkimukseen perustuen 
Kasvualustan pinta ja Hoitosuunnitelmassa edellytetyt puiden 
rajaukset sekä juuristo- tyvet on pidettävä nurmikosta ja rikka- 
alueen hoito kasveista vapaana halkaisijaltaan met- 
rin laajuiselta alueelta 
Kivetyillä pinnoilla kasvualustan tukira- 
kenteet on pidettävä kunnossa ja kasvu- 
alustapinnat heinistä ja rikkakasveista 
vapaana 
Puun uuristoalueelle kohdistuneet vahingot ja ongelmat on ilmoitettava tilaajalle 
ja sovittava korjaustoimenpiteet 
Nopeasti puuta vaurioittavat vahingot, esim. öljyvahingot on korjattava 
välittömästi 
Tuentojen tarkistus ja Tuennat ja sidokset on poistettava kun puu on juurtunut paikalleen kunnolla 
korjaus ja poisto Tuentojen kuntoa ja tarvetta on seurattava muun hoidon yhteydessä, vähintään 
kerran vuodessa 
Vaurioituneet tuennat on korjattava välittömästi 
__________________________ Tuennatja sidokset eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaara 
Rungonsuojien tarkistus ja Katupuille pysyväksi asennettujen rungonsuojien on oltava kunnossa 
korjaus Rungonsuojat eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaaraa 
Suojeltujen puiden hoito Suojeltujen puiden hoitotoimille on haettava paikallisen ympäristökeskuksen lupa 
jatkuu s. 38 
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YLEISE1 	 Puiden tulee olla teiveitä ja elinvoimaisia 
LAATUVAATIMUKSET 	Puut eivät saa aiheuttaa vaaraa tien käyttäjälle 
Puun tukirakenteiden on oltava kunnossa ja puun kasvualustapinnan siisti 
LOPPULAATU 	 Elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen ja lajilleen tyypillinen puu, joka 
___________________________ sopii hyvin kasvuympäristöönsä 
VAATIMUSTEN 	 Urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus vaurioista ja ongelmista puiden kasvussa 
TOTEAMINEN Hoitotoimet on tehtävä noudattaen inventoinnissa tehtyä kartoitusta ja 
hoitosuunnitelmaa 
Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
Taulukko 16. Puiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa NI, TI. T2, EI ja E2 
3.6 Pensaiden hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
TI, EI Nt T2, E2 LAATUVAATIMUKSET 
puistomainen luonnonmukainen 
Paikkausistutus Kuolleiden kasvien korvaaminen ja paikkaus on sovittava erikseen 
Käytettävä kotimaista alkuperää olevaa samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on 
saatavissa; muutoksista on sovittava erikseen 
Paikkaistutukset on suoritettava noudattaen Tielaitoksen laatuvaatimuksia 
Lannoitus , kalkitus ja Erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen 
maanparannus ___________________________________________________________________ 
Leikkaus Pensaat eivät saa peittää näkemää 
Liikennettä haittaavat oksat on leikattava 
Leikkaukset on tehtävä hoitosuunnitelman mukaan 
Urakoitsijan on ilmoitettava alasleikkausta vaativista pensaista 
___________________________ Leikkaustapa ja -ajankohta on valittava kasvilajikohtaisesti 
Leikkaustapa 
Siistimisleikkaus Vuosittain kasvilajin edellyttämällä tavalla 
Kasvukauden aikaisesta halutusta muo- 
dosta selkeästi uloskasvaneet, katken- 
neet ja sairaat versot on poistettava 
Alasleikkaus Alasleikkauksesta on sovittava erikseen; alasleikkauksen jälkeen kasvualusta on 
katettava 
__________________________ Ainoastaan pensaslajeille, joille se sopii 
Harvennusleikkaus Ensisijainen leikkaustapa pohjoisissa olosuhteissa sekä puumaisilla yksittäispensailla 
Kasvilajikohtainen leikkaustapa ja —ajankohta varmistettava 
___________________________ Leikkausjäljen on oltava siisti 
Leikattavat aidat Leikkausmuodon on oltava hoitosuunnitelman mukainen 
Leikkaukset on tehtävä huolellisesti ja vain viimeisiä vuosikasvaimia saa leikata 
Lehtipensasaita Vuosittain varhaiskeväällä tai ennen kuin uusi kasvusto on puutunut 
Havupensasaita Vuosittain kevättalvella tai ennen uuden kasvuston puutumista 
Rikkakasvien torjunta Kasvustosta erottuvia huomattavia rikkaruohoja ei saa esiintyä 
Yleiset laatuvaatimukset Kasvualusta- tai katepinnan on oltava Kasvualusta- tai katepinnan on oltava 
työn jälkeen siisti ja tasainen työn jälkeen yleisilmeeltään siisti ja 
tasainen 
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Hoitokerrat 2 kertaa kasvukaudessa Kerran kasvukaudessa 
Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun 
yleisilmettä haittaava rikkakasvusto on pensaiden kasvua haittaava rikkakas- 
poistettu vusto on poistettu 
Torjuntamenetelmät Leikkipaikkojen läheisyydessä on käytettävä mekaanisia menetelmiä 
Kemiallinen torjunta on tehtävä valmistajan ohjeen mukaan, tiedottaminen ja 
ympäristönäkökohdat huomioiden 
Rikkakasvien torjunta-aine ja menetelmä on valittava pensaslajin ja torjuttavan 
rikkakasvin mukaan 
Urakoitsijan on vastattava vahingoista 
Mekaanisesti torjutut rikkakasvit on poistettava juurineen 
Rikkakasvit on poistettava siten, että kate ja kasvualustamateriaali eivät sekoitu 
keskenään 	 ____________________________________ 
Rikkakasvien mekaaninen Sovittava erikseen 
leikkaaminen Alueet on esitettävä hoitosuunnitelmassa 
Nurmikon leikkauksen yhteydessä, yhtä 
monta kertaa 
Yhdeksi leikkauskerraksi katsotaan, kun 
yleisilmettä haittaava kasvusto on leikattu 
Työn jäljiltä viereisten pinnoitteiden on 
oltava siistit 
Urakoitsija vastaa vahingoista 
Rikkakasvijäte Kemiallisesti torjuttua rikkakasvustoa ei saa poistaa 
Mekaanisesti torjuttu näkyvä rikkakasvijäte on poistettava 
Mekaanisesti leikattu, silppuuntunut kas- 
vusto voidaan jättää kasvualustapinnalle 
Kasvualustan pinta ja Rajauksien on oltava siistit Kasvuston on oltava yleisilmeeltään siisti 
rajaukset Rajaukset on kunnostettava kerran kas- 
vukaudessa 
Irrotettu kasviaines on kerättävä pois ja kasvualusta siistittävä 
Kevät- ja syyskunnostus Kasvusto ja kasvualusta on siistittävä Kevätkunnostus on suoritettava 
roskistaja'hmääräinen lehti- ja kasvi- Kasvusto on oltava myös syksyllä yleis- 
ilmeeltään siisti 
Kevät- ja syykunnostus on suoritettava 
Talvivauriot ja paikkaistutustarve on tarkastettava 
Pensaiden kattamistarve on tarkastettava ja tehtävä erikseen sovittaessa 
YLEISET Pensasryhmän kasvuston on oltava tervet- Kasvua haittaavaa rikkakasvustoa ei 
LAATUVAATIMUKSET tä ja elinvoimaista saa esiintyä 
Kasvustosta erottuvaa huomattavaa 
rikkakavustoa ei saa esiintyä ____________________________________ 
LOPPULAATU Pensaiden on oltava yleisilmeeltään aina Pensaiden on oltava yleisilmeeltään 
___________________________ siistejä ja hoidettuja siistejä 
VAATIMUSTEN Hoitotoimet tarkastetaan hoitosuunnitelmasta 
TOTEAMINEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
Taulukko 17. Pensaiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, Ti, T2, EI ja E2 
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3.7 Köynnösten hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
TI, EI NI, T2, E2 LAATUVAATIMUKSET 
________________________ puistomainen luonnonmukainen - 
Kevät- ja syyskunnostus Kasvusto ja kasvualusta on siistittävä Kasvusto ja kasvualusta on siistittävä 
roskista ja ylimääräisestä lehti- ja kasvijät- roskista ja ylimääräisestä lehti-ja kasvijät 
teestä sekä hiekoitushiekasta teestä sekä hiekoitushiekasta keväisin 
Kovettunut kasvualustapinta on kuoh- 
keutettava 
Kevät- ja syyskunnostus on suoritettava 
Talvivauriot, paikkaustarve ja kattamistarve on tarkastettava ja tehtävä erikseen 
sovittaessa 
Paikkausistutus Sovittava erikseen 
Käytettävä kotimaista alkuperää olevaa samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on 
saatavissa. Muutoksista on sovittava erikseen 
Kalkitus, lannoitus ja Erikseen sovittaessa 
maanparannus 
Leikkaus Leikkaustarve on tarkastettava vuosittain keväällä 
Kuolleet ja vioittuneet versot on leikattava, muista leikkauksista on sovittava erikseen 
Rikkakasvien torjunta 
Yleiset laatuvaatimukset Kasvustosta erottuvia huomattavia rikkakasveja ei saa esiintyä 
Leikkikenttien välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää kemiallisia tor]unta-aineita 
Kasvualusta tai katepinnan on oltava työn Kasvualusta tai katepinnan on oltava työn 
____________________________ jälkeen siisti ja tasainen jälkeen yleisilmeeltään siisti ja tasainen 
Torjuntakerrat 2 kertaa kasvukaudessa Kerran kasvukaudessa 
Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan kun, yleisilmettä haittaava nkkakasvusto on poistettu __________________________ 
Rikkakasvijäte Kemiallisesti torj uttua rikkakasvustoa ei saa poistaa 
Mekaanisesti torjuttu näkyvä rikkakasvijäte on poistettava 
Kasvualustan pinta ja Rajauksien on oltava siistit Kasvuston on oltava yleisilmeeltään siisti 
rajaukset Kasvualustat on rajattava kerran kasvu- 
kaudessa 
____________________________ Irrotettu kasviaines on kerättävä pois ja kasvualusta siistittävä 
YLEISET Kasvustosta erottuvia huomattavia nk- Kasvua haittaavaa rikkakasvustoa ei 
LAATUVAATIMUKSET kakasveja ei saa esiintyä saa esiintyä 
Kasvuston on oltava tervettä ja elinvoimaista 
LOPPULAATU Köynnösten on oltava yleisilmeeltään Köynnösten on oltava yleisilmeeltään 
aina siistejä ja hoidettuja siistejä 
VAATIMUSTEN Hoitotoimenpiteet tarkastetaan hoitosuunnitelmasta 
TOTEAMINEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
Taulukko 18. Köynnösten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, TI, T2, Ei ja E2 
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3.8 Varpujen ja ruohovartisten kasvien hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
TI, EI 
puistomainen 
E2 
luonnonmukainen 
LAATUVAATIMUKSET 
Kevätkunnostus Perennojen kuolleet varret on leikattava pois heti lumen sulamisen jälkeen 
Rikkakasvit on poistettava, kasvualusta harattava ja siistittävä 
Rajaukset on tarkistettava 
Kuolleet ja pahoin vaurioituneet kasvit on uusittava erikseen sovittaessa 
Jakamista tarvitsevat perennat on jaettava erikseen sovittaessa 
Kasvualusta on lannoitettava ja kalkittava 
kasvilajien vaatimusten mukaan ____________________________ 
Lannoitus ja kalkitus Kasvun ja kukinnan on oltava lajille ja lajikkeelle tyypillistä 
Erikseen sovittaessa, viljavuustutkimuksiin perustuen 
Perinteisiä, puutarhamaisia perennoja on 
lannoitettava vuosittain 
Paikkausistutus Erikseen sovittaessa 
Urakoitsijan on ilmoitettava paikkaustarpeesta 
Paikkauksessa on käytettävä samaa lajia ja lajiketta 
Noudatettava Tielaitoksen ohjetta TIEL 2212400-98 
Jakaminen Kasvukunto on pidettävä hyvällä tasolla huolehtimalla jakamisista 
Urakoitsijan on ilmoitettava jakamistarpeesta, jakamisesta on sovittava erikseen 
Kasvuston siistiminen Rumentavat, kuihtuneet lehdet tai kukkavanat on poistettava 
Kasvualustat on muotoiltava siistiksi 
Tuennat on korjattava 	 _________________________________ 
2 kertaa kuukaudessa Kevät-ja syyskunnostuksen yhteydessä 
Kukintansa uusivilta perennoilta on kuk- 
kavanat poistettava ensimmäisen pää- 
kukinnan jälkeen __________________________________ 
Rikkakasvien torjunta 
yleiset laatuvaatimukset 
Kasvustosta erottuvia huomattavia 
rikkakasveja ei saa esiintyä 
Kasvien kasvua häiritsevää 
rikkakasvustoa ei saa esiintyä 
____________________________ 
Kasvualustapinnan on oltava työn 
jälkeen siisti ja tasainen 
Kasvualustapinnan on oltava työn 
jälkeen yleisilmeeltään siisti 
hoitokerrat 3 kertaa kasvukaudessa 1 kerran kasvukaudessa 
___________________________ 
Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun 
yleisilmettä haittaava rikkakasvusto on 
poistettu 
Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun 
kasvien kasvua haittaava rikkakasvusto 
on poistettu 
torjuntamenetelmät On käytettävä mekaanisia menetelmiä 	_______________________________ 
Rikkakasvit on poistettava juurineen 
Rikkakasvijäte on poistettava istutus- 
alueelta kanden päivän kuluessa 
Rikkakasvijäte on poistettava istutus-
alueelta viikon kuluessa 
Kastelu Kasvien elinvoimaisuus ja näyttävyys on 
ylläpidettävä 
Kasvien elinvoimaisuus on ylläpidettävä 
Kastelu ei saa vaurioittaa kasvualustaa 
eikä kasveja 
Kastelun aiheuttamat kasvualustan, 
roskien yms. valumat on siistittävä 
Kasvitautien ja tuholaisten 
torjunta 
Kasvitaudit ja tuholaiset on torjuttava 
heti niiden ilmaannuttua 
Pahoin vaurioituneet kasvit on 
leikattava alas 
Pahoin vaurioituneet kasvit on 
poistettava ja korvattava, 
korvauksesta on sovittava erikseen 
jatkuu s. 42 
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Tukeminen Tuentojen on oltava aina kunnossa 
Tuennat on suoritettu niin varhaisessa vai- 
heessa, että kasvustoon ei ehdi syntyä 
vaurioita 
Tukirakenteiden on oltava huomaamattomia 
Kasvualustan pinta ja Rajauksien on oltava siistit Kasvualustan on oltava 
rajaukset Irrotettu kasviaines on poistettava ja yleisilmeeltään siisti 
kasvualustapinta siistittävä 
Rajaukset on tarkistettava kevät- ja 
syyskunnostuksen yhteydessä 
Syyskunnostus Lakastunut kasvusto on leikattava pois, 
talvellakin kaunislehtisten tai talventörröt- 
täjinä toimivien perennojen kasvusto on 
säilytettävä 
kattava vasta keväällä, edustavilla paikoilla 
kasvusto leikataan kuitenkin jo syksyllä 
Onttovartisten perennojen kasvusto on lei- 
Erikseen sovittava talvisuojaus on tehtävä 
asianmukaisesti ja siististi 
Perennapenkki on jätettävä talveksi siis-
tiksi ja rikkaruohottomaksi 
YLEISET lstutusten on oltava aina siistejä 
LAATUVAATIMUKSET Kasvien on oltava hyvässä kasvukunnossa ja lajilleen tyypillisiä 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
TOTEAMINEN 
Taulukko 19. Perennojen hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti, Eija E2 
HOITOLUOKKA 
Ti, EI E2 LAATUVAATIMUKSET 
_________________________ puistomainen tuonnonmukainen 
Kevätkunnostus Kasvuston päälle kertyneet roskatja muu 
siihen kuulumaton aines on poistettava 
Alueita siistittäessä sipuleita tai muku- 
laita ei saa vaurioittaa 
Lannoitus ja kalkitus Huolehdittava Alueen muun lannoituksen yhteydessä 
Paikkausistutus Urakoitsijan on ilmoitettava paikkaustarpeesta 
Paikkausistutuksen yhteydessä on kasvualusta lannoitettava ja kalkittava 
Kasvuston siistiminen Kasvustojen maanpäälliset osat on pois- 
tettava niiden kuihduttua 
Keskeisillä paikoilla kukinnot on poistet- 
tava tuleentumisen jälkeen ____________________________________ 
YLEISET Istutusten on oltava suunnitelman mukaisia 
LAATUVAATIMUKSET Kasvustot ovat hyvässä kunnossa ja lajilleen tyypillisiä huomioon ottaen 
istutusten ika 
Kasvustot eivät saa rumentaa alueen yleisilmettä kukkimiskautensa jälkeen 
TOTEAMINEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
VAATIMUSTEN 
Taulukko 20. Sipuli- ja mukulakasvien hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti, Ei ja E2 
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HOITOLUOKKA 
LAATUVAATIMUKSET TI, EI 
________________________ puistomainen 
Kevätkunnostus Kasvualusta on vaihdettava tai parannettava viljavuusanalyysien perusteella 
Altakastelujärjestelmät on tarkistettava 
Istutusastioiden on oltava ehjiä ja siistejä 
Rajaukset on tarkistettava 
Lannoitus ja kalkitus Runsas kukinta on taattava lannoituksella 
Paikkausistutus Aukkopaikat on korjattava viikon sisällä 
__________________________ Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle mikäli on tarvetta hankkia lisätaimia 
Kasvuston siistiminen Siementä muodostavista kukista vanhat kukat ja siemenkodat on poistettava 
kerran viikossa 
Rumentavat lakastuneet kukat ja kasvinosat on poistettava kerran viikossa 
Kasvualustapinta on pidettävä roskattomana ja astiaistutusten viereiset pinnoitteet 
siisteinä 
Rikkakasvien torjunta 
Yleiset laatuvaatimukset lstutusalueilla ei saa olla havaittavassa määrin rikkakasveja 
Hoitokerrat Kerran viikossa 
Yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun kaikki rikkakasvusto on poistettu 
Hoitomenetelmät Rikkakasvit on torjuttava mekaanisesti 
Kitketyt rikkakasvit on poistettava istutusalueelta 
Kasvualusta on kuohkeutettava rikkakasvien poiston yhteydessä 
Kastelu Kastelusta on huolehdittava siten, että kasvit näyttävät aina elinvoimaisilta ja ettei 
___________________________ kukintojen tai kasvualustan ulkonäkö ole kärsinyt 
Kasvitautien- ja tuholaisten Havaittavat kasvitaudit ja tuholaisten aiheuttamat vioittumiset on torjuttava 
torjunta välittömästi niiden ilmaannuttua 
Saastuneet tai vaurioituneet kasvit on uusittava 
Tukeminen Hyvin kehittyneet tukea vaativat kasvit on tuettava. Venyneet kasvit on 
vaihdettava uusiin 
Kasvien kasvua on ohjailtava asianmukaisesti. Köynnöstävät kasvit on ohjailtava 
kiipeämään tukirakenteisiin 
On käytettävä huomaamattomia tai esteettisesti korkeatasoisia tukirakenteita 
Rajaukset Rajauksien on oltava siistejä 
Irrotettu kasviaines on poistettu 
Rajaukset on tarkistettava kerran kuussa 
Syyskunnostus ja istutusten lstutukset on poistettava tai vaihdettava talvikauden istutuksiin, kun kasvuston 
poisto ulkonäkö on oleellisesti heikentynyt 
Istutukset tukirakenteineen on poistettava kerralla 
Istutusalueet on muotoiltava siisteiksi ja rajaukset tarkastettava 
Kevytrakenteiset astiat on poistettava kasveineen 
Raskasrakenteisten astioiden siirrosta talvivarastoon on sovittava erikseen 
__________________________ Altakastelujärjestelmät on tyhjennettävä ennen ensimmäisiä yöpakkasia 
YLEISET Istutuksen on oltava suunnitelman mukainen 
LAATUVAATIMUKSET Kasvien on oltava hyvässä kasvukunnossa ja lajilleen tyypillisiä 
Istutusten on oltava aina siistejä 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa 
TOTEAMINEN ________________________________________________________ 
Taulukko 21. Yksivuotisten kasvien hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti ja Ei 
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3.9 Metsien hoidon laatuvaatimukset 
HOITOLUOKKA 
NI N2 N3 TI, T2 1 	EI, E2 LAATUVAATIMUKSET 
Taimikon hoito Heinäntorjuntaa on jatkettava vuosittain kunnes taimikko on kilpailevan kasvustoi 
Heinäntorjunta yläpuolella 
Taimien latvat on pidettävä vapaana heinistä 
Esteettisesti häiritsevä heinäkasvus- 
to on poistettava enkseen sovittaessa 
Täydennysistutus Sovittava erikseen 
Epäonnistunut taimikko on täydennysistutettava 
__________________________ Käytettävä kotimaisia, samaa puulajia olevia taimia kuin korvattavat puut olivat 
Taimikon harvennus Suojametsät 2-3 metrisinä tai kun viereisten puiden oksat koskettavat toisiaan, 
muut taimikot kun puiden oksat kasvavat vuosikasvun verran toistensa sisään 
Kasvatettavat puulajit on harvennettava tiealueen metsän, puulajin ja maan 
viljavuuden mukaan sopivaan tiheyteen 
On pyrittävä vaihtelevaan kasvutiheyteen kaavamaisuutta välttäen 
Viljavilla mailla taimikkoa on kasvatettava tiheämpänä kuin karuilla mailla 
Verhopuustoa on poistettava vaiheittain taimikon saavutettua 2-4 m korkeuden 
Metsän sisäosissa on suosittava havupuita poistamalla havupuiden päällä olevat 
ja latvuksia haiftaavat lehtipuut 
Havupuutaimikoihin on jätettävä lehtipuita 
Jalopuut; kuten tammet, lehmukset, jalavat ja vaahterat; sekä katajat, visakoivut 
__________________________ ja pähkinäpensaat on säilytettävä ja suojeltava työnaikaisilta vaurioilta 
Ajankohta Juhannuksesta lumen tuloon asti 
Kehittyvän metsän hoito On noudatettava eri Tiealueen metsille asetettuja laatuvaatimuksia, taulukko 24 
Pienpuuston ja pensaskerrok- Pienpuustoa tai pensastoa poistettaessa on kasvillisuutta jätettävä ryhmitellen 
sen hoito Käsiteltävältä alueelta on raivattava ensin kaikki poistettava pienpuusto ja pensaat 
haluttuun asentoon 
Raivattu ja kasattu pienpuusto ja pensasto on kerättävä pois ennen runkopuiden 
kaatoa 
Harvennushakkuut On noudatettava eri "Tiealueen metsille" asetettuja laatuvaatimuksia, taulukko 24 
Kerralla saa harventaa korkeintaan 30 % puustosta 
Tuore havupuutavara on kuljetettava alueelta säädettyihin ajankohtiin mennessä 
hyönteistuhojen ehkäisemiseksi 
Metsään jätetään myös kuollutta, lahoavaa 
sekä pysty- että maapuuta, mikäli ne eivät 
aiheuta vaaraa tienkäyttäjille 
Varttuneen metsän hoito 
Pienpuuston ja pensaskerrok- Pienpuustoa tai pensastoa poistettaessa on kasvillisuutta jätettävä ryhmitellen 
sen hoito Käsiteltävältä alueelta on raivattava ensin kaikki poistettava pienpuusto ja pen- 
saat haluttuun asentoon 
_________________________ Raivattuja kasattu pienpuustoja pensasto on kerättävä pois ennen runkopuiden kaatoa 
Puun korjuu Puuston hakkuu on sovittava erikseen ja sen suorittaa metsäalan ammattihenkilö 
Puutavaran hakkuussa on noudatettava metsäalan laatuvaatimuksia 
Jalopuut; kuten tammet, lehmukset, jalavat ja vaahterat; sekä katajat, visakoivut 
ja pähkinäpensaat on säilytettävä ja suojeltava työnaikaisilta vaurioilta 
Noudatettava hyönteis-ja sienituhojen torjuntalakia, tuore havupuutavara on kulje-
tettava alueelta säädettyihin ajankohtiin mennessä hyönteistuhojen ehkäisemiseksi 
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Hakkuutähteen raivaus Raivausjätteet on ohjattava hyötykäyttöön 
Poiskuljetettavat hakkuutähteet on kerättävä kasoihin tieluiskaan n. 2 m 
etäisyydelle pientareen reunasta, tyvet samaan suuntaan tielle päin 
Mikäli raivaustähteet haketetaan maastoon, hakkuutähde on kasattava puun kaadon 
yhteydessä linjaan, tyvet samaan suuntaan linjalle päin. Kasojen ja tienreunan 
väliin on jäätävä 	5 m, jos luiskan pituus antaa siihen mandollisuuden 
Polttaminen on sallittu vain erillisillä alueilla 
Polttamisesta on tehtävä ilmoitus aluehälytyskeskukseen 
Samat laatu- Yleisilmettä Hakkuutähteet on poistettava tai haketettava ja 
vaatimukset haittaava hak- levitettävä maastoon sekä alue on siistittävä 
kuin T ja E 
luokissa 
kuutähde on 
poistettava T 	•d 	k 	2 	kk 
	
oimenpi eai a 	vii 	oa 
YLEISET 
LAATUVAATIMU KSET 
Toimenpidealue Ennen hoitotoimenpiteitä on aina tarkistettava tiealueen rajat sekä tehtävien 
___________________________ toimenpiteiden laillisuusperusteet 
Metsänhoitosuunnitelmat Mikäli tiealueen metsät ovat laajoja tai merkittäviä, on niille tehtävä 
metsänhoitosuunnitelma 
Liikenneturvallisuuden Näkemäalueet on ylläpidettävä risteyksissä, liittymissä ja kaarteissa 
ylläpitäminen Puut, jotka ovat ilmeisessä vaarassa kaatua tielle, poistetaan 
Kaatuneet puut poistetaan tiealueelta 
Liikenteen ohjaus Työnaikainen liikenteen ohjaus on tehtävä Tielaitoksen vaatimusten mukaisesti 
Työmenetelmät Normaalit metsänhoidon menetelmät, raivaussaha ja moottorisaha 
Toimenpidealueet Toimenpidealueet on merkittävä maastoon 
Ilmoitukset ja informointi Liikenneturvallisuutta vaarantavia puita poistettaessa on toimenpiteiden ajankohta 
ja laatu ilmoitettava maanomistajalle 
Tiealueen puiden kaadosta ja 
raivauksista on ilmoitettava 
viereisten tonttien omistajille 
Luonnonsuojelu Huolehdittava ettei rauhoitettuja alueita, suojeltavia kasveja, hoitoon vaikuttavia 
ympäristötekijöitä ym. vaurioiteta työn aikana 
Metsälaki ei ole tiealueella velvoittava, mutta sen henkeä on noudatettava 
Metsälain 1 0:ää" Monimuotoisuuden säilyttämisestä" ja erityisen tärkeistä 
elinympäristöistä on soveltuvin osin noudatettava 
Hakkuita ja haketustöitä ei saa tehdä lintujen pesimisaikoina 
LOPPULAATU Metsityksen on liityttävä luontevasti viereiseen ympäristöön 
Puiden kannon korkeus < 30 cm 
Vesakon korkeus < 10cm 
Poistetun ja raivatun puuston leikkausjälki on siisti 
Säilytettävä kasvusto on vaurioitumatonta 
VAATIMUSTEN Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksissa 
TOTEAMINEN ________________________________________________________ 
Taulukko 22. Metsien hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, N2, N3, Ti, T2, Ei ja E2 
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taimikko 
S5m 
kehittyvä 
metsä 
varttunut 
metsä 
___________ kpl/ha kpl/ha kpl/ha ________________________________________ 
mänty 
_____________ 
1500-2500 
_________ 
800-2000 
_________ 
500-1000 Vähän tilaa vievä puu 
Tiheässä kasvatettaessa rungonkorkeus nousee 
Mikäli halutaan alhaalta oksainen mänty, kasvatetaan har 
vem massa 
kuusi 1500-2500 1000-2200 750-1200 Kasvatetaan mieluiten sekapuustona 
rauduskoivu 1500-2000 1200-1600 750-1000 ___________________________________________ 
hieskoivu 1500-2500 800-2000 800-1200 Hieskoivua kasvatetaan tiheämmässä kuin rauduskoivua 
haapa 1300-2500 500-1000 350-500 Hyvä sekapuu kuusimetsässä 
pihlaja 
_____________ 
2000 
_________ 
1200-1400 800 Täydennyspuu 
Vanhemmiten leveälatvuksinen pikkupuu 
tammi, jalava 5000 * 500-600 50-100 * 500-600 kun muita puita välissä 
saami, 
vaahtera 
2500 1000 100 Nuorena kasvatetaan tiheässä 
Vaatii voimakkaita harvennuksia 
tervaleppä 2500 1300 800 
harmaaleppä 2500 2000-2500 800 
Taulukko 23. Tiealueen metsien harvennustiheyden laatuvaatimukset puulajeittain 
taimikko < 5m kehittyvä metsä varttunut metsä 
1. TIENVARSIMETSÄ 
Suosittava Maisemapuita sekä kaunismuotoisia puita näkyvillä paikoilla 
__________________________ Lehtipuiden osuutta ja erityisesti syysvärityksen saavia lajeja reunoissa 
Lahopuut On jätettävä harkiten 
Pienpuusto ja pensaskerros Reunavyöhykkeeseen on jätettävä pienpuustoa ja pensaita kerroksittain 
On poistettava riistavaara-alueilla 
Hakkuutapa ______________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ________________________ _________________________________________________ 
Erityistä Metsänreunaa voidaan avata paikoitellen näkymien 
takia 
Hyväkuntoisille reunapuille on annettava tilaa latvusten 
kehittymiseksi 
Vanhoja maisemapuita on säilytettävä niin kauan kuin 
niistä ei koidu vaaraa 
Pitkillä, yksitoikkoisilla jaksoilla on reunaan luotava 
syvyyttä suljettujen ja avointen tilojen vaihtelulla 
Reunavyöhykkeestä on poistettava alipuustoa mikäli 
halutaan ottaa esiin maisemallisia elementtejä, esi- 
merkiksi siirtolohkareita, kallioita tai yksittäisiä puita 
2. LEIKKAUS- JA PENGERLUISKAN METSÄT 
Suosittava Pääpuulajia Pääpuulajia Havupuita 
Lahopuut Poistettava ______________________________________________ 
Pienpuusto ja pensaskerros _______________________ Poistettava 
Hakkuutapa Poimintahakkuu 
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taimikko 	5m kehittyvä metsä varttunut metsä 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama Harvempi 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ________________________ _________________________________________________ 
Erityistä Maiseman erityispiirteet ja maastonmuodot on huo- 
mioitava 
Metsiköitä on kehitettävä läpinäkyviksi ja 
puistomaisiksi 
3. LIITTYMÄALUEMETSÄT ______________________________________________________ 
Suosittava Havupuita metsikön sisäosissa, lehtipuita reunoilla 
Lahopuut On jätettävä harkiten 
Pienpuusto ja pensaskerros Poistettava 
Hakkuutapa ______________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama Harvempi 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ________________________ _________________________________________________ 
Erityistä Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet, maiseman erityis- 
piirteet ja maastonmuodot on huomioitava 
Maisemapuita otettava esiin 
Puustosta on kasvatettava kookasta ja järeää 
Metsiköitä on kehitettävä jonkin verran läpinäkyviksi 
ja 	puistomaisiksi 
4. VÄLIMETSIKÖT _________________________________________________________ 
Suosittava __________________________________________________________________________ 
Lahopuut On jätettävä harkiten 
Pienpuusto ja pensaskerros Vaihtelevuuden aikaansaamiseksi on paikoin poistet- 
tava ja paikoin jätettävä 
Hakkuutapa ________________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama Vaihtelee 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ______________________ ______________________________________________ 
Erityistä Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet, maiseman erityis- 
piirteet ja maastonmuodot on huomioitava 
Metsistä on kehitettävä vaihtelevia ja monimuotoisia 
Maisemapuita on otettava esiin 
5. MELUVALLIT JA MUUT SUOJAMETSÄT ____________________________________ 
Suositaan Havupuita metsikön sisäosissa, lehtipuita reunoilla 
Lahopuut Poistettava 
Pienpuusto ja pensaskerros Jätettävä reunavyöhykkeeseen 
Metsikön sisäosissa osin on poistettava ja osin 
jätettävä ryhmissä siten, että puiden latvustojen 
___________________________ ________________________ kehittyminen_ei_häiriinny 
Hakkuutapa ________________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 3 8 15 
Harvennustiheys verrattuna 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" Tiheämpi Harvempi 
.jatkuu s. 48 
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_______________________ taimikko < 5m 	kehittyvä metsä 	varttunut metsä 
Erityistä Metsiköt on istutettu yleensä hyvin tiheästi 
Harvennukset tehtävä ajallaan ja tarpeeksi voimak- 
kaasti siten, että oksisto ei karsiinnu ja latvuksesta 
muodostuu mandollisimman alhaalta oksainen 
6. RANTAMETSÄT _________________________________________________________ 
Suosittava Lehtipuita ja mäntyjä 
Lahopuut Jätettävä harkiten 
Pienpuusto ja pensaskerros Rantavyöhykkeen pensaskerros on jätettävä koskemattomaksi 
Hakkuutapa ________________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama Tiheämpi 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ________________________ _________________________________________________ 
Erityistä Mandollisimman luorinonmukainen rantavyöhyke 
Maisema ja puuston siihuetti on jätettävä eheäksi 
vesistöltä päin tarkasteltaessa 
Vesistön virkistyskäyttö kuten kalastus on huomioitava 
7. LEVÄHDYS - JA PYSÄKÖIMISALUEIDEN METSÄT 
Suosittava Maisemapuita ja kaunismuotoisia puita 
Lahopuut On jätettävä harkiten 
Pienpuusto ja pensaskerros Suurimmaksi osaksi poistetaan 
On jätettävä tuulensuojaksi oleskelupaikoille ja harkitusti luonnollisina ryhminä 
elävöittämään maisemaa 
Hakkuutapa ________________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama Harvempi 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" ________________________ _________________________________________________ 
Erityistä Puistomainen, turvallinen metsä 
Näkyvyys metsän sisälle on oltava hyvä 
Kulutuskestävyyden parantaminen ja kulun ohjaaminen 
8. TUKIKOHTIEN METSÄT _______________________________________________________ 
Suosittava 
Lahopuut Poistettava 
Pienpuustoja pensaskerros Reunavyöhykkeeseen on jätettävä pienpuustoa ja 
__________________________ ________________________ pensaita kerroksittain 
Hakkuutapa ________________________ Poimintahakkuu 
Harvennusväli, vuotta 5 10 15 
Harvennustiheys verrattuna Sama 
"Tiealueen metsien harven- 
nustiheydet puulajeittain" _________________________ ________________________________________________ 
Erityistä Metsänhoidon tavoitteiden on oltava samat kuin 
_________________________ ________________________ ympäröivien metsien 
Taulukko 24. Tiealueen metsien hoidon laatuvaatimukset kehitysvaiheittain 
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4 VIHERALUEIDEN INVENTOINTI 
4.1 Lähtökohdat 
4.1.1 Tarpeet 
Viheralueiden sijainti, määrä ja ominaisuudet ovat 
viherhoidon lähtökohtia. Aiemmin tiemestaripii-
reillä oli paikallistuntemuksen kautta hallussa tä-
mä tieto. Viheralueiden hoidon suorittivat yleen-
sä urakoitsijat, jotka tunsivat hoidettavat alueet 
jo entuudestaan. Nykyinen suppea tiehallinto ei 
pysty perustamaan viherhoidon teettämistä pai-
kallistuntemukseen, vaan se tarvitsee urakoit-
tamista varten ajan tasalla olevaa dokumentoitua 
tietoa viheralueista. Tämä tieto on saatavissa 
viheralueinventoinnin avulla. 
Tielaitoksen viheralueet rajoittuvat usein saumatta 
muiden organisaatioiden viheralueisiin, esimer-
kiksi kuntien puistoihin. Hoitovastuualueiden ra-
joja ei ole helppo erottaa maastossa; rajojen sel-
vittäminen on osa viherinventointia. 
Monet ympäristöarvot vaikuttavat viheralueiden 
hoitoon. Ne otetaan inventoinnissa huomioon. 
Tällaisia ovat tiealueen rakenteissa olevat melu-
suojaukset, pohjavesialueita varten tehdyt luis-
kasuojaukset, luonto- tai maisema-arvot, joille 
kasvillisuudella ja sen hoidolla on merkitystä. 
Eräänä esimerkkeinä tällaisista ovat perinnemai-
semat ja uhanalaisten kasvien kasvupaikat. 
4.1.2 Hoitoluokitus 
Hoitoluokka on tärkein viheralueinventoinnin tie-
to. Tarkka tieto tieviheralueiden jakautumisesta 
hoitoluokkiin on jo kohtuullinen lähtökohta hoito-
työn teettämiselle. 
Hoitoluokitus perustuu ajatukselle, että suurin osa 
tieverkosta on hoidollisesti melko selkeäpiirteistä 
ja voidaan hoitaa yksinkertaisin koneellisin me-
netelmin. Vain hoitoluokassa Ni on hoidettavia 
puita ja pensaita. Hoidon teettämiseen riittää tie-
to hoitoluokasta ja työn yleisistä laatuvaatimuk-
sista. Hoitoluokissa N1-3 ei myöskään ole tarvet-
ta maastoinventointiin lukuun ottamatta hoitoon 
vaikuttavien ympäristötekijöiden esiintymiskohtia. 
Inventointijärjestelmän lähtökohtana on tieverkon 
hoitoluokkajako N1-3 ja T1-2. Erityisalueita E ja 
hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Y voidaan 
liittää (inventoida) kaikkiin em. hoitoluokkiin. 
Kaikki T1-2 alueet sekä E ja Y-kohteet on syytä 
inventoida maastossa. Muita hoitoluokkia ei 
inventoida maastossa. 
Alustavan hoitoluokituksen laatiminen 
Alustava, pääpiirteinen, hoitoluokitus on tehtävis-
sä olemassa olevien tierekisteritietojen pohjalta, 
kun luokituksen tekijöillä on kohtuullinen tiever-
kon tuntemus. Tällaista alustavaa luokitusta voi-
daan käyttää siihen saakka kun tarkemmin inven-
toituja tietoja saadaan, lisäksi sitä tarvitaan maas-
toinventointien lähtöaineistoksi ja myös inven-
tointien jälkeen pohja-aineistona. 
Hoitoluokat N 1-3 saadaan tierekisteritiedoista 
tien toiminnallisen luokan mukaan. Moottori- 
tiet ja moottoriliikennetiet on kuitenkin erikseen 
poimittava moottoriväylä-tietolajista (172) ja li-
säksi on paika/listuntemuksen perusteella har-
kittava, mitkä moottoriliikennetiet sisällytetään 
luokkaan NI. Samoin on erikseen arvioitava, 
mitkä seututiet kuuluvat luokkaan N2. 
Taajamateiden rajauksen lähtökohtana voi-
daan käyttää tilastotaajamarajaa. Raja on tie- 
piirien käytettävissä shape-tiedostona tai tie- 
rekisterissä TIENA S-muuttujana (tien verkol-
unen asema taajamassa). 
Taajamateiksi kannattaa ottaa tien verkollisen 
aseman luokat 1-3 (pois jää luokka 4) tai 
shape-tiedoston määrittelemät tieosat. Kum-
massakin tapauksessa mukaan tulevat samat 
taajamat. Tätä taajamajoukkoa on syytä kar-
sia, sillä mukaan tulee jonkin verran sellaisia 
suurempia kyliä, joiden teitä ei voi pitää taa-
jamateinä. Kun tällaiset taajamat karsitaan pois 
aineistosta, lopputuloksena saadaan taajama- 
tiet luokat 1 ja 2 yhdistettynä. 
Myös taajamateiden alustava jako luokklln 1 ja 
2 on mandollista tehdä toimistotyönä kun käy-
tettävissä on kohtuullinen paikallistuntemus. 
Viheralan erityisosaaminen ei ole tässä välttä-
mätöntä. Myöhemmässä vaiheessa luokan 1 
erottelu on kuitenkin syytä perustaa maasto-
in ventointiin. 
Mittaus [] 	0 
AjoratwnerlL 
Milukset 
Enkoisrek 
Huoltoasemat 
Kaiteet 
Kelirikko 
Lev alueet 
Liikrnerkit 1 
Liikmerkit 2 
Liikmerkit 3 
Uitlymät 
Rummut 
Soratiet 
1 %Jfrnet 
Vmusteväli 
Viemärit 
Viheralueet 
Ylitykset 
o iso 
&O LO 
TLJ 
tw 
300. 
4.81, 
!p 	j 
TI 
Lisämerkki 1 
	
-- 	- - - 
	Kaksipuol 	Liitt. tiellä 
LJ 
Paikka vas kes oik 
- 	Pitkittäin 	Ei kulkus. 
- 	
Kunto: 	 3 4 
IJ - 	 Korjaa merkki 
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4.2 nventointijärjest&mä 
4.2.1 Tiestötietojärjestelmä 
Tiehallinnon tiedonhallintatarpeita varten on ke-
hitetty nykytekniikkaa hyödyntävä tiestötietojär-
jestelmä. Menetelmässä tiestötiedot inventoidaan 
maastossa suoraan keräysjärjestelmään (T&M 
Tiestö), joka pohjautuu Microsoft Access-tieto-
kantaan. Tiedot paikannetaan inventointivaihees-
sa DGPS-laitteiston avulla. Paikkatiedon käsitte-
lyssä käytetään apuna T&M MAP-karttajärjestel-
mää, joka muuntaa laitteen antaman paikkatiedon 
(pituus-leveysasteet) jatkossa paremmin hyödyn-
nettäviksi koordinaattitiedoksi (KKJ3) sekä tieosoit-
teeksi. 
Inventointijärjestelmässä on varauduttu lähes kai-
ken tiestön teknisen varustuksen iriventointiin. Sii-
hen sisältyvät ajoratamaalaukset, alitukset, eri-
koisrakenteet, huoltoasemat, kaiteet, kelirikko, le-
vähdysalueet, liikennemerkit, liittymät, pysäkit, 
rummut, soratiet, varustepisteet, viemärit, viher-
alueet ja ylitykset. Menetelmää käytettiin ensim-
mäisen kerran Oulun tiepiirissä vuonna 1997 ja 
järjestelmä on laajentumassa kaikkiin tiepiireihin. 
Inventoituja tiestötietoja voidaan hyödyntää jär-
jestelmän tai T&M MAP karttakäyttöliittymän avul-
la. Tiedot voidaan siirtää myös muihin hyväksi-
käyttäviin järjestelmiin. Tiedon poiminnassa voi-
daan käyttää hyväksi erilaisia ehtoasetteluja tai 
maantieteellisiä aluerajauksia. 
4.2.2 Viheralueiden inventointijärjestelmä 
T&M Tiestö/viheralueet 
Yleistä 
Tiestötietojärjestelmään sisältyy yhtenä osana 
viheralueiden inventointi. Seuraavassa käsitel-
lään nimenomaan tämän järjestelmän mukaista 
viherinventointia. 
Ensimmäisen kerran järjestelmää käytettiin ke-
sällä 1998 viheralueiden inventointiin osalla Ou-
lun tiepiirin aluetta. Tuossa järjestelmäversiossa 
pohjana oli viheralueiden vanha hoitoluokitus. 
Hoitoluokituksen muututtua vuoden 1999 alussa 
on järjestelmää tarkistettu. Samalla on otettu huo- 
mioon järjestelmän Etelä-Suomeen laajeneva 
Avaa Kortti 
Kuva 25. Esimerkki liikennemerkkien inventoinnista 
tiestötietojärjestelmä/lä 
käyttö ja lajilistat on täydennetty. Palautteen pe-
rusteella tarkistettu järjestelmä annettiin tiepiirien 
käyttöön toukokuussa 1999 ja inventoinnit käyn-
nistyivät useissa tiepiireissä. 
Viheralueiden inventointijärjestelmässä on lähdet-
ty siitä, että maastoinventointi kohdistuu erityis-
alueisiin ja taajamateihin. Lisäksi hoitoon vaikut-
tavat ympäristötekijät voidaan inventoida miltä 
tahansa hoitoluokalta. 
Viheralueiden inventointi tapahtuu T&M tiestö-
tietojäjestelmällä. Inventointitietoja voidaan hyö-
dyntää suoraan tästä. 
Haluttaessa monipuolisempia analysointimandol-
lisuuksia voidaan käyttää T&M Ymha:a (Ymha = 
ympäristötietojen hallintajärjestelmä), johon sisäl-
tyy viheralueosa. Ymha:ssa on mandollisuus tie-
verkon viherhoitoluokituksen asteittaiseen tarken-
tamiseen sitä mukaa kun tarkempia tietoja saa-
daan. Toistaiseksi T&M Ymha on rajoitetussa käy-
tössä Tielaitoksessa. 
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T&M Ymha:ssa voidaan tarkastella jousta vas-
ti erilaisia hoitoon vaikuttavien ympäristö- 
tekijöitä. Sen sijaan itse viherinventoinnissa 
kannattaa tallentaa hoitoon vaikuttavana ympä-
ristötekijänä vain sellaiset kohteet, joissa pys-
tytään määrittelemään selvästi vaikutus hoi -
toon. T&M Ymha:ssa voidaan liittää viheralue- 
tietoihin viitteelliseksi tiedoksi urakoitsijaa var-
ten esimerkiksi tiedot tiehen rajoittu vista 
luonnonsuojelualueista tai maisema-alueista. 
Inventointitiedot 
1 nventoinnissa käsiteltäviä yksikköjä ovat viher-
alueet ja viheraluekuviot. Viheralue on kokonai-
suus kuten esimerkiksi levähdysalue, liittymäalue 
tai taajamatien jakso. Viheralueet jakautuvat kas-
vistollisesti homogeenisiin kuvioihin: Levähdysalue 
voi esimerkiksi käsittää nurmipinnan, pensasryh-
mänja pienen metsikön. Inventoinnissa nämä tar-
kastellaan omina kuvioinaan ja lajitiedot esitetään 
aina kuviokohtaisesti. Viheraluetiedot sisältävät 
koko aluetta koskevat yhteiset tiedot ja kuviotiedot 
ovat keskeisessä asemassa tarkempien määräl-
listen tietojen taltioinnissa. 
Kuntotiedot voi esittää sekä koko alueelle että 
yksittäisille kuvioille. Kuntotiedoissa ja toimenpide-
suosituksissa tarkastelunäkökulma on useampi- 
vuotinen; lyhytvaikutteisia perushoidon toimenpi-
teitä, kuten niittoja, ei viheralueinventoinnissa tar-
kastella. 
Luokissa N2ja N3 inventoitava viheralue on muus-
ta tieympäristöstä hoidollisesti voimakkaasti poik-
keava ja se merkitään aina erityisalueeksi. 
Taajamatiet, hoitoluokka Ti -T2, ovat hoidollisesti 
poikkeavia itsessään ja viheraluekuviot voidaan 
inventoida suoraan taajamatieviheralueiden alle, 
mutta tietyissä tilanteissa kannattaa myös taaja-
mateillä muodostaa erityisalueita (taajamateiden 
inventointi on selostettu tarkemmin luvussa 4.3). 
Kaksiajorataisten teiden, hoitoluokka Ni, inven-
tointi on harkittava tapauskohtaisesti: Jos väyläl-
lä on siellä täällä pieniä hoidollisesti poikkeavia 
kohtia, merkitään koko väylä viheralueeksi ja ote-
taan em. hoidollisesti poikkeavat yksityiskohdat 
suoraan kuvioina. Jos väylä on hoidollisesti 
homogeeninen, riittää kun sieltä inventoidaan 
varsinaiset erityisalueet, kuten levähdysalueet. 
Hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä Y voidaan 
inventoida mistä tahansa - myös N-hoitoluokista. 
lnventointi viheralueeksi on kuitenkin mielekästä 
vain silloin, kun pystytään selvästi konkretisoimaan 
ympäristötekijän vaikutus hoitoon. Viitteellisiä ym-
päristötietoja voidaan helposti liittää viheralue- 
tietoihin, kun käytettävissä on ympäristötietojen 
hallintajärjestelmä. 
Perustiedot Sisältö Kuntotiedot 
Viheraluetiedot Sijaintitiedot Tila 
Nimi Toimenpidesuositukset 
Hoitoluokka/-taso Hoitovastuu 
Aluetyyppi (erityisalueista) Ympänstötekijän vaikutus hoitoon 
Mandollinen ympäristötekijä Seloste 
Perustamisaika Liitekartta 
Hoidollinen hallitsevuus Liitevalokuvat 
Pinta-ala 
Kuviotiedot Sijaintitiedot Pensaiden ja puiden mää Tila 
Kuviotyyppi rät ja pituusluokat Toimenpidesuositus 
Pinta-ala Kasvilajit, kpl-määrät Seloste lisätiedoista 
Perustamisaika Tyyppi 
Suku 
Laji 
Taulukko 25. Viheralueiden perus-ja kuviotiedot 
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Viheralue: 
Perustiedot J Kunto 1 Kuviotiedot 
Tunniste: 11067474323 Ajosuunta: 0 
Mitattu: 26.1999 Mittaaja: MM 
Vyl& 0 Ajor. 1km: 1 
AIkupite Loppupiste 
Tie: 4 Pituus: 500 
Tieosa: 400 Tieosa: 400 
Etaisyys: 1500 Etaiss: 2000 
lLituul 
Paikka: IMolemmilla  puolilla 
Hoitoluokka:lTaajamatie. puistomainen 
Erityisalue: 
Ymp.tekij: _J 
Alatekij: 
Hoitotaso: 0 Hoidollisesti hallitseva: 	r 
Perustettu: 0 Pinta-ala (m2)1 
Keskipiste: X: 	0 Vj 	0 
Suhe 
	
Tietue: iill 	1 	1HI*i/1 
Kuva 26. Viheraluekortin perustiedot 
Viheralue: IKuusamon tukikohta 
Perustiadot 1 Kunto Kuviotiedot 
Kuvion Perustiedot Kuvion Sisaltä 1 Kwron Kunto 1 
Pensaita(kpO: 	 68 Pituuslka: 
20 Pituuslka: 
Twnni 	Fltikri Nimi 
4 - 4028 - hansaruusu 	 - 0 
4 • 4033 - unkarinsyreeni - 0 
* o- oj 	 - 0 
1.Tyyppiaines: lN 
2.Tyyppiaines: 
3.Tyyppiarnes: 1 
Monista 
Ttje: II 1 	II 	1 	1 H I*I /5 
Slae 	Seu!aa 	Monista J 	ulje 
TtIe: i41 li 	149 	lHI*l/536 
Kuva 27. Kuviotietojen sisältösivu 
Viherelue: IKuusamon 
erustiedot 	unto 	IK/iotiedotl 	... 
r Tarkastettava 	E Tarkastettu 	Karttapvm: 	1.9 1 998 
Alueen tila: 
Toimenpides. 1: IKasvuston  harvennus 
Toimenpides. 2: IKuoll  tai ah, puiden tai pensaiden poisto 	J 
Toimenpides 3.: 
Hoitovastuu: 	ITielaitos 
Yt:n vaikutus: 	J 
Lisaliedot 
Kartta 	Im.\gis\kfaviherkarta5\356\026 41_C 	Iii 
Valokuvia kpl 	 0 	Siirnt kuvat 
Valokuva 1 	Im:\gis\kuvat\viher\5\356\02647_01  JP( 
Valokuva 2 
Valokuva 3: 	m.\gis\kuvaviher\5\356\02647_03.JPC_______ 
Valokuva 4 	Im\gs\kuvee5\35P\02641_042 	II 
Salaa 	1 	Seutaa 	1 	Monjsta 	1 	ulje 
Tietije: ii1_i__l 1.....149  P 1_Pi J* /536 
Kuva 28. Viheraluekortin kuntotiedot 
Laitteisto 
Tietojen maastoinventointia varten tarvitaan seu-
raavat laitteet ja ohjelmat: 
- Kannettava mikro, jossa Windows 95 tai Win-
dows NT versio 4.0 tai uudempi sekä asennet-
tuna MS Access 97. Mikron tulisi ofia suoritus-
kykyinen, sillä puutteellisten ominaisuuksien 
on havaittu aiheuttavan ongelmia. 
- T&M Tiestö —tietokantaohjelma 
- T&M MAP —karttajärjestelmä sisältäen viimei-
simmän osoitteellisen tieverkon 
- T&M GPS —välitysohjelma 
- DGPS-laitteisto, jossa on voimassa sijainti- 
tietoa tarkentavan maa-aseman palvelu (esim. 
Yleisradion Focus-palvelu). 
- Digitaalinen kamera (ei välttämätön). 
Mitattavalta alueelta on lisäksi hyvä olla tarvitta-
vat taustakartat (PerusCD) T&M MAP —ohjelmaan 
määritettynä, jolloin työskentelyn aikana nähdään 
oma sijainti sekä yleiskuva alueesta. 
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4.2.3 Inventoinnin työmenekki ja kustan-
nukset 
Inventoinnin työmenekki riippuu paljon inventoijan 
ammattitaidosta ja rutiinista. Työn määrän ja kus-
tannusten kannalta keskeistä on tarkkuustaso 
jolla työtä lähdetään tekemään. Kaikkea ei tarvit-
se tehdä kerralla, vaan järjestelmä mandollistaa 
erilaisten tarkkuustasojen / vaiheiden käytön. Vi-
herinventoinneissa voidaan edetä esimerkiksi seu-
raavia tarkkuustasojen kautta: 
Taso 1 alustava hoitoluokitus toimistotyönä tiere-
kisteritietojen ja kohtuullisen paikallistunte-
muksen avulla 
työmenekkiarvio: 2 viikkoa 
Taso 2 maastoinventoinnit kattaen taajamatiet ja 
erityisalueet. Tiedot inventoidaan kuvioittain 
koo- mutta kaikkia ärjestelmän tietolajeja ei 
ta. Myöhemmin / erikseen hankittaviksi tie- 
doiksi soveltuvat parhaiten kartta- ja kuva-
liitteet sekä ympäristötekijätarkastelut. 
Taso 3 tarkentavien inventointitietojen hankinta: liite- 
kartat, hoitovastuurajojen tarkka selvittämi- 
nen, liitevalokuvat, hoitoon vaikuttavien 
ympäristötekijöiden systemaattinen läpikäynti 
Taulukko 26. ln ventointityön vaiheistaminen 
Inventointi oli vuoteen 1999 mennessä tehty 
kattavasti ainoastaan Oulun tie piirissä. Siellä 
vuosina 1998 ja 1999 tehdyn inventoinnin 
kokonaiskustannukset olivat 300 000 mk (ilman 
laitteistohankintaa) ja työmenekki noin 6 kk. 
Vuoden 1998 inventointi tehtiin järjestelmän 
ensimmäisellä versiolla ja vuoden 1999 
inventointi tarkistetulla järjestelmällä. Inventointi 
kattoi kaikki taajama tiet, (T —luokat), 2-ajo-
rataiset tiet (NI) ja erityisalueet (E) myös luo- 
kissa N2-3. Sen sijaan hoitoon vaikuttavia 
ympäristöteköitä (Y) inventoitiin vain satunnai-
sesti. Työhön sisältyi karttaliitteiden ja valoku-
ylen tuottaminen kortistoon. lnventoitujen viher-
alueiden kokonaismääräksi muodostui 1250 
kpl. 
Oulun piirin inventoinnin laajuus oli em. taso-
jen 2ja 3 välissä. Etelä-Suomessa inventoita via 
viheralueita on enemmän suhteessa tie verk-
koon, joten kustannukset saattavat muodos-
tua suuremmiksi. 
4.3 Inventoinnin suorittaminen 
4.3.1 Maastotyö 
Ennakkovalmistelut, henkilöstö 
Inventointityö voidaan rajata varsin pitkälle etu-
käteen ennen maastoon menemistä. Inventoita-
vat taajamatiejaksot määritellään alustavassa hoi-
toluokituksessa. Erityisalueiden pääpiirteiset si-
jaintitiedot hankitaan etukäteen. Sellaisilla tiejak-
soilla, joilla maastoinventoinnin tarve tiedetään 
hyvin suureksi, voi inventoinnin aloittaa ilman en-
nakkovalmisteluja. Hoitovastuurajojen tarkka mää-
rittely suoritetaan ennen maastotyötä. Viheraluel-
den nykytilannetta kuvaavaan suunnitelma-ai-
neistoon tutustutaan myös ennakkoon. Joitakin 
inventointitietoja voidaan saada suunnitelmista 
suoraan, mutta on huomioitava, ettei vihersuun-
nitelman tarkkaan toteutumiseen voi luottaa. 
Työn voi tehdä.yksi inventoija tai työpari. Työpari 
on suositeltavampi jo yksinomaan työturvalli-
suuden takia silloin, kun viheralueita on paljon ja 
liikennemäärät ovat suuret. Yksin inventoitaessa 
kannattaa laitteiston ergonomiaan kiinnittää eri-
tyistä huomiota, sillä työasennot voivat muodos-
tua hankaliksi. Saatavissa on myös mm. mikro-
jen autokäyttöön tarkoitettuja apuvälineitä. Aina-
kin toisella inventoijista tulee olla hyvä viheralan 
ammattitaito. Työparin toisen henkilön tiestö- 
tuntemus helpottaa inventointia. 
Työ maastossa 
Maastossa kukin viheralue inventoidaan omaksi 
kortikseen. Alue voi sisältää yhden tai useam-
man kuvion. Kuviotiedot kirjataan aluekortin ns. 
alilomakkeisiin. Ensin inventoidaan viheralueen 
tieosoite ja sen jälkeen kirjataan alueen tiedot. 
Tämän jälkeen siirrytään kuviotietoihin, jolloin alu-
een perustiedot kirjautuvat kuviokortin perustie-
toihin automaattisesti. Jos kuvion sijaintia halu-
taan tarkentaa, voidaan kuviokorttiin hakea erik-
seen tieosoite tai koordinaatti kuviokortissa ole-
villa hakupainikkeilla. 
Tien varsilla olevista alueista sijaintitiedot kirja-
taan samalla periaatteella kuin muissakin välikoh-
taisena inventoitavissa tiedoissa: Alueen alussa 
tieosoitteen mukainen sijaintitieto haetaan korttiin. 
Alueen päättyessä alueelle haetaan loppuosoite. 
Kulkusuuntaa tai tieosan vaihtumispisteitä käyt- 
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täjän ei tarvitse huomioida. Esimerkiksi alueen si-
jainti (oikea/vasen) kirjataan siten kuin se inven-
toijasta käsin näyttää. 
Jos inventoitava alue (esimerkiksi tukikohta) on 
kauempana yleisestä tiestä, tieosoitteeksi kirjau-
tuu lähinnä olevan tien osoite. Haun voi myös 'pa-
kottaa' tietylle tielle. Sijaintitietoa voidaan tarvit-
taessa täydentää KKJ -järjestelmään sidotulla 
koordinaattitiedolla (X,Y). 
Inventointiin voidaan liittää valokuvat, jotka ote-
taan digitaalisena. Tietokantaan vietäessä mää-
ritellään kuvien hakemistopolut. Kuvat listataan 
siten, että ne voidaan myöhemmin yhdistää oi-
keisiin viheralueisiin. 
Karttaliitteen suurin merkitys on siinä, että sillä voi-
daan havainnollistaa kuvioiden sijoittuminen moni-
mutkaisella viheralueella. Karttaliitteessä on myös 
mandollista selventää muita yksityiskohtia. Kartan 
ei tarvitse olla tarkka, koska määrälliset tiedot mer-
kitään muualle järjestelmään; yksinkertaisimmillaan 
se on maastossa nopeasti tehty havainnepiirros, 
jossa näkyy tie, viheralueen raja, kuvioiden rajat ja 
kuvioiden numerot (samat kuin korteissa). 
Taajamateiden inventointi 
Taajamateitä inventoitaessa on syytä aluksi ajaa 
koko taajaman tieverkko läpi ja muodostaa näin 
kokonaiskäsitys. Pohjana on luonnollisesti alus-
tava hoitoluokitus (jos sellainen on tehty) ja mah-
dollinen taajamatien maisemallinen jaksotus. 
Taajamatieviheralue jaksotetaan Ti ja T2 —luok-
kun mandollista alustavaa luokitusta tarvittaessa 
tarkistaen. Taajamatie on itsessään erityisalue, 
ja viheraluekuviot voi kirjata suoraan taajamatie-
jaksojen alle. Informaatio tarkentuu, jos muusta 
tiestä poikkeavat kohteet, kuten liittymät, alikulut, 
meluesteet ja erilliset JKPP:n viheralueet kirja-
taan erityisalueina ja merkitään kuviot niiden alle. 
Erityisalueiden kirjaaminen merkitsee sitä, ettei 
inventoija voi ottaa suoraan sellaisen taajama-
tiejakson alku- ja loppupistettä, jossa on välissä 
erityisalue, vaan hänen on muodostettava viher-
aluekortti alku- ja loppupisteineen jokaisesta 
erityisaluepätkästä. Tyypillinen taajamatie voisi 
jakautua esimerkiksi seuraaviin viheralueisiin: T2 
- Ti- T1/E (alikulku) - T2 - T2/E (erillinen viher-
alue JKPP-tiellä). 
Jaksotuksessa tallentuvat tiepituudet ja osoitteet. 
On huomattava, että tieverkon yhtenäinen luoki-
tus T1:een tai T2:een säilyi edellisessä esimer-
kissä, vaikka välissä oli erityisalueosia. Tja N - 
luokituksen yhtenäisyyttä ei inventoinnissa s 
katkaista, mutta mikäli jollain kohdalla laaja e 
tyisalue aiheuttaa koko tien viheralueelle poikkL 
avan ilmeen ja hoidon (molemmin puolin luisk 
mukaan luettuna), merkitään erityisalue hoidol-
lisesti hallitsevaksi (raksi ao. kenttään). 
Tarkka määrällinen tieto tallennetaan kuviotietoi-
na. Kuviotietoihin tulee tallentaa kaikki hoidolli-
sesti poikkeava: pensas- ja puuistutukset, erityi-
sen vaativat tai ylileveät nurmipinnat jne. Tallen-
nettavien kuviotietojen määrä vaihtelee suuresti 
eri taajamateillä. Monimuotoiseksi rakennetulla 
taajamatiellä kuvioita voi olla kymmeniä, toisaal-
ta taajamatien viheralue voi olla yksinkertaisim-
millaan pelkkää tasalevyistä nurmipintaista tieluis-
kaa; tällöin inventointi rajoittuu päätepisteiden 
tallentamiseen ja taajamatieluokan valintaan, ku-
viotietoja ei merkitä lainkaan. 
Kuviotiedot on parasta tallentaa ao. jakson muo-
dostamisen yhteydessä, mutta on myös mandol-
lista muodostaa ensiksi kaikkien jaksojen viher-
aluekortit ja täyttää vasta sen jälkeen kuviotiedot. 
Tällöin ao. korttien uudelleen esille hakemisesta 
tulee hiukan lisätyötä, samoin auton siirtelystä ja 
kulkusuunnan kirjautumisesta huolehtimisesta. 
4.3.2 Toimistotyö 
1 nventoinnin edetessä keräystietokannoista teh-
dään päivittäiset pikavarmistukset pakkaamalla 
keräilyn datatiedosto kullekin viikonpäivälle nimet-
tyihin tiedostoihin. Mittaustiedot siirretään esimer-
kiksi viikoittain, keräystietokannoista piirin palve-
limelle sijoitettuihin vastintietokantoihin, jossa kaik-
kien keräysryhmien mittaustiedot yhdistyvät. Tie-
donsiirtoa voidaan tarvittaessa rajata esimerkiksi 
inventointipäivämäärän mukaan. 1 nventointitieto 
voidaan myös siirtää piirin tietokantaan yhdellä ker-
taa, esimerkiksi kesän kenttätyökauden jälkeen. 
Toimistotyönä voidaan täydentää maastossa kir-
jaamatta jääneitä tietoja. Hakutoimintojen avulla 
tai T&M MAP -kartasta osoittamalla haluttu alue 
saadaan haettua kohdalle nopeasti esille. 
Myös valokuva-aineistojen ja liitekarttojen käsit-
tely on toimistotyötä. Digitaalivalokuvat ja skan- 
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natut kartat siirretään piirin verkkopalvelimelle. 
Viheraluekortteihin määritellään ainoastaan hake-
mistopolut ja nimet, jolloin tietokannan koko ei 
kasva kuvien takia. Järjestelmään on myös kehi-
tetty automatisoitu kuvien indeksointi tieosoitteen 
mukaiseen hakemistorakenteeseen, jolloin kuvi-
en haku ja tarkastelu muillakin kuvankäsittely-
ohjelmilla on mandollista. 
4.4 Inventoi ntitiedon hyödyntäminen 
Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää monin tavoin. 
Suurin hyöty saadaan laskettaessa halutulle urak-
ka-alueelle erilaisia määrätietoja. Järjestelmän ra-
portointi-osassa voidaan tulostettavan raportin 
sisältöä rajata erilaisin ehtolausekkein tai valitse- 
maila rajaavaksi tekijäksi T&M MAP karttajärjes-
telmällä digitoitu maantieteellinen alue. Järjestel-
mästä voidaan siirtää myös tietoja muihin järjes-
telmiin esim. Excel-taulukkolaskentaan. Siirrettä-
essä tiedot T&M YmHa:aan, inventoituja tietoja 
voidaan tarkastella samanaikaisesti alueeseen liit-
tyvien muiden ympäristöllisten seikkojen kanssa. 
1 nventointitiedot antavat tilaajalle mandollisuuden 
liittää hoitourakkaan sellaisia viheraluekohtaisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi peruskunnostuksia, joi-
ta ei ole mandollista määritellä yleisten iaatuvaa-
timusten kautta. 
Inventointitiedot voidaan antaa urakoitsijan käyt-
töön sopivassa muodossa hoitotyön suunnitte-
lua varten. 
4.4.1 Aineiston käsittely ja arkistointi 
Inventoidut tiedot voidaan siirtää T&M YmHa -jär-
jestelmään halutun alueen hoitoluokittaisen tie- 
pituuksien laskentaa varten. YmHa:ssa on tiestön 
hoitoverkko-kortisto, jossa on tiedot N ja T -tason 
hoitoluokista. 1 nventoidut tiedot tarkentavat tätä 
tietoa merkittävimpien taajamien ja erityiskohtei-
den osalta sekä hoitoon vaikuttavia ympäristöte-
kijöitä sisältävien alueiden osalta. YmHa:a käytett-
äessä saadaan aina laskettua viimeisintä inven-
tointitietoa vastaavat määrätiedot halutulta alueel-
ta, vaikkei koko piirin aluetta olisikaan inventoitu. 
Tulevina vuosina keräyskoneisiin voidaan joko 
ottaa edellisten vuosien tiedot piirin palvelinko- 
neelta päivitystä varten tai aloittaa mittaus tyhjäl- 
lä kannalla. Edellisen vuoden tiedot voidaan siir-
tää tauluittain, alueittain tai taulussa olevien kent-
tien avulla muodostetulla ehtolausekkeella. 
4.5 Inventointitiedon päivitys 
Viheralueiden tilatiedoista ensimmäisenä vanhene-
vat kuntotiedot. Tarkoituksenmukaista olisi päivittää 
ainakin kuntotiedot kerran kolmivuotisen hoitoura-
kan aikana. Samalla päivitys toimisi tilaajan viher-
hoitourakkaan kohdistamana valvontana. 
Uusia viheralueita koskevat tiedot joudutaan myös 
päivittämään. Isossa viherurakassa voi olla tarkoi-
tuksenmukaisinta pyytää toteumatiedot viherura-
koitsijalta siinä muodossa, että niiden perusteella 
on helppo tehdä viheraluekortit. Valmistuneita viher-
hankkeita voidaan myös koota 1-3 vuoden jaksos-
sa nippuun ja tilata niitä koskeva inventointi. Tässä 
on otettava huomioon, että uuden viheralueen ti-
lanne on aluksi vakiintumaton ja saattaa olla tar-
koituksenmukaista lykätä tietojen tallennus toiseen 
valmistumisen jälkeiseen vuoteen. 
Päivitystyössä voidaan hyödyntää järjestelmän 
selaus- ja seuraa toimintoja. Selaus-valinta aset-
taa järjestelmään automaattisen selauksen päälle, 
jolloin viheralue-kortistosta haetaan aina näkyviin 
sen hetkistä sijaintia vastaavan aluekortti. Seuraa- 
valinta siirtää alueen osoitetiedot GPS-seuran-
talomakkeelle ja käynnistää seurannan, jolloin ko. 
paikka voidaan hakea sijainti- ja etäisyystietoja hy-
väksikäyttäen kohdalle. 
Pelkkä kuntotietojen päivitys on työmäärältään mel-
ko pieni verrattuna varsinaiseen inventointiin. Ole-
tettavasti vaadittava työmäärä jää alle 20 %:in 
perusinventoinnista ja se on helppo tehdä muun 
työn yhteydessäkin. 
Hoitourakoitsijan tuottamia tietoja käytetään päi-
vityksessä. Hoitourakoihin voidaan sisällyttää veI-
voite tilamuutosten raportoinnista, jolloin muutos- 
tiedoilla voidaan päivittää tietokantaa. Urakoitsijan 
vuosittaiset/hoitourakkajaksottaiset hoitotiedot on 
mandollista liittää hoitohistoriana tietokantaan. Tä-
mä edellyttää, että urakoitsija ylläpitää viheralueit-
taisia kohdekortteja (esimerkiksi Excel-pohjaisia) 
ja että niissä on tunnistetieto joilla kohdekortit voi-
daan kytkeä oikeisiin viheralueisiin. 
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5.1 Yleistä 
\Jhei hototode suunnh1teIusd oaL powstu 
viheralueiden hoitoluokitus, viheralueiden inven-
tointitiedot, Tielaitoksen toimintalinjat sekä viher-
hoidon yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet. Tilaaja 
tekee urakoitavien alueiden pitkän tähtäimen 
hoitosuunnitelmat tai vähintään urakka-aikaisen 
Hotosuuni1ernan, ja uraKOlisija esifläa, kuir--
työstä suoriudutaan sovitun urakka-ajan puittei -; 
sa. Vuosityöohjelmassa urakoitsija esittää tarke 
nuksia ja muutoksia hoitourakkaan tilaajalta saa-
miensa reunaehtojen mukaisesti. 
URAKOITSIJA 
TYÖOHJELMA VUOSITYÖOJELMA 
Aikaväli ______ Aikaväli 	___________ 
toimintavuosi 
________________________ 
1 v urakoissa tehdään vain 
yksi ohjelma 
Mihin perustuu Mihin perustuu 
tarjouspyyntöasiakirjoihin 
viherhoitosuunnitelmaan 
kohdekortteihin 
tilaajan antamiin reunaehtoihin 
viherhoitosuunnitelmaan 
kohdekortteihin joita urakoit-
sijan tulee pitää yllä 
Suunnitelman laaju iiinniteiman laajuus 
koko urakka-alue 	- urakka-alue sisältää kohde- 
korttien päivityksen 
Suunnitelman tarkoitus Suunnitelman tarkoitus 
esittää urakan toteutus 
• aikataulu 
• 	koneet 
• työvoima 
tarkentaa urakkaa 
sovittaa hoitourakka nykyhet-
keen, esim. vuoden budjettiin 
esittää poikkeamat urakkaan 
TYÖOHJELMA 1 	VUOSITYÖOHJELMA 
aikatajlu 
Lakai 
toLeuhJ5 
kdidekUL 
Kxlideka 
TILAAJA 
VIHERHOITOSUUNNITELMA 
Aikaväli 	 - 
vaihtelee pitkästä tähtäimestä 
urakkakauteen 
Mihin perustuu 
viheralueinventointiin viheralue-
luokitukseen 
Tielaitoksen toimintalinjoihin 
Yleisiin laatuvaatimuksiin ja ohjei-
sun (tämä julkaisu) 	________ 
Suunnitelman laajuus 
koko urakka-alue myös kohde-
kohtaisia 	 - _______ 
Suunnitelman tarkoitus 	- 
tarkentaa yleisiä laatuvaatimuksia 
ja ohjeita, esimerkiksi metsien pit-
käntähtäimen hoitosuunnitelmat 
VIHERHOITOSUUNNITELMA 
Vira1ueclen huoki1u 
________ (kata) 
1 
LaattNaah -
nlJk5e 
ja 	fIelMok5en 
c4ijeel 	toimintallnjat. 
Taulukko 27. Viherhoitotöiden ohjelmoin! 
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5.1.1 Viherhoitosuunnitelma 
Viherhoitosuunnitelma on tilaajan suunnitelma 
viheralueiden hoidosta pitkällä tähtäimellä ja urak-
kakautena. Viherhoitosuunnitelma voi käsittää 
koko piirin, urakka-alueen tai valittujen erityiskoh-
teiden hoitosuunnitelman laatimisen. 
Viherhoitosuunnitelma perustuu Tielaitoksen toi-
mintalinjoihin, viheralueideri inventointitietoihin, 
hoitoluokitukseen, laatuvaatimuksiin, vihertyö-
ohjeisiin sekä hankekohtaisesti laadittuihin erityis-
ohjeisiin. Sen tarkoituksena on tarkentaa yleisiä 
laatuvaatimuksia ja ohjeita. 
Tilaaja voi laatia hoitosuunnitelman pohjaksi pit-
kän tähtäimen hoitosuunnitelmarungon jopa 20 
vuoden jaksolle. Tilaaja ja urakoitsija käyvät hoito- 
suunnitelman läpi urakkaneuvotteluissa ja päi-
vitetty suunnitelma liitetään urakka-asiakirjoihin 
5.1.2 Urakoitsijan työohjelma 
Urakoitsija laatu viherurakasta työohjelman tilaajan 
antamien lähtötietojen pohjalta. Työohjelmassa ura-
koitsija esittää miten hän aikoo toteuttaa urakan. 
Työohjelmassa tulee esittää käytettävä kalusto, työ-
voima ja työvaiheiden toteutuksen aikataulu. 
Työohjelma perustuu urakka-asiakirjoihin, joissa 
on mukana tilaajan tekemä viherhoitosuunnitel-
ma. Tilaaja antaa urakoitsijan käyttöön päivitetyt 
kohdekortit tai vähintään viheralueita koskevat in-
ventointitiedot taulukkomuotoisena. 
5.1.3 Vuosityöohjelma 
U rakoitsija laatu vuosityöohjelma keväisin huhti-
kuun loppuun mennessä tilaajan mandollisesti an-
tamin täydentävin reunaehdoin. Urakoitsijan on 
hyväksytettävä ohjelma tilaajalla. 
Vuosityöohjelmalla tehdään tarvittavia muutoksia 
hoitotoimenpiteisiin ja niiden ajoitukseen. Ohjel-
massa voidaan määrittää esimerkiksi hoitoluok-
kien niittokerrat ja leikkausleveydet tai taajamis-
sa nurmikon sallittu enimmäispituus. Vuosittaiset 
katselmustiet ja —alueet voivat sisältyä vuosityö-
ohjelmaan. 
5.2 Urakka-asiakirjat 
Urakkasopimuksen yhteydessä täsmennetään 
urakka-alue ja urakkaan kuuluvat työt ja velvol-
lisuudet. Urakka-asiakirjoihin liitetään mm. tur-
vallisuusasiakirja. 
Urakka-asiakirjojen viiteaineistona voivat olla esi-
merkiksi: 
• Viherhoito tieympäristössä, TIEL 2230055/00 
• Viherrakenteet, TI EL 2212400-98 
• Vihertyöt tieympäristössä TIEL 2150003-98 
• Tieympäristön kasvillisuus TIEL 2110012-96 
• Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuus- 
ohje, TIEL 2230015/95 
• Liikennejärjestelytja työturvallisuus tiellä teh-
tävässä työssä, TIEL 2270011/99 
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6 VIHERALUEIDEN HOITOTYÖT 
6.1 	Yleistä 
Viheralueiden hoitotöistä on esitetty tavoitteet c 
hoitoluokissa sekä hoitotöiden keskeisimpia 
työvaiheita. Viheralueiden hoidon laatuvaati-
mukset on esitetty luvussa 3. 
___________________________ 
Hoitoluokat __________________________ _________________ 
Normaalit viherhoitoluokat 
______ _______ 
Taajamien 
viherhoitoluokat 
Erityisalueiden 
viherhoitoluokat 
NI N2 N3 TI T2 EI E2 
Vesakon raivaus 
Nurmetusten hoito 
Puiden hoito ________ 
Pensaiden hoito 
Köynnösten hoito ________ 
Varpujen ja ruohovartisten kasvien hoito 
Metsien hoito _________ _________ 
Niittyjen hoito ________ 
Ympäristötekijä " 
Taulukko 28. Viheralueiden hoitotyöt eri viherhoitoluokissa 
6.2 Vesakonraivaus 
6.2.1 Yleistä 
Vesakko muodostuu lehti- ja havupuiden taimista, 
kanto- ja juurivesoista sekä pensaskasvillisuu-
desta. Vesakko heikentää näkemiä ja liikenne- 
merkkien havaittavuutta, estää ojavesien virtaus-
ta, haittaa aurausta sekä aiheuttaa lumen kinos-
tu m ista. 
6.2.2 Hoitotavoitteet 
Vesakonraivaus on tärkein kunnossapitotoimi for-
maaleissa viherhoitoluokissa, joissa liikenne- 
turvallisuus ja tien tekniset kunnossapitovaa-
timukset ovat tärkeimpiä laatukriteereitä. Vesakko 
tulee raivata säännöllisin, riittävän lyhyin väliajoin. 
Liian pitkä raivauskierto aiheuttaa vesakon kas-
vamisen liian vahvaksi normaalille, vesakointiin 
tarkoitetulle raivauskalustolle. Paikoin vesakon-
torjunta korvaa niittokerran. 
Hoitoluokat 
NI 	 N2 	 N3_ Ti ja EI 	 T2jaE2 
Risteysten ja liittymien näkemien ylläpito Vesakoituminen estyy niitolla; raivaustarvetta ei ole 
Liikenne- ja tiemerkkien havaittavuus 
Eläinonnettomuuksien ehkäiseminen 
Tierakenteen kunnon ylläpitäminen 
Maisemalliset näkökohdat on huomioitu 
Raivauskierto on riittävä siten, että vesakot pystytään 
raivaamaan tavanomaisella kalustolla 
Tien yleisnäkymä on siisti 
Raivausjälki on siisti 
Taulukko 29. Vesakonraivauksen tavoitteet eri hoitoluokissa 
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6.2.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 	Hoitoluokat 
Vesakonraivaus 	NI 	N2 	N3 Ti ja Ei T2ja E2 
Vuosityöohjelman mukaan, 2-3 v kierto 
_______ Erikseen sovittaessa 
Taulukko 30. Vesakonraivaus eri hoitoluokissa 
6.2.4 Vesakosta vapaana pidettävä alue 
Vesakonraivausalue määräytyy näkemäsään-
nösten sekä kunnossapidon teknisten ja maise-
mallisten vaatimusten mukaan. Näkemäsään-
nökset sisältyvät Liikenneministeriön päätökseen 
yleisten teiden näkemäalueiden määräämisestä 
5.5.1981 / 314. 
Vesakosta vapaana pidettävä alue 
• viherhoitoluokissa Ni ja N2 vesakko raivataan 
tie-ja näkemäalueen rajoja noudattaen puus-
ton rajaan, kuitenkin enintään 10 metrin etäi-
syydelle päällysteen reunasta 
• hoitoluokassa N3 pidetään vesakosta vapaa-
na ojanpohjat ja ojaluiskat puustorajaan, kui-
tenkin enintään 6 metrin etäisyydelle päällys- 
teen reunasta 
• kevyen liikenteen väylät raivataan puusto- 
rajaan, kuitenkin enintään 4 metrin etäisyy -
delle päällysteen reunasta 
6.2.5 Raivauskierto 
Raivauskierron tulee olla riittävän tiheä, jotta ve-
sakko pystytään poistamaan normaalilla kalus-
tolla. Ni ja N2 hoitoluokissa raivauskierto on 2-3 
vuotta vuosityöohjelman mukaisesti ja N3 luokas-
sa 3 vuotta. 
Mikäli raivauskierto on pitempi ja vesakko ehtii 
varttua käytetään pienpuuston poistomenetelmiä. 
6.2.6 Raivausajankohta 
Paras ajankohta raivauksille on kasvukausi. Laa-
tuvaatimukset sallivat raivauksen heinäkuun alus-
ta lumen tuloon saakka. Maisemallisista syistä tär-
keiden matkailuteiden vesomista tulee välttää hei-
näkuussa. 
6.2.7 Raivausmenetelmät 
Vesakko raivataan aina käyttäen mekaanisia me-
netelmiä. Työhön sopivat traktoriin liitettävät silp-
puavat tai murskaavat laitteet. Laitteen tulee pys-
tyä seuraamaan maan muotoja, siten ettei raivauk-
sesta jää korkeita kantoja. Kannon korkeus leikka-
uksen jälkeen saa olla enintään 15 cm. 
Erityiskohteissa, kuten pienillä ja työkoneella vai-
keasti lähestyttävillä alueilla, käytetään raivaus- 
sahaa ja moottorisahaa. Vesurin käyttö on kiel-
letty, sillä sen jäljiltä kannot jäävät vaarallisen 
teräviksi. Vähäiset raivaukset muun hoidon yh-
teydessä merkkien edestä tms. kohteesta voi-
daan tehdä vesurilla. 
6.2.8 Liikenneturvallisuus ja tien kunnos-
sapito 
Liikenneturvallisuudessa on huomioitava sekä työn 
aikaiset että vesakon liikenteelle aiheuttamat tur-
vallisuusriskit. Työn aikaiset turvallisuusnäkökohdat 
on esitetty turvallisuusasiakirjassa. 
Tärkein liikenneturvallisuutta ylläpitävä tekijä on 
näkemäalueiden pitäminen avoimina. Lisäksi on 
turvattava liikenne- ja tiemerkkien havaittavuus. 
Vesakot eivät saa estää ojavesien virtausta, vai-
keuttaa aurausta tai aiheuttaa lumen kinostumista. 
Siltakeilojen vesottuminen on estettävä. 
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Kuva 29. Liikennemerkkien nä-
kyvyys on turvattava vesa-
koinnilla. Hoitoluokka N3 
Kuva 30. Opasteiden näkyvyys 
on turvattava vesakoinnilla. Hoi-
toluokka N3 
Kuva 31. Vesakko vaara ntaa Iii-
kenneturvallisuuttaja tiera ken- 
teen kuntoa (3 vuotinen rai-
vauskierto ilman niittoa). Hoi-
toluokka N3 
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6.2.9 Riistavaara-alueet 
Erikseen sovituilta riistavaara-alueilta vesakot 
poistetaan ja puiden alaoksat karsitaan kanden 
ja puolen - kolmen metrin korkeudelle tiealueen 
leveydeltä. Sopiva puuston tiheys on 500-1000 
puuta hehtaarilla. Vesakon korkeus ei saa ylittää 
yhtä metriä. Riista-aidan takaosa tulisi pitää 
vesakosta ja puustosta vapaana kanden metrin 
leveydeltä. Muun harvennettavan suoja-alueen 
leveys tulee suunnitella paikkakohtaisesti. Työt 
ulottuvat usein tiealueen ulkopuolelle, joten toi-
menpiteet tulee tehdä yhteistyössä maanomis-
tajan kanssa. Riista-aidan takaosan raivaus on 
urakassa erikseen sovittava lisätyö. 
6.2.10 Maisemalliset näkökohdat 
Vesakonraivauksessa tulee huomioida maisemal-
liset erityispiirteet liikenneturvallisuuden sallimis-
sa rajoissa. Huomioitavia maisemallisia erityis-
alueita ovat esimerkiksi metsä-, harju-, suo- ja 
ranta-alueet sekä pellot. 
Vesakkoa voidaan jättää harkitusti: 
• rikkomaan pitkiä, yksitoikkoisia tiejaksoja 
• peltojen kohdalla optiseksi ohjaukseksi 
• korkeiden kallionleikkausten kohdalle, mikäli 
tilaa on riittävästi kallioleikkauksen edustalla 
• purojen, viemäreiden, siltojen, joutomaa-alu- 
eiden tienoille sekä lampien ja järvien rannoille 
• ranta-alueilla vesakkoa raivataan maisemal- 
lisista syistä ja näkymien avaamiseksi 
Kuva 32. Kolmen vuoden vesakointikierrossa oleva tie- 
jakso. Hoitoluokka N3 
Kuva 33. Vesakointi aloitetaan niiton rajasta. Hoito- 
luokka N2 
Kuva 34. Niitettävän ja vesakoita van alueen raja hoito- 
luokassa Ni. Niittoleveys 6 m, vesakoitavan alueen le-
veys 10 m 
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NI ja N2Vesakonraivaus 
Tien reunat 
Vesakontialue rajautuu metsänreunaan 
it 
i 7t 
niitto 	 J 	vesakoin 
lOm 
j_niitto 	 vesakointj 
10 m 
niitto 	 vesakoin 
lOm 
Vesakointikerrat 
- 2-3 vuoden välein 
Vesakointialue 
- tie- ja näkemäalueen rajoja noudattaen puuston rajaan 
- enintään 10 m etäisyydelle päällysteen reunasta 
- vesakointi aloitetaan niiton reunasta 
Kuva 35. Ni ja N2 Vesakonraivaus, tien reunat 
Kevy 
niitto 	esor rh 	J 
	
nhitto , vesakoin4 	 niitto 	, vesakointi. 
4m 	4 4m 	4 
<lOm 
'(niitetaän koko leveydehtaan tai puustorirajaan, ei vesakointi-
tarvetta 
Kuva 36. NI ja N2 Vesakonraivaus, kevyen liikenteen väylät 
4 m päällysteen reunasta 
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N3 Vesakonraivaus 
Vesakointialue rajautuu metsänreunaan 
rtiitto 	vesakoinb 
niitto 	vesakontj 
Vesakointikerrat 
- 3 vuoden välein 
Vesakointial ue 
- tie- ja näkemäalueen rajoja noudattaen puuston rajaan 
- enintään 6 m etäisyydelle ajoradan reunasta 
- vesakointi aloitetaan niiton reunasta _6; 	- 
Kuva 37. N3 Vesakonraivaus, tien reunat 
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6.3 Nurmetusten hoito 
6.3.1 Yleistä 
Luiskien nurmetukset muodostavat keskeisen ft 
dettavan viherrakenteen. Tien luokka, ympäris 
ajonopeudet, näkemätja tien rakenteiden kunn( 
sapito vaikuttavat kasvillisuudesta avoimena pid 
tävän tilan leveyteen. Paikoitellen tässä 
törmäysturvallisuutta vaativassa tilassa voi esiin-
tyä pensastoa tai pienpuustoa. 
N urmetuksia esiintyy kaikissa hoitoluokissa. 
6.3.2 Hoitotavoitteet 
Hoitol uokat 
Ni 	N2 	1 	N3 Tijal 
Nurmikasvllisuus sitoo maan pintaa ja antaa alueelle 
vihreän yleisilmeen 
Tere, elinoimaii 
hoidettu 
Kasipeite oi muodostua nurmikasien ohella moni- 
lajisesta aatimattomissa olosuhteissa menestystä 
luonnonkasvillisuudesta 
Puistomainen yk 
Nurmetuksen ja luonnonkasvillisuuden raja on portaaton 
Liittyy saumattomasti viereisen alueen ympäristöön 
Vihreä yleisilme 
Taulukko 31. Nurmikoiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa 
6.3.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 
____________________ 
Kevätkunnostus 
Kalkitus ____________ 
Hoitoluokat ___________ 
Ni 
_____________ 
N2 N3 	Ti ja Ei 	T2jaE2 
_____________ 
______________________________________ ____________ 
Larinoitus 
1-2 	i 1-2 
________ 
1-2 	3-5 	2-3 Niitto 
Kaiteiden taustojen niitto 1 1 	L 2v välein 2 
1 2v välein 	2 
1 	 1 3-5 
____________ ___________ 
_________________________ ___________ ___________ 
1 
Kaiteiden atustojen niitto 1 1 
Bussipysäkkien taustojen niitto 1 
____________ 
2-3 
___________ Niiton viimeistely 
Rajaus ___________ 
Rikkakasvintorjunta ____________ ____________ ______________________________________ 
Kastelu 
Syyskunnostus ____________ 
Paikkaus 
(Viljavuustutkimus) 
____________ 
_____________ 
____________ 
____________ 
_____________ 
____________ ____________ 
_______________________________________ 
______________________________________ 
_______ Hoitotoimenpide ja —kerta (tarkistettava vuosityöohjelmasta) 
1 Erikseen sovittava hoitotoimi 
Taulukko 32. Nurmikoiden hoitotoimenpiteet eri hoitoluokissa 
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6.3.4 Hoitotyöt normaaleissa hoitoluokissa NI, N2, N3 
Niitto pyritään ulottamaan aina ojan pohjaan. Tien 
asema maastossa vaikuttaa kuitenkin ojan sijain-
tim. Pengerluiskissa oja voi sijaita varsin kauka-
na ajoradan reunasta. Niittoalueen ja ojan väliin 
muodostuu tällöin vesakoimalla hoidettavaa 
aluetta. Normaaleissa hoitoluokissa niittoalue 
määritellään niittoleveyksinä päällysteen reunas-
ta. Ni luokassa niitto ulotetaan vähintään 6 m 
etäisyyteen, N2 luokassa 4 metrin etäisyyteen ja 
N3 luokassa 2 metrin etäisyyteen päällysteen reu-
nasta. Kaikki keskikaistat niitetään aina koko le-
veydeltään. 
Kevyen liikenteen väylien varret niitetään 2 met-
rin leveyteen päällysteen reunasta kaikissa N-luo-
kissa. Mikäli N -luokan vierellä kulkeva kevyen 
liikenteen väylä on luokitettu erityisalueeksi E, nur-
mikoiden hoito suoritetaan Tja E luokan mukaan. 
Alle 10 metriä leveät viherkaistat tien ja kevyen lii-
kenteen väylän sekä levähdys- tai pysäköimis-
alueen välissä niitetään kokonaan tai puustonra-
jaan. 
Yli 10 metriä leveät viherkaistat tien ja kevyen 
liikenteen väylän sekä levähdys- tai pysäköimis-
alueen välissä niitetään hoitoluokan edellyttä-
mään niittoleveyteen tai puustonrajaan. 
Liittymissä niitto suoritetaan tiealueella niin laa-
jasti, että näkemäesteitä korkeasta heinikosta ei 
muodostu. Liittymissä niitolla ehkäistään myös 
liittymän vesakoitumista. 
Pinnoitettujen ja kivettyjen saarekkeiden, kierto-
liittymien ja välikaistojen heinittyminen on estet-
tävä. Edellä kuvattujen alueiden painepesu ja har-
jaus keväällä kuuluu normaaliin tien kunnossapi-
toon. Vihertöihin kuuluu kasvukauden aikana hei-
nittyneiden pinnoitettujen ja kivettyjen alueiden 
heinän pitäminen alle 5 cm korkeana. Kivituhkaan 
asennetuilla kenttäkiveyspinnotteilla sallitaan ajoit-
tain tätä korkeampaa heinää. 
Pensasalueiden rikkakasvien mekaaninen leik- 
kaus on erikseen sovittava hoitotoimi, joka teh- 
dään tavallisesti niiton yhteydessä. Ks. Pensaiden 
hoito, rikkakasvien torjunta s. 80. 
N iittokerrat 
Niitto suoritetaan 1-2 kertaa kesässä vuosityö-
ohjelman mukaan. Vuosityöohjelmassa voi olla 
erikseen määriteltynä tiejaksot, joilla niitto on tar-
peen vain 1-4 vuoden välein. Tällaisia kohteita 
ovat erityisen kuivat tieluiskat, jotka kasvavat var-
vikkoa, sammalta tai kuivan kedon kasvillisuutta. 
Erityisesti Pohjois-Suomessa on runsaasti tieosuuk-
sia, joilla nhittoa ei tarvita. 
Ensimmäisellä niittokerralla niitto suoritetaan ns. 
valikoiden. Kukkivaa tai kehittyvää niittykasvustoa 
säästetään siellä missä kehittyvä kasvusto ei ai-
heuta liikenneturvallisuusriskiä. Valikoivaa niittoa 
ei kuitenkaan tehdä hoitoluokassa N3 olevilla teil-
lä, joilla niitto on määritelty suoritettavaksi vain 
kerran kesässä. Mikäli tiejaksolla on alueita, joil-
la kukkakasvustoa halutaan säästää, alueet on 
hoitoluokitettava erityisalueiksi E. 
Niittoaika 
Ni ja N2 luokissa niitto suoritetaan 15.6-30.8 
välisenä aikana. N3 luokassa niittoaika jatkuu 
15.9 saakka. Mikäli niittokertoja on kaksi, ajoite-
taan ensimmäinen kerta ennen juhannusta ja toi-
nen kerta elokuun puolivälin jälkeen. Tarkat 
niittoajankohdat määritellään vuosityöohjel-
massa. Koulujen ja päiväkotien lähistöjen tie-
osuuksille ajoitetaan yksi niitto ennen koulujen 
alkamista. 
Nurmen pituus niiton jälkeen 
Niitto suoritetaan mandollisimman läheltä maan 
pintaa. Niiton jälkeen ruohon tulee olla alle 10 cm:n 
pituista, mutta ei kuitenkaan alle 4 cm:n pituista. 
Kaiteiden taustat ja —alustat sekä teknisten lait-
teiden ja puiden tyvet 
Kaiteiden taustat niitetään Ni ja N2 —luokissa 
kerran kesässä ja N3 luokassa joka toinen vuosi 
vuosityöohjelman mukaan yhdeltä terän leveydel-
tä (vähintään 1.5 m). Näkyviltä osilta niitto suori-
tetaan ojan pohjaan, mutta kuitenkin enintään 
hoitoluokan edellyttämään niittoleveyteen. Kai- 
teiden alustat niitetään Ni ja N2 luokissa kerran 
Niitto 
Niitettävä alue 
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Muiden teknisten laitteiden kuten liikennemerk-
kien, valaisinpylväiden sekä istutettujen puiden 
ympärystöjen siistimisleikkauksesta sovitaan tar-
vittaessa erikseen. Pääsääntöisesti siistimisleik-
kausta ei tehdä. Normaali niitto tulee ulottaa vä-
hintään 20 cm etäisyydelle esteestä. Häiritsevät 
vesat on pyrittävä aina saamaan pois teknisten 
laitteiden tyvien ympäriltä. 
Bussipvsäkkien ympäristöt 
Bussipysäkkien ympäristöt leikataan esimerkiksi sii-
maleikkurilla viimeisen leikkuukerran yhteydessä. 
Niiton viimeistelv 
Kuivatusrakenteiden toimintaa haittaava niittojäte 
on poistettava viikon kuluessa niitosta. Niittojäte 
kasautuu helposti ojarumpujen suihin ja ritiläkan-
sien päälle. 
Niittomenetelmä 
Niitto on suoritettava silppuavalla laitteella, jotta 
työjälki saadaan siistiksi. Silppuavaksi laitteiksi 
katsotaan myös lautasniittokoneet. Repivää jäl-
keä aiheuttavan ketjumurskainta saa käyttää vain 
N2 ja N3 luokissa. Niittokoneet voivat olla puomin 
päässä olevia leikkureita tai työkorieen eteen ja 
taakse kiinnitettäviä maanpinnan muotoja seuraa-
via leikkureita. 
Kapeat keskikaistat ja kaiteiden taustat ja alustat 
leikataan tarvittaessa siimaleikkurilla. Siimaleik-
kurilla voidaan leikata myös heinittyneet saarek-
keiden, kiertoliittymien ja välikaistojen pinnoite- 
ja kiveysalueet. Siimaleikkausta käytetään myös 
mekaanisessa rikkakasvien poistamisessa pen-
sasaluilta. Tehtävästä sovitaan erikseen ja se mää-
ritellään hoitosuunnitelmassa. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 13, Nur-
metusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa 
Ni, N2ja N3. 
Kuva 38. Kaiteellisen keskikaistan nhitto. 
Hoitoluokka Ni 
1 
Kuva 39. Tien ja kevyen lIIkenteen väylän väliset alu-
eet niitetään koko leveydeltään 10 metriln saakka. Hoito- 
luokka N2 
Kuva 40. Näkemäalueet on säilytettävä nllton avulla. 
Hoitoluokka N3 
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Kuva 41. Niitetty pientä vesakkoa 
kasvanut tieluiska. Hoitoluokka N2 
Kuva 42. Niitto kaiteen takaa vähin-
tään 1.5 m sekä kaiteen alta kerran 
kesässä. Hoitoluokka N2 
Kuva 43. Kaiteen alustanja taustan 
nlltto kerran kesässä. Hoitoluokka N2 
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Kuva 45. Liittymäalueen niitto metsitysalueen rajaan. 
Hoitoluokka Ni 
Kuva 47. Luonnonkukat säästetään valikoivalla niitolla 
ensimmäisellä leikkauskerralla. Hoitoluokka N2 
Kuva 46. Kerran vuodessa tehtävä niitto pyritään ajoit- 
tarnaan luonnonkasvien kukinnan jälkeen. Hoitoluokka 
Kuva 48. Luonnonmukaisesti kasvittur : 'lu!.k: [\j'/i 
tokertoja voidaan vähentää vuosityöoh: 
Kuva 44. Näkemäalueen niitto moottoritien liittymä- 
alueella. Hoitoluokka Ni 
&. , 
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Kuva 49. Kerran vuodessa nhitettävä sorapientare. Hoito- 
luokka N3 
Kuva 50. Tiejakso, joka ei tarvitse vuosittaista niittoa. 
Hoitoltiokka N3 
Kuva 51. Nurmikon siimaleikkaus meluesteen ympäristöstä. 
Hoitoluokka N 1/E2 
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NI Niitto 
Reunakivetän keskikaista 
Nurmikko, yksittäispuut ja pensaat 
kaiteettomalla keskikaistalla 
Kuva 52. Ni Nlltto, keskikaistat 
Nurmikko ja yhtenäinen pensasryhmä 
Sorapiennar ja yhtenäinen pensasistutus  
Reunakivellinen keskikaista 
Nurmikko ja yhtenäinen pensasryhmä 
kaiteettomalla keskikaistalla 
	
----- 	 ,':-' 	i7-• - 	 II 
-- 	
- 
----- 1 
Niittokerrat 	 -' 
- 1-2 kertaa kesässä 
Niittoalue 
- ajoradan päällysteen reunasta päällysteen reunaan 
- ojat ja ojanteet nhitetään muodosta riippumatta 
- 20 cm etäisyyteen puusta tai pensaasta 
- perisasryhmien rikkakasvien mekaaninen leikkaus erik-
seen sovittaessa 
Nurmikko, yksittäispuut ja pensaat 
kaiteellisella keskikaistalla 
Niittokerrat ja -alue 
- samat laatuvaatimukset kuin kaiteettomalla keskikaistalla 
Kuva 53. NI Niitto, kaiteelliset keskikaistat 
Kuivatusakentden toinintaa haittaava niittcäte on 
poistettava viikon kuluessa niitta. 
Kuva 54. NI Niitto, nhiton viimeistely 
L2m 	Li 
ojan pohjaan. 	, 
<lOm 
Niitetaan koko Ieveydeltaan 	 2 m poallysteen reunta 
// rn 	't - 
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NI Niitto 
Jojpohia 
Niittokerrat 
- 1-2 kertaa kesässä 
Niittoalue 
- ojan pohjaan kuitenkin enintään 6 m päällysteen 
reunasta 
Kuva 56. NI Niitto, tien reunat 
L phjaan 
Niittokerrat 
- kaiteiden alustojen ja taustojen niitto vähintään 
kerran kesässä 
Niittoalue 
- yhdeltä leikkauslaitteen terän leveydeltä, vähin-
tään 1,5 m 
- näkyviltä osin ojan pohjaan, kuitenkin enintään 
luokan edellyttämään niittoleveyteen 
Kuva 57. Ni Niitto, kaiteelliset tien reunat 
Valaisinpylväät, liikennemerkit, ym. tekniset laitteet 
Niitto mandollisimman läheltä 
Bussipysäkin taustat niitetään 
viimeisen niittokerran yhtey-
dessä esim. siimaamalla 
Kuva 58. Ni Niitto, Teknisten laitteiden ympäristöt 
Niittokerrat 
- siten ettei näkemäesteitä synny 
Niittoalue 
- näkemäalue 
- liikenteen jakajat, saarekkeet 
Kuva 59. Ni Niitto, liittymätja liikenteenjakajat 
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N2 Niitto 
Hm 
1ojan pohjafl 
Niittokerrat 
- 1-2 kertaa kesässä 
Niittoalue 
- päällysteen reunasta ojan pohjaan tai enintään 4 m 
Kuva 60. N2 Niitto, tien reunat 
Valaisinpylväät, liikennemerkit, 
ym. teknisE 
Niittokerrat 	
oj pohjaan 
- kaiteiden alustojen ja taustojen niitto vähintään 
kerran kesässä 
Niittoalue 
- yhdeltä leikkauslaitteen terän leveydeltä, vähin-
tään 1,5 m 
- näkyviltä osin ojan pohjaan, kuitenkin enintään 
luokan edellyttämään niittoleveyteen 
Kuva 61. N2 Niitto, kaiteelliset tien reunat 
- Niitto mandollisimman läheltä 
- Bussipysäkin taustat niitetään 
viimeisen niittokerran yhtey- 
dessä esim. siimaamalla 
4m 
Kuva 62. N2 Niitto, Teknisten laitteiden ympäristöt 
N i ittokerrat 
- siten ettei näkemäesteitä synny 
N iittoalue 
- näkemäalue 
- liikenteen jakajat, saarekkeet 
Kuva 63. N2 Niitto, Iiittymätja liikenteenjakajat 
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N2 Niitto 
Kigvatusrakenteiden tOirriritaa haittaava niittoäte on 
xistettava viikon kuessa nutcaita. 
KUVa 64. N2 Niitto, niiton viimeistely 
 
Kuva 65. N2 Niitto, kevyen liikenteen väylät 
Kuva 66. N2/E2 Niitto, Tien ja levähdys- ja pysäköimisalueiden väliset alueet 
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L 1 
, 	Qin pt3jaan 
ojan pohjaa 
2m 
Niittokerrat 
- 1-2 kertaa kesässä 
Niittoalue 
- ojan pohjaan kuitenkin enintään 2 m päällysteen 
reunasta 
Kuva 67. N3 Niitto, tien reunat 
N iittokerrat 
- kaiteiden alustojen ja taustojen niitto joka toinen 
vuosi, vuosityöohjelman mukaisesti 
Niittoalue 
- yhdeltä leikkauslaitteen terän leveydeltä, vähin-
tään 1,5 m 
- näkyviltä osin ojan pohjaan, kuitenkin enintään 
luokan edellyttämään niittoleveyteen 
Kuva 68. N3 Niitto, kaiteelliset tien reunat 
- Niitto mandollisimman läheltä 
- Bussipysäkin taustat niitetään 
viimeisen niittokerran yhtey- 
dessä esim. siimaamalla 
 
Kuva 69. N3 Niitto, Teknisten laitteiden ympäristöt 
Niittokerrat 
- siten ettei näkemäesteitä synny 
Niittoalue 
- näkemäalue 
- liikenteen jakajat, saarekkeet 
Kuva 70. N3 Niitto, Liittymätja saarekkeet 
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N3 Niitto 
Niittokerrat 	 -J. 
- 1 - 2 kertaa kesässä 
Niittoalue 	 ' 	(. 
- nurmialueet niitetään kokonaan 	 i. 	& 
Kuva 71. N3/E2 Niitto, tien ja levähdys-ja pysäköintialueiden väliset alueet 
6.3.5 Hoitotyöt taajamien ja erityisalueiden hoitoluokissa TI, T2 ja EI ja E2 
Niitto 
Niitettävä alue 
Niitto ulotetaan päällysteen reunasta tiealueen 
rajoja noudattaen puustorajaan, puistoon tai hoi-
dettuun piha-alueeseen. Taajamien ja erityisaluei-
den hoitoluokissa niittoa ei määritellä niittoleveyk-
sinä kuten normaaleissa hoitoluokissa paitsi pää-
tien ja kevyen liikenteen väylan välisen alueen 
niitossa. 
Keskikaistat niitetään koko leveydeltään. Alle 10 
metriä leveät viherkaistat tien ja kevyen liikenteen 
väylän sekä levähdys- tai pysäköimisalueen vä-
lissä niitetään kokonaan tai puustonrajaan. 
Pinnoitettujen ja kivettyjen saarekkeiden, kierto-
liittymien ja välikaistojen heinittyminen on estet-
tävä. Edellä kuvattujen alueiden painepesu ja 
harjaus keväällä kuuluu normaaliin tien kunnossa-
pitoon. Vihertöihin kuuluu kasvukauden aikana 
heinittyneiden pinnoitettujen ja kivettyjen aluei- 
den heinän pitäminen alle 5 cm korkeana. Kivi-
tuhkaan asennetuilla kenttäkiveyspinnotteilla sal-
litaan ajoittain tätä korkeampaa heinää. 
Erikseen sovittava ja hoitosuunnitelmassa mää-
riteltävä hoitotoimi on pensasalueiden rikkakas-
vien mekaaninen leikkaus, jota saa työmene-
telmänä käyttää ainoastaan T2 ja E2 hoitoluo-
kissa. Ks. luku 6.6, Pensaiden hoito, rikkakasvien 
torjunta. 
Niittokerrat 
Niitto suoritetaan vuosityöohjelman mukaan 3-5 
kertaa kasvukaudessa hoitoluokissa Ti ja Ei ja 
2-3 kertaa hoitoluokissa T2 ja E2. 
Voimakkaasti kasvavilla nurmikkoalueilla pois ke-
rättävän niittojätteen määrään vaikutetaan lisäämäl-
lä niittokertojen määrää erikseen sovittaessa. 
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Niittoaika 
Hoitoluokissa Ti ja Ei niitto suoritetaan 1 .6-15.9 
välisenä aikana. Hoitoluokissa T2 ja E2 niittoaika 
on 15.6-15.9. 
Nurmen iituus 
Hoitoluokissa Ti ja Ei nurmikko tulee leikata 
ennen kuin nurmen pituus ylittää 15 cm. Hoito- 
luokassa T2 ja E2 nurmen pituus ei saa olla yli 
25 cm. Nurmikkoa ei saa leikata alle 4 cm lyhyem-
mäksi. 
Kaiteiden taustat ja alustat sekä teknisten laittei-
den ja puiden tyvet 
Hoitoluokassa Ti ja Ei kaiteiden taustojen ja 
alustojen siistimisleikkaukset tehdään kaksi ker-
taa kasvukaudessa. Leikkaukset ajoitetaan toi-
seen ja neljänteen niittokertaan. Hoitoluokassa 
T2 ja E2 edellä kuvatut siistimisleikkaukset teh-
dään kerran kasvukaudessa ajoittaen ne toiseen 
niittokertaan. 
Niiton viimeistely 
Niiton viimeistely tulee tehdä siten, että pylväi-
den, liikennemerkkien ym. teknisten laitteiden 
sekä istutettujen puiden ympärille ei jää alueen 
leikattua nurmetusta korkeampaa heinää. Vii-
meistelyniitto on tehtävä viikon kuluessa varsi-
naisesta niitosta. 
Tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on kerättävä 
hoitoluokassa Ti ja Ei kanden vuorokauden ku-
luessa niitosta ja hoitoluokassa T2 ja E2 viikon 
kuluessa niitosta. Kuivatuslaitteiden kuten kaivo-
jen ja siltarumpujen toimintaa haittaava niittojäte 
on kerättävä viikon kuluessa niitosta. Tielle ja ke-
vyen liikenteen väylälle sinkoutuneet kivet ja ros-
kat on poistettava välittömästi niiton yhteydessä. 
Siimattujen saarekkeiden, välikaistojen ja kierto-
liittymien pinnoite- ja kiveysalueilta poistetaan 
häiritsevä niittojäte. 
Niittomenetelmä 
Niitto suoritetaan tiejaksoittain siten, että työ val-
mistuu keskeytyksittä tien molemmin puolin. Kai- 
teiden alustat ja taustat sekä teknisten laitteiden 
ympäristöt leikataan tarvittaessa siimaleikkurilla. 
Puiden tyvien läheisyydessä siimaleikkauksessa 
on noudatettava erityistä huolellisuutta. Suma 
vaurioittaa helposti puun kuorikerroksen ja seu-
rauksena on puun kuoleminen. Urakoitsija vas-
taa vahingoista. 
Hoidettavalla alueella olevien saarekkeiden, kier-
toliittymien ja välikaistojen pinnoite- ja kiveysalueet 
siistitään tarvittaessa siimaleikkurilla niiton yhte-
ydessä. Heinän tulee aina olla alle 5 cm:n pituis-
ta. Siimaleikkausta voidaan käyttää myös pensas- 
alueiden mekaanisessa rikkakasvien leikkaami-
sessa T2 ja E2 luokissa, mikäli siitä on erikseen 
sovittu ja toimenpide on määritelty hoitosuunni-
telmassa. 
Kevät- ja syyskunnostus 
Hoitoluokissa Ti ja Ei ylimääräinen kasvijäte ja 
hiekoitushiekka on poistettava niin pian kuin mah-
dollista siten, että nurmikon vihertyminen ei esty. 
Kevätkunnostus aloitetaan kun nurmikko kestää 
koneiden painoa. Syyskunnostus aloitetaan kun 
ympäröivät kasvit ovat tiputtaneet lehtensä. 
Paikkaus 
Talvivauriot korjataan pintaroudan sulettua. Hoito- 
luokassa Ti ja Ei korjataan kaikki yli 1 .0 m 2 suu-
remmat talvivauriot ja hoitoluokassa T2 ja E2 yli 
2.0 m2 talvivauriot. Kaikki huomattavat mekaani-
set vauriot korjataan heti vaurion ilmaannuttua. 
Paikkauksiin käytetään perustamisluokan mukais-
ta siemenseosta. Kylvös peitetään ja tiivistetään. 
Lannoitus ja kalkitus 
Pääsääntöisesti nurmikoita ei larinoiteta ilman eri-
tyistä syytä. Mikäli nurmikossa ilmenee havaitta-
vaa heikkenemistä tulee siitä ottaa Tielaitoksen 
hoidon analyysit. Kalkitus ja lannoitus tehdään 
saatujen analyysitulosten perusteella. 
Rikkakasvien torjunta, rajaus ja kastelu 
Näihin hoitotoimenpiteisiin ryhdytään vain erik-
seen sovittaessa. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 14, Nur-
metusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa 
Ti, T2, Ei ja E2. 
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TI ja T2 niitto 
Hoidettava alue puuston rajaan, puistoon, hoidettuun pihaan tiealueella 
Niittokerrat 
- Ti 3-5 kertaa ja T2 2-3 kertaa kesässä 
Nurmen ertimmäispituus 
- Ti 15 cm ja T2 25 cm 
Niittoalue 
- niitto ulotetaan tiealueen rajoja noudattaen puustonrajaan, puistoon tai hoidettuun piha-alueeseen 
- istutusalueiden ympäristöt viimeistellään 1 vk:n kuluessa niitosta 
*T1 toisen ja neljännen niittokerran yhteydessä 
*T2 toisen niittokerran yhteydessä 
Kuva 72. Ti ja T2 Niitto 
- kaiteiden taustat ja alustat viimeistellään 
*T1 toisen ja neljännen niittokerran yhteydessä 
*T2 toisen niittokerran yhteydessä 
Kuva 73. Ti ja T2 Niitto, kaiteelliset tien reunat 
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TI ja T2 niitto 
Puuston rataan, puistoon ta hoidettuun pihaan eaIueeIIa 	
, 	laatuvaatimukset hoitoluokan Ti tai T2 mukaan 
Kuva 74. TI ja T2 Niitto, kevyen liikenteen väylä 
heinittyminen estetään 
Kuva 75. TI ja T2 Niitto, pinnoitetut (kivetyt) saarekkeet, kiertoliittymät ja välikaistat 
6.4 Niittyjen hoito 
6.4.1 Yleistä 
Niityt ovat syntyneet karjan laiduntamisen ja 
tallauksen tuloksena. Näitä biologisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita perinnemaisemia ja -bio-
tooppeja pyritään säilyttämään hoitotoimenpiteillä 
sikäli kuin se tieympäristössä on mandollista. Pe-
rinnebiotooppeja jäljitellään kehittämällä avoimis-
ta niittykasvillisuutta jo valmiiksi kasvavista alu-
eista maisemaniittyjä. Niityt voivat olla myös ra-
kennettuja niittyjä eli ns. uusniittyjä. Rakentamis-
ta seuraavan alkuhoidon jälkeen uusniittyjä hoide-
taan kuten maisemaniittyjä. Umpeen kasvaneiden 
niittyjen peruskunnostus on esitetty julkaisussa 
Vihertyöt tieympäristössä, TIEL 2212400-98. 
N iittykasvialueita esiintyy kaikissa hoitoluokissa. 
Normaalien hoitoluokkien N alueella olevia niit-
tykasvialueita hoidetaan valikoivan niiton periaat-
tein eli ensimmäisen niittokerran yhteydessä 
niittykasvialueet jätetään leikkaamatta. Mikäli 
niittykasvialue on laaja, muutoin merkittävä tai 
perustettu niittyalueeksi se luokitetaan E-luok-
kaan tai hoitoon vaikuttavaksi ympäristötekijäksi 
Y ja aluetta hoidetaan niittynä. 
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6.4.2 Hoitotavoitteet 
_____________________________ Hoitoluokat _______________________________ 
NI, N2, N3 TI ja EI T2ja E2 
Niityt luokitetaan erityisalueiden Taajamien reuna-alueilla, N-teihin Taajamien keskustoissa tai rakenne- 
hoitoluokkaan E-tai hoitoon vaikut- liittyvillä kevyen liikenteen väylien tussa ympäristössä olevia ns. uusniit 
tavaksi ympäristötekijäksi Y, mikäli varsilla olevia ns. uusniittyjä 	tai tyjä tai pienialaisia rakentamiselta 
hoito poikkeaa normaalista nurme- luonnonniittyjä sailytettyjä niittyalueita 
tusten hoidosta Kasvillisuuden ulkoasu luonnonmu- Kasvillisuuden ulkonäköön, kukintaan 
Niittyjen kehittymistä suositaan, en- kainen ja lajisto paikalle tyypillinen ja elinvoimaisuuteen kiinnitetään eri- 
simmäinen niitto suoritetaan vali- tyistä huomiota 
koivana niittona 
Monipuolisen puolikulttuurimaiseman säilyttäminen 
Maiseman rikastuttaminen 
Monipuolisen ruohovartisen kasvillisuuden säilyttäminen ja kehittäminen 
Niittykasvillisuus sitoo maanpinnan siten, että alue on yleisilmeeltään niittykasvipeitteinen 
Taulukko 33. Niittyjen hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa 
6.4.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 
___________________________ 
Kevätkunnostus 
Lannoitus ja kalkitus (Viljavuustutkimus) 
Hoitoluokat 
TijaEl 	L T2jaE2 
______________ 
2 kertaa 	l- Niitto 
Puhdistusniitto _____________ ____________ 
Niittojätteen poisto 
Täyden nyskylvöt ja -istutukset 
Rikkakasvien torjunta (puhdistusniitto) 
- 
______________ ____________ 
Kastelu - _____________ ____________ 
Syyskunnostus 1 kerta ____________ 
Paikkaus ______________ ____________ 
---. Hoitotoimi ja —kerta (tarkistettava vuosityöohjelmasta) 
1 Erikseen sovittava hoitotoimi 
Taulukko 34. Niittyjen hoitotoimenpiteet eri hoitoluokissa 
6.4.4 Hoitotyöt 
Kevätku n nostus 
Roskat poistetaan Ti ja Ei alueilla erillistyönä 
heti lumen sulamisen jälkeen. Hiekoitushiekka ja 
ylimääräinen kasvijäte poistetaan maan sulami-
sen jälkeen. 
Lannoitus ja kalkitus 
Normaalisti niittyjä ei lannoiteta eikä kalkita. Mikäli 
kasvustossa ilmenee aukkoisuutta, värivirheitä 
ym. ongelmia, tulee maasta ottaa Tielaitoksen hoi-
topaketin mukaiset analyysit ja ryhtyä tulosten 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Niitto 
Niitettävä alue 
• Niitettävä alue on niittykasvialue, joka määri-
tellään hoitosuunnitelmissa. Niittykasvialue on 
suunnitelmissa esitetty tai inventointiin perus-
tuen määritelty niittyalueeksi, jonka hoito poik-
keaa normaalista nurmikoiden hoidosta. 
Niittokerrat ja niittoaika 
Ti ja Ei alueden niityt pidetään siistinä koko 
kasvukauden ajan. Pääsääntöisesti alueelle 
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. 
tehdään yksi niitto. Tarkoituksena on että 
kasvusto, josta siemenet ovat varisseet, niite-
tään. Mikäli alueella on laajoja eri aikaan kuk-
kivia kasvustoja niitetään niittykasvit kaksi ker-
taa kesässä. Niitto suoritetaan kun kasvusto 
on tuleentunut ja siemenet varisseet. Lisäksi 
tehdään tarvittaessa yksi rikkakasvien puhdis-
tusniitto. Ks. Rikkakasvien torjunta. 
T2 ja E2 hoitoluokissa varsinainen niitto suo-
ritetaan yhdellä kertaa valtalajien siementen 
kypsyttyä. Ajankohta on yleensä elo-syys-
kuussa. Lisäksi tehdään tarvittaessa yksi nk-
kakasvien puhdistusniitto ennen varsinaista 
n i ittoa. 
Monivuotisista niittykasveista muodostuvan 
niityn lajien säilymisen kannalta niiton ajan- 
kohdalla ei ole suurta merkitystä. Monivuoti-
sista niittykasveista muodostuvan niityn hoi-
dossa niityn esteettisyydellä ja niityn rikkakas-
vien heikentämiseksi tarkoitetuilla puhdistus-
niitoilla on suuri painoarvo. 
Kasvuston iituus niiton jälkeen 
Kasvuston pituus niiton jälkeen on 5-10 cm 
Niiton viimeistely 
Silppuuntumaton niittojäte poistetaan 3-7 päi-
vän kuluttua niitosta, kun siemenet ovat varis-
seet. Rikkakasvien puhdistusnhitossa rikkakas-
vusto poistetaan alueelta heti niiton jälkeen. 
Teknisten laitteiden ympäristöt siistitään niiton 
yhteydessä. 
Niittomenetelmä 
Niitossa suositaan menetelmiä, jotka leikkaa-
vat kasvit siististi. Sopivia koneita ovat sormi-
palkkikone, kaksoisteräkone sekä lautas- ja 
lieriöniitokone. Voimakaskasvuisen ja hyvin 
juurtuneen kasvuston leikkaaminen voidaan 
tehdä murskaavilla kedon hoitoon tarkoitetu ilta 
niittokoneilla. Pienialaisissa kohteissa on vii-
kate käyttökelpoinen. Iskemällä leikkaavat väli-
neet, kuten murskaimet, niittosilppuritja suma-
leikkurit, altistavat leikkauspinnat ja kasvien 
tyvet kasvitaudeille. Puhdistusniitto voidaan 
tehdä rn/ r ornko ;Io kko 
iEi k' k  
Täydennyskylvöt ja —istutukset 
Mekaanisesti vaurioituneet, yleisilmettä haittaa-
vat alueet korjataan keväisin ja syksyisin. Paik-
kauskylvöt - ja istutukset suoritetaan suunnitel-
man mukaisilla lajeilla tai ympäröivän niityn lajeil-
la syksyisin. Siemen-ja taimimateriaalin tulee olla 
pohjoista alkuperää. Taimettumista ja kasvuun- 
lähtöä seurataan. Tarvittaessa suoritetaan täy-
dennyskylvöjä ja —istutuksia. 
Rikkakasvien torjunta —puhdistusniitto 
Rikkakasvit kasvavat ja kehittyvät yleensä niitty-
kasveja nopeammin. Rikkakasvien leviämistä tor-
jutaan leikkaamalla niitty tai rikkakasvialue rikko 
jen kukinnan loppuvaiheessa ennen siementen 
kypsymistä. Rikkakasvin suurin kasvuvoima on 
tällöin kasvin maanpäällisissä osissa. Niitto teh-
dään korkeaan sänkeen niittykasveja säästäe n 
Leikattu rikkakasvusto poistetaan. Ti ja Ei alu-
eilla vaativissa kohteissa suoritetaan tarvittaes - 
sa siemen- ja juuririkkakasvien kitkentä. Puiden 
ja pensaiden taimet ovat myös niityn nikkakasveja. 
Voikukan torjuntaan voidaan Ti alueella poik-
keuksellisesti käyttää kemiallista kasvinsuojel u n 
Torjunta tehdään keväällä, voikukan lehtiruusuk-
keen ollessa pieni, kohdennettuna sivelykäsit-
telynä lehtivaikutteisella aineella 
Kastel u 
Paikkauu!u. 
Syyskunnostio 
Ti ja Ei hoitoluo. - 
kun ympäröivät kasvit ovat tiputtaneet lehtensä. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 15, Niit-
tyjen hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti 
T2, Ei ja E2. 
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6.5 Puiden hoito 
6.5.1 Yleistä 
Tässä osassa käsitellään yksittäin, ryhmissä tai 
kujanteissa kasvavien havu- tai lehtipuiden sekä 
puumaisten runkomaisina kasvatettavien yksit-
täispensaiden hoitoa. 
6.5.2 Hoitotavoitteet 
Hoidettavia puita esiintyy luokissa Ti, T2 ja Ei, 
E2 sekä Ni. Hoitoluokkien N2ja N3 alueella ole-
vat istutettujen puiden alueet luokitetaan Ei ja E2 
luokkaan tai hoitoon vaikuttavaksi ympäristö- 
tekijäksi Y, mikäli puut vaativat erikoishoitoa ver-
rattuna muuhun alueen viherhoitoon. 
Hoitoluokat 
NI T1jaEI T2jaE2 
Puut ovat yleisilmeeltään siistejä Puut ovat yleisilmeeltään siistejä ja Puut ovat yleisHmeeltään siistejä 
ja hoidettuja hyvin hoidettuja ja hoidettuja 
Elinvoimainen, pitkäikäinen ja lajilleen tyypillinen puisto- tai katupuu, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä ja joka 
ei aiheuta vaaraa liikenteelle 
N2 ja N3 hoitoluokkien alueelle sijoittuvat istutetut puut on luokitettu erityisalueisiin Ei ja E2 tai hoitoon vaikuttavaksi 
ympäristötekijäksi Y, mikäli ne vaativat hoitotoimenpiteitä. Hoidon tavoitteet täsmennetään hoitosuunnitelmassa. 
Normaaleissa hoitoluokissa N2 ja N3 puita hoidetaan mikäli liikenneturvallisuus sitä vaatii. Muu hoito erikseen 
sovittaessa 
Taulukko 35. Puiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa 
6.5.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide Hoitoluokka 
Ti ja Ei T2jaE2,N1 
Puun poistaminen _________________________ _________________________ 
Paikkausistutus _________________________ _________________________ 
Kastelu _________________________ _________________________ 
Leikkaukset 
liikennettä haittaavien oksien poisto 
muotoleikkaus _________________________ _________________________ 
rakenneleikkaus __________________________ __________________________ 
hoitoleikkaus 
kerran kolmessa vuodessa runko- ja juurivesojen poisto 
Kasvualustan pinta ja rajaukset (juunstoalue) __________ - 
Tuentojen tarkistus ja korjaus 
Rungonsuojien tarkistus ja korjaus 
Lannoitus (Viljavuustutkimus) 
- 	 - 
-- 
Kuntokartoitus (inventoirinin yhteydessä) 
Normaali hoitotoimi (hoitotoimenpide ja —kerta tarkistettava vuosityäohjelmasta) 
1 Erikseen sovittava hoitotoimi 
Taulukko 36. Puiden hoitotoimenpiteet eri hoitoluokissa 
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6.5.4 Puiden kuntokartoitus 
Puun kuntokartoitus suoritetaan inventoinnin yh-
teydessä. 
Puut, jotka ovat ilmeisessä vaarassa kaatua tielle, 
poistetaan. 
Puiden kuntokartoitukset tehdään puiden olles-
sa täydessä lehdessä. 
Kuntokartoituksessa esitetään vähintään seuraa-
vat tiedot: 
• 	puulaji 
• puun ikä 
• rungon ympärysmitta 
• leikkuutarve (latvuksen keventäminen) 
• haavojen siistiminen 
• runkohaarojen ja oksien tuentatarve 
• erityiset huomiot 
6.5.5 Hoitotyöt 
Puun poistaminen 
Puun saa kaataa vain ammattihenkilö. Työssä on 
noudatettava työturvallisuusmääräyksiä ja kun-
takohtaisia puun poistoa koskevia määräyksiä. 
Paikkausistutus 
Istutettaessa uusi puuntaimi kuolleen puun tilalle 
noudatetaan julkaisussa Tienrakennustöiden ylei-
set laatuvaatimukset ja työselitykset, Viherrakenteet 
TIEL 221 2400-98 annettuja vaatimuksia puiden 
istutuksesta. Istutettavan taimen tulee olla samaa 
lajiketta kuin poistettu puu. Muutoksista on sovitta-
va erikseen. 
Kuva 76. Puiden taimien välivarastointi. 
Kastelu 
Suoritettavat työt ja työtapa 
Kastelussa on vältettävä liian kylmää vettä. Vesi-
suihkua on joko käsin tai kuristajalla rikottava ja 
levittämällä pehmennettävä. Mikäli vesi valuu 
latvusalueen ulkopuolelle, muotoillaan pieni maa- 
valli puun ympäri latvusalueen reunan kohdalle. 
Vettä annetaan kerralla runsaasti 50-100 litraa 
niin että juuristoalue on märkä. Kastelu suorite-
taan kandessa erässä. Puun ympärille muotoiltu 
maavalli tasoitetaan, kun puuta ei enää kastella. 
Mikäli maan pinta on erittäin kuivaa ja vettä läpäi-
semätöntä, voidaan kastelumenetelmänä käyttää 
syväkastelua. Työ suoritetaan paineen avulla toi-
mivalla kasteluputkipiikillä, jossa on 5-10 kpl pien-
tä reikää putken sivuilla. Putki työnnetään 15-30 
cm maahan ja vesi saatetaan paineen avulla kas-
vualustaan. Puun koosta riippuen kastelureikiä 
tehdään maahan 10-100 kpl. 
Kasteluajankohta 
Puita kastellaan pääsääntöisesti kaksi vuotta 
istutuksesta. Kastelu aloitetaan pitkien pouta- 
jaksojen aikana, kun nuutumisen merkkejä alkaa 
esiintyä. Puita kastellaan vain, mikäli on vaarana 
veden puutteesta johtuva kuoleminen 
Leikkaukse 
Puiden tervu a 	 eiaan »c 
riIta ja keski-ikäisillä puilla rakenne- ja siistimis-
leikkauksin. Siistimisleikkauksilla tarkoitetaan run-
ko- ja juuriversojen poistoa. Hoitoleikkaukset ovat 
rakenneleikkauksen jälkeisiä toimenpiteitä ken 
ki-ikäisille ja vanhoille puille. Muotoleikkauksii 
tehdään vain erikoiskohteissa suunnitelman mn 
kaan. Liikenneympäristössä puiden leikkaami 
ta tarvitaan liikenneturvallisuuden ylläpitämise 
si. Liikennett bttnavat nknt on no,tottavoa = 
välittömästi 
Puiden leikkaus edeiiyttaa Kouiutettua amrnati-
henkilöä. Liiallinen leikkaaminen on tavallista. 
Leikkauksia tulee tehdä ainoastaan, mikäli niihin 
on tarvetta. Nuoresta puusta voidaan leikata suh-
teellisesti enemmän kuin vanhemmasta puusta. 
äkkäästä puusta ei pidä poistaa muuta kuin kuol-
leita, sairaita ja vahingoittuneita osia, lyhentää 
ytipitkiä oksia ja yleisesti ottaen siistiä ne. Tär - 
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keintä on tehdä puun yleiseen rakenteeseen vai-
kuttavat leikkaukset ajoissa, mikä käytännössä 
tarkoittaa taimivaiheesta noin 30 vuoden ikään. 
Samat leikkausohjeet pätevät sekä lehti- että 
havupuille. Havupuilla leikkaustarve on yleensä 
paljon vähäisempi kuin lehtipuilla. Leikkaustar-
peeseen vaikuttaa myös puun kasvupaikka (esim. 
katu- tai puistopuu) sekä kasvatustapa. Seuraa-
vassa mainitut työtavat ja leikkausajankohdat pä-
tevät rakenne- ja hoitoleikkaukseen. 
Leikkaustara 
Työ tehdään käsityönä ja siinä käytetään laaduk-
kaita ja hyvässä kunnossa olevia oksasaksia ja 
sahoja. Viimeistely tehdään esimerkiksi puukol-
la. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää pientä 
moottorisahaa, jossa on matalaprofiilinen, oikein 
teroitettu kapea ketju siistin leikkausjäljen saa-
vuttamiseksi. 
Oksat poistetaan kandessa erässä repeämisen 
estämiseksi. Ensin oksa lyhennetään ja sen jäl-
keen poistetaan jäljelle jäänyt tynkä. Pääoksa sa-
hataan ensin oksan alapuolelta ja sitten oksan 
yläpuolelta sahataan oksa pois. Pääoksan leik-
kaamisen jälkeen jäljelle jäänyt tynkä poistetaan 
siten, että lopullinen leikkauskohta on paksunnok-
sena näkyvän oksakauluksen yläpuolella. Oksa- 
kauluksessa on lahottajasieniltä suojaavia feno-
leja ja terpeenejä. Myös oksan ja rungon kuoren 
välinen tumma harjanne säästetään. Oksatappeja 
ei saa jättää. Kuivuva oksatappi estää leikkaus- 
haavan umpeutumisen. Oksat typistetään tarvit-
taessa sopivaan suuntaan kasvavan terveeen sil-
mun tai oksanhaaran yläpuolelta leikkaumalla. 
Lei kka usaja nkohta 
Puiden runko- ja juurivesat poistetaan keskeisillä 
alueilla vuosittain ja muualla vähintään kolmen 
vuoden välein. Mikäli nuoren puun latvusta on 
jouduttu typistämään voimakkaasti, voidaan run-
ko- ja juurivesoja jättää puun elinvoiman säilyttä-
miseksi. 
Puita leikataan 3-5 vuoden välein ensimmäiset 
25-30 vuotta. Katupuina kasvatettavien puiden 
leikkaustarve on suurempi kuin kujanne-ja puisto- 
puiden. Yleissääntönä on, että puita voi leikata 
ympäri vuoden, paitsi keväästä alkukesään voi-
makkaimman kasvun aikana, kun silmut alkavat 
pullistua sekä tuleentumisen aikaan syksyllä. 
Runsaasti mahlaa vuotavat puut kuten vaahterat, 
hevoskastanja, jalopähkinät, kirsikat ja luumut, 
leikataan joko loppukesällä tai varhaiskeväällä. 
Koivut leikataan heinä-elokuussa. Havupuiden 
kilpalatvat poistetaan loppukesällä. Kuivuneet tai 
vaurioituneet oksat voidaan leikata mihin vuoden-
aikaan tahansa. 
Biologisesti paras aika leikkaamiselle on kasvukau-
si. Tällöin puu pystyy heti reagoimaan syntynee-
seen haavaan muodostamalla sisäisiä, kemiallisia 
puolustusvyöhykkeitään. Tähän aikaan myös puun 
energiavarannot ovat suurimmillaan. Maantieteel-
linen sijainti vaikuttaa leikkausajankohtaan. Mi-
käli puita leikataan talvella, on paras leikkaus- 
aika lauhan jakson (lämpimämpää kuin -5 °C) lo-
pussa. Pakkasta ei saa olla enempää kuin -10°C. 
Rakenneleikkaus 
Rakenneleikkauksilla ohjataan kasvua siten että 
puusta tulee muodoltaan ja rakenteeltaan kestä-
vä. Rakenneleikkauksella ylläpidetään puiden 
vapaata alikulkukorkeutta. Ks. taulukko 37, Katu- 
puiden rungon vapaakorkeus. 
Nuoren puun (5-15 vuotta istutuksesta) rakenne- 
leikkaus 
Latvusta nostetaan poistamalla muutama ala- 
oksa, kerralla korkeintaan puolet kokonaisesta 
oksakiehkurasta. Ylipitkiä oksia lyhennetään. 
Kaksoislatva poistetaan tai lyhennetään asteittain. 
Vaurioituneet, sairaat ja teräväkulmaiset oksat tai 
oksanosat poistetaan. Oksan kasvutihentymiä 
harvennetaan latvakasvun edistämiseksi, kerral-
la korkeintaan puolet oksakiehkurasta. Vaihtoeh-
toisesti tai tämän lisäksi oksia voidaan lyhentää. 
Katupuilla ajoväylän puoleisen latvuksen vapaa-
ta ajokorkeutta ylläpidetään alaoksia lyhentämällä 
tai kokonaan poistamalla. Haittaavat näköesteet 
poistetaan. 
Varttuneen puun (15-30 vuotta istutuksesta) 
ra ken neleikkaus 
Rakenneleikkaus tehdään kuten nuorilla puilla. 
Latva ja oksa lyhennetään aina vahvaan haaraan 
asti niin, että luonnollinen muoto säilyy. Jäljelle 
jäävän haaran paksuus on oltava vähintään 1/3 
poistettavan oksan paksuudesta. Korkeutta ja 
leveyttä voidaan tarvittaessa vähentää n. 2 m. 
Ks. myös hoitoleikkaus. 
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Hoitoleikkaus (ruut yli 30 vuotta) 
Hoitoleikkaus käsittää rakenneleikkauksen jälkei-
siä hoitotoimenpiteitä keski-ikäisille ja sitä van-
hemmille puille. Hoitoleikkaukset tehdään kunto-
kartoitukseen ja hoitosuunnitelmaan perustuen. 
Runko- ja juurivesat poistetaan keskeisimmillä 
alueilla vuosittain ja muualla vähintään kolmen 
vuoden välein. Leikkaushaavojen läpimitta tulisi 
jäädä alle 7 cm:n. Keski-ikäisten ja vanhojen pui-
den hoitoleikkaukset tehdään samoin periaattein 
kuin varttuneempien puiden rakenneleikkaus seu-
raavin lisäyksin: 
• Vankat pääoksat säästetään mandollisuuksi- 
en mukaan suurten haavojen välttämiseksi. 
• Pääoksista lähtevät pienemmät häiritsevät 
oksat poistetaan. 
• Oksan kasvutihentymiä harvennetaan vain, mi- 
käli leikkaushaavat jäävät alle 7 cm:n. 
• Mandollista kilpalatvaa ei poisteta kerralla ko- 
konaan, vaan lyhennetään. 
Mikäli puita on aikaisemmin typistetty, riskien mmi-
moiminen on tärkeää. Puut voivat olla rakenteel-
lisesti heikkokuntoisia ja vanhoissa leikkauskoh-
dissa esiintyy yleisesti lahoa. Uusien versojen kun-
nitys näissä voi olla heikko. Tärkeitä toimenpitei-
tä ovat tällöin tiheiden versostojen harventaminen 
ja pitkien versojen lyhentäminen. 
Muotoleikkaus 
Suoritettavat työt 
Muotopuina kasvatettaville lehtipuille kasvatetaan 
tukeva runko ja perusoksisto, jotta ne kestäisivät 
rasituksia ennen muodon .ylläpitoleikkauksia. En-
simmäinen leikkaus ei saa aiheuttaa puulle 3-4 
cm suurempia haavoja. Toistuvat ja säännöllisin 
välein suoritettavat leikkaukset tehdään hyvin lä-
heltä edellisiä leikkauskohtia, silti niitä vaurioit-
tamatta. Näin puun latvuksen koko kasvaa hyvin 
hitaasti. Tietyn koon ylläpitämiseksi joutuu joskus, 
puulajin mukaan, latvustoa pienentämään enem-
mänkin. Runko- ja juurivesat poistetaan keskei-
simmillä alueilla vuosittain ja muualla vähintään 
kolmen vuoden välein. Leikkaushaavojen läpi- 
mitan tulisi olla alle 7 cm. 
Muotopuina kasvatettavia havupuita leikataan 
tuuheuden lisäämiseksi ja säilyttämiseksi sään-
nöllisesti, mieluiten joka vuosi. Elävistä versoista 
leikataan vain viimeisintä vuosikasvua (Thuja - 
Kuva 77. Tien varsipuuston hoito nosturiautosta 
lajeilla mandollista leikata kahta viimeisuntä vuosi- 
kasvua). Korkeuskasvu rajoitetaan leikkaamalla 
vasta, kun toivottu korkeus on saavutettu. Puun 
sisällä olevat kuivat oksat poistetaan. 
Leikkaustapa 
Työssä käytetään linjalankoja halutun muodon saa-
vuttamiseksi. Ensisijaisesti käytetään käsikäyttöi-
siä pensassaksia siistin leikkausjäljen takia. Suu-
rissa kohteissa voidaan myös käyttää erilaisia leik-
kurikoneita. Työjälki vaatii usein siistimistä käsi-
työkaluin. 
Leikkaus ajankohta 
Leikkausajankohta on keski-loppukesä tai kevät- 
talvi. 
Pylväsmäisten puiden leikkaus 
Pylväsmäisiä puita ovat esimerkiksi pylväshaapa 
Popula tremula, pilaritervaleppä Alnus giutinosa f. 
'Pyramidalis' ja pylväspihlaja Sorbus aucuparia 
'Fastigiata'. Kasvutapaan sopimattomat oksat 
poistetaan tai typistetään sopivasti sijaitsevan 
silmun tai oksan yläpuolelta. Muuten suoritetta- 
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vat työt, työtavat ja ajankohdat ovat periaattees-
sa samat kuin rakenne- ja hoitoleikkauksissa. 
RiiDoapuiden leikkaus 
Riippapuita ovat esimerkiksi rautatieomenapuu 
Malus 'Hyvingiensis', riippapihlaja Sorbus aucu-
paria 'Pendula' ja riippajalava Ulmus glabra 
'Pendula'. Riippapuiden kasvutapa perustuu le-
veän sateenkaarimaisen latvuksen muodostami-
seen. Latvasta poistetaan tai typistetään kohti- 
suoraan alaspäin suuntautuvat versot. Oksien 
typistys suoritetaan verson yläpinnalla olevan 
silmun takaa. Läheltä runkoa riippuvat oksat pois-
tetaan kokonaan. Tyvestä kasvavat juuriversot ja 
rungosta kasvavat vesiversot poistetaan. Muuten 
suoritettavat työt, työtavatja ajankohdat ovat sa-
mat kuin rakenne- ja hoitoleikkauksissa. 
Pensasmaisten Duiden ja Duumaisten pensaiden 
leikkaus 
Puumaiset yksittäispensaat leikataan siten, että 
luonnollinen kasvutapa säilyy. Puumaiset pensaat 
leikataan aina harvennusleikkauksena. Leikkaus- 
periaatteet ovat samat kuin puiden leikkaukses-
sa. Leikkauksissa huomioidaan kuitenkin haluttu 
kasvatustapa. 
Rungollisena istutetut pensaat ovat taimistossa 
vartettujalo-oksista perusrunkoon. Perusrungosta 
kasvavat versot ja juuriversot poistetaan, jotta 
muoto säilyy. Latvusta voidaan harventaa van-
himpia versoja poistamalla. 
Kasvualustan pinta ja rajaukset 
Mikäli hoitosuunnitelmassa on edellytetty, pide- 
tään puiden tyvet nurmikosta ja rikkakasveista 
y ___ 
LE 
. ____ 	 __ 
Katupuiden rungon vapaakorkeus 
Alue Cm 
Näkemäalueet 3.0 
Keski- tai välikaista, ajoneuvoliikenteen puoli 4.8 
Keski- tai välikaista, jk-tien puoli 3.0 
Sähkäjuna- ja raitiovaunuliikenneväylä 6.5 
Taulukko 37. Katupuiden rungon vapaakorkeus 
vapaana halkaisijaltaan yhden metrin laajuiselta 
alueelta. Kivetyillä pinnoilla kasvualustan tuki- 
rakenteet pidetään kunnossa ja kasvualustapin-
nat rikkakasveista vapaana ja siistinä. 
Juuristoalueen hoito 
Puun juuriston hoidon tarve aiheutuu joko huo-
non viherrakentamisen tai puun juuristoalueelle 
kohdistuneen vahingon seurauksena. Juuristo-
alueen ongelmien korjaaminen edellyttää yleen-
sä välittömiä toimenpiteitä. 
Puun juuriston hoitotoimenpiteet ________________________________________________________ 
Juuristoalueen ongeima Korjaustoimenpide 
Kasvualustan tiivistyminen Syväilmastointi paineen avulla tai mekaanisesti 
_______________________________________ Putkistorakennelmat ja sorakeilat 
Kaivutöissä katkenneet juuret Juurten leikkaaminen ja siistiminen 
Öljyvahingot, muut vieraat aineet, kemi- Veden pumppaaminen kasvualustaan, jolloin öljy saadaan kasvualus- 
kaalit, suolat, haitalliset kaasut tan pinnalle. 
Kasvualustan vaihto (20-30 cm pinnasta) 
Maanpinnan rikkominen 
Kasvualustan imurointi 
_____________________________________ Uusi kasvualustatäyttö 
Kasvualustan märkyys näkyy puun Syväkuivatusrakenteiden parantaminen 
vinoon kasvamisena 
Taulukko 38. Puun juuriston hoitotoimenpiteet 
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Tuentojen tarkistus, korjaus ja poisto 
Tuentojen kunto tarkastetaan aina alueen mui-
den hoitotöiden yhteydessä. Vioittuneet tuennat 
korjataan heti, kun ne huomataan ja työhön käy-
tetään siihen soveltuvia materiaaleja. Tuentojen 
tulee olla samalla alueella keskenään yhtenäisiä. 
Tuennat poistetaan, kun puu on kunnolla juurtu-
nut, yleensä kanden täyden kasvukauden jälkeen. 
Vanhojen puiden tuentatapa on sopeutettava puu- 
lajiin, ikään, kuntoon ja riskiin tai vaurioon. 
Rungonsuojien tarkistus ja korjaus 
Katupuille pysyväksi asennettujen rungonsuojien 
kuntoa tarkkaillaan. Puulle ei saa aiheutua kuris-
tumis- tai hankautumisvaaraa. 
Kuva 78. Puisen rungonsuojan asennus 
Viljavuustutkimus ja lannoitus 
Tarvittava lannoitus tehdään viljavuusanalyysiin, 
Tielaitoksen ravinneohjearvoihin ja kasvilajiin pe-
rustuen. Myös inventoinnissa tehty kuntokartoi-
tuksen tulokset huomioidaan. Viljavuusanalyysi 
tehdään vain, mikäli puulla esiintyy kasvuhäiriöi-
tä. Oikean lannoituskohdan löytämiseksi on tun-
nettava maan laatu, juuriston muoto ja huomioi-
tava puun ikä. Mitä huonompi kasvualusta, sitä 
etäämmälle juuret yleensä hakeutuvat riittävän 
veden ja ravinteiden saamiseksi. Veden ja ravin-
teiden kannalta aktiivisimman juuriston voidaan 
arvioida vanhoilla puilla normaalisti olevan alueel-
la, joka alkaa muutaman metrin päästä puun run-
gosta ja ulottuu 2-3 metrin levyisenä renkaana 
latvuksen uloimpien oksien alle. Puiden lannoituk-
seen suositellaan pitkävaikutteisia lannoitteita. 
Kuva 79. Tiesuolan aiheuttamia vaurioita Kehä 1:n 
pylväshaavoissa. Hoitoluokka T2 
Kuva 80. Suolan aiheuttamat vauriot näkyvät mm. nuo-
rien versojen kuivumisena. Hoitoluokka T2 
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Työmenetelmätja työturvallisuus 
Kookkaat puut hoidetaan tavallisesti nostolava-au-
tosta käsin. Toisena vaihtoehtona on ns. kiipei-
lymenetelmä. Siinä hoitaja liikkuu puussa tähän 
tarkoitukseen sopivilla turvallisilla kiipeily- ja köysi-
varusteilla. Mandollinen liikennemerkkien paikal-
leen panoja alueen sulkeminen tai liikkumisen osit-
tainen rajoittaminen on tehtävä ajoissa ja asian-
mukaisin välinein. Joissain tapauksissa liikenne-
järjestelyille on oltava viranomaisten lupa. Erillinen 
liikenteenohjaaja voi myös olla tarpeellinen. 
Laatu vaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 16, Pui-
den hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, 
Ti, T2, Ei ja E2. 
6.5.6 Suojeltujen puiden hoito 
Suojeltujen puiden kasvuolosuhteet pidetään ai-
na hyvässä kunnossa. Tavoitteena on pitää puut 
elossa mandollisimman pitkään. Hoidossa huomio-
idaan suojelun määräämät seikat. Hoitotoimille 
vaaditaan lupa, joka haetaan paikalliselta ympä-
ristökeskukselta. 
6.5.7 Kujanteiden uusiminen 
Kujannepuiden ongelmia ovat mm. ilman epä-
puhtaudet, vesitalouden muutokset, tiesuola, 
mekaaniset vauriot ja liikenteen aiheuttama 
tärinä. Liikenneturvallisuuden takia lahoja puita 
joudutaan poistamaan ja uudistamaan kujanteita. 
Kujanteiden uusimistapaan vaikuttaa puiden kun-
toja ympäröivä maisema. Kujanne pyritään uusi-
maan aina kokonaisuuksina. Yksittäisen kuolleen 
puun tilalle ei yleensä istuteta uutta puuta. Uudis-
tuksessa käytetään mandollisimman isoja puita. 
Kujanteen uudistamisvaihtoehtoja 
• kujanteen molemmat puolet uusitaan kerralla 
• kujanteen toinen puoli uusitaan ja toinen sääs-
tetään toistaiseksi 
• kujannetta uusitaan maisemallisissa jaksois-
sa, rakennetussa ympäristössä esimerkiksi kort-
teleittain 
• kujanteen kasvutilaa voidaan leventää ennen 
uuden kujanteen istuttamista kaivamalla oja 
kauemmaksi tai istuttamalla taimet ojan toi-
selle puolelle 
6.6 Pensaiden hoito 
6.6.1 Yleistä 
Tiealueella pensaita on istutettu kiertoliittymiin se-
kä keski- ja välikaistoille. Muualla tieympäristössä 
laajoja pensasalueita on esimerkiksi pysäköimis-
ja levähdysalueilla, alikulkujen yhteydessä ja 
meluvalleilla. 
Hoidettavia pensaita esiintyy hoitoluokissa Ti, T2 
ja Ei, E2 sekä hoitoluokassa Ni. Hoitoluokkien 
N2 ja N3 alueella oleva pensasistutusjakso luo-
kitetaan Ei tai E2-luokkaan tai hoitoon vaikutta-
vaksi ympäristötekijäksi Y, koska pensasalueen 
hoito vaatii erikoishoitoa. 
6.6.2 Hoitotavoitteet 
Hoitoluokat 
NI Ti_ja Ei T2jaE2 
Pensaat ovat yleisilmeeltään siiste- 
jä ja elinvoimaisia 
Pensaat ovat yleisilmeeltään aina siis- 
tejä ja hoidettuja 
Pensaat ovat yleisilmeeltään siiste-
jä ja elinvoimaisia 
Pensaat on hoidettu siten, että ne eivät peitä näkemää 
Liikennettä haittaavat oksat on leikattu pois 
N2 ja N3 hoitoluokkien alueelle sijoittuvat pensasalueet on luokitettu erityisalueisiin E 1 ja E2 tai hoitoon vaikuttavaksi 
1 ympäristötekijäksi Y. Hoidon tavoitteet täsmennetään hoitosuunnitelmassa. 
Taulukko 39. Pensaiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa 
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6.6.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 
_______________________________ 
Kevätkunnostus 
Paikkausistutus 
Hoitoluokka 
T1,E1 	 T2,E2jaNl 
____________________________ ____________________________ 
Lannoitus, kalkitus ja maanparannus ___________________________ ___________________________ 
Leikkaus 
Siistimisleikkaus 
Alasleikkaus ___________________________ 
____________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Harvennusleikkaus 
2kertaa Rikkakasvien torjunta 
Kasvualustan pinnanhoito ja rajaukset 1 kerta 	___________________________ 
1 kerta Syyskunnostus 
Hoitotoimi ja —kerta vuodessa (tarkistettava vuosityöohjelmasta). 
1 	Erikseen sovittava hoitotoimi 
Taulukko 40. Pensaiden hoitotoimenpiteet eri hoitoluokissa 
6.6.4 Hoitotyöt 
Kevätkunnostus 
Kevätkunnostuksen yhteydessä talvivauriot tar-
kistetaan ja paikkausistutuksiin varaudutaan heti 
roudan sulettua. Pensasalueiden katekerros tar -
kistetaan ja tarvittaessa katekerrosta lisätään. 
Luokissa Ti ja Ei kasvusto ja kasvualusta siis-
titään ja ylimääräinen kasvijäte poistetaan. 
Paikkausistutus 
Kuolleiden kasvien paikkaustarve tarkistetaan ke-
vätkunnostuksen yhteydessä. Mandollisista paik-
kausistutuksista sovitaan erikseen. Paikkausistu-
tuksissa käytetään kotimaista alkuperää olevaa 
samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on saatavissa. 
Muutoksista on sovittava erikseen. Paikkausistu-
tukset suoritetaan noudattaen Tielaitoksen laatu-
vaatimuksia ks. TI EL 2212400-98. 
Lannoitus, kalkitus ja maanparannus 
Pääsääntöisesti tiealueen pensaita ei lannoiteta, 
kalkita eikä kasvualustalle suoriteta maanparan-
nusta. Mikäli kasvustossa on selvästi havaittavia 
ongelmia tutkitaan maasta Tielaitoksen hoitopa-
ketin mukaiset analyysit sekä ravinnereservit. Lan-
noitus, kalkitus ja maanparannus tehdään vil-
javuustutkimukseen perustuen. 
Leikkaus 
Käytettävä leikkaustapa ja ajankohta riippuvat 
kasvilajin kasvutavasta sekä paikkakunnan ilmas-
tollisista olosuhteista. Pohjoisissa olosuhteissa 
väitetään alasleikkausta; pensaita pyritään hoi-
tamaan harvennusleikkauksilla. 
Siistimisleikkaus 
Hoitoluokissa Ti ja Ei tehdään vuosittain pensas- 
lajin ja tarpeen mukaan siistimisleikkauksia. Leik-
kaustoimenpide tarkoittaa mm. edellisvuotisten 
kukintojen poistaa, kasvukauden aikaisesta halu-
tusta muodosta selkeästi uloskasvaneiden ja kat-
ken neiden sekä sairaiden versojen paistaa, alas- 
leikkauksen jäljiltä tapahtuvaa liiallisten versojen 
harvennusta sekä villiversojen paistaa. 
Muutamille havupensaslajeille Ti ja Ei luokissa 
tehdään tarvittaessa vuosittain siistimisleikkauk-
sia, jotka tarkoittavat mm. kuivien, paleltuneiden, 
sairaiden ja katkenneiden versajen paistaa. Siisti-
misleikkaukset voidaan tehdä mihin vuodenai-
kaan tahansa. 
Haluttaessa tuuheutusta vuorimännylle voidaan 
vuasittain alkukesällä saman vuaden vuasikas-
vaimia typistää poistamalla 1/3 latvaversasta. 
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Alasleikkaus 
Alasleikkauksesta sovitaan aina erikseen. Työ-
hön ryhdytään, kun kasvusto on ränsistynyt, lat-
vusto on paleltunut jne. Alasleikkauksen tiheys 
riippuu pensaslajista. Alasleikkaus sopii pensaille, 
jotka muodostavat runsaasti tyvi- tai juuriversoja. 
Matalat saman vuoden versoilla kukkivat pensaat 
kuten ruusu- ja koivuangervo voidaan leikata ti-
heämmin kuin esimerkiksi kookkaampaa, mutta 
helposti ränsistyvää kurtturuusua. Alasleikattu 
pensasalue on katettava rikkaruohottumisen es-
tämiseksi. 
Alasleikkauksessa kaikki versot leikataan kasvi- 
lajista riippuen 10-20 cm:n korkeudelta maan pin-
nasta. Työ tehdään siistin leikkausjäljen jättävillä 
välineillä. Hoitoluokissa T2, E2 ja Ni leikkaus voi-
daan tehdä myös raivaussahalla. Leikkausjätteet 
kerätään pois. Hoitoluokissa T2, E2 ja Ni leikkaus- 
jätteet voidaan myös hakettaa istutusalueelle. 
Harvennusleikkaus 
Puumaisten yksittäispensaiden leikkaus tehdään 
pääsääntöisesti harvennusleikkauksena. Massa-
istutuksille harvennusleikkauksia tehdään vain 
erikseen sovittaessa. 
Lehtipensasaitojen leikkaus 
Leikattavien aitapensaiden tulee kestää alas- 
leikkausta ja kasvattaa runsaasti tyviversoja leik-
kauksen jälkeen, tällaisia ovat esim. orapihlaja, 
hernepensas ja taikinamarja. Pensasaitojen pa-
ras leikkausajankohta on varhaiskevät. Voimak-
kaasti kasvavaa pensasaitaa joudutaan leikkaa-
maan lisäksi 1-2 kertaa kesässä. Viimeinen leik-
kausajankohta on syyskesällä. Alussa aitaa lei-
kataan sivuilta ja yläosasta, edellisen kesän hy-
vin haaroittunutta kasvua jätetään 10-20 cm. Kun 
aita on kasvanut haluttuun korkeuteen aletaan 
viimeistään tällöin aitaa leikata säännöllisesti myös 
kesällä. Aidan korkeutta ja leveyttä lisätään mah-
dollisimman vähän. 
Pensasaita leikataan suunnitelman mukaan. Lei-
kattaessa käytetään linjalankaa. Aita leikataan 
yleensä yläpinnaltaan vaakasuoraksi, kun maas-
tossa on pieniä epätasaisuuksia. Tasaisesti nou-
sevassa rinteessä aita leikataan tasaisen kaI-
tevaksi. Lyhyessä rinteessä aita voidaan leikata 
yläpinnaltaan vaakasuoraksi. 
Kuva 81. Pensaiden alasleikkaus käynnissä Kehä I:IIa. 
Keväällä —99. Hoitoluokka T2 
Kuva 82. Liikenneturvallisuusjärjestelyt pensaiden 
alasleikkauksen yhteydessä. Hoitoluokka T2 
Kuva 83. Alasleikatun pensaskasvuston kerääminen 
kuljetukseen. Hoitoluokka T2 
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HavuDensasaitojen leikkaus 
Leikattavaksi havupensasaidaksi sopivat esimer-
kiksi kuusi, tuija, marjakuusi ja lehtikuusi. Havu- 
aita leikataan kevättalvella. Aitaa leikataan aluk-
si vain sivuilta. Vuosittain aidan sivustoille jäte-
tään uutta kasvua vain pari senttiä. Oksien ui-
nuvat silmut alkavat kasvaa ja aita tuuheutuu ke-
sän puoliväliin mennessä. Havuaidan latva leika-
taan ensimmäisen kerran vasta sitten kun aita on 
halutun korkuinen. Versoja ei saa leikata vanhaan 
vuosikasvuun saakka, sillä vanhasta puusta ei 
puhkea silmuja. 
Rikkakasvien torjunta 
Hoitoluokissa Ti ja Ei kasvualusta pidetään 
rikkaruohottomana pääsääntöisesti kitkemällä ja 
erikseen sovittaessa kemiallisilla kasvinsuojelu-
aineilla; mekaanista leikkausta ei saa käyttää. 
Hoitoluokissa T2 ja E2 rikkaruohontorjunta suori-
tetaan kitkemällä, kemiallisilla kasvinsuojelu-
aineilla tai mekaanisesti leikkaamalla. Rikka- 
kasvien mekaaninen leikkaaminen täytyy sopia 
erikseen ja määritellä hoitosuunnitelmassa. 
Pensasalueelta rikkakasvit leikataan mekaanises-
ti nurmikon leikkaamisen yhteydessä. Työ teh-
dään yleensä siimaleikkuriin kiinnitetyllä kolmio- 
terällä. Luiskissa käyttökelpoinen on myös lyhyt- 
vartinen sirppi. Siimaus tehdään lyhyellä siimalla. 
Työn tekijän täytyy tuntea hyvin siimaustekniikka, 
sillä pensaiden mekaanisen vaurioitumisen riski 
on suuri. Urakoitsija vastaa aiheutuneista vahin-
goista. Silppuuntunut rikkakasvusto voidaan jät-
tää istutusalueelle. Siimauksessa lentäneet jät-
teet poistetaan välittömästi viereisiltä pinnoitteilta. 
Leikkikentillä ja niiden välittömässä läheisyydes-
sä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojeluaineita. 
Pensasalue katetaan istutuksen tai alasleikkauk-
sen yhteydessä. Kattaminen tehdään aina rikka-
ruohottoman pinnan päälle. Lannoituksen onnis-
tumiseksi kolme vuotta vanhempia pensasalueita 
ei kateta orgaanisilla katteilla muutoin kuin alas- 
leikkauksen yhteydessä. 
Hoitoluokissa Ti ja Ei rikkakasvusto kitketään 
kaksi kertaa kasvukaudessa ja hoitoluokissa T2 
ja E2 kerran kasvukaudessa. Pensasalueiden 
mekaaninen leikkaus suoritetaan yhtä monta ker-
taa kuin alueen hoitoluokka edellyttää nurmikon 
leikkausta. Kemiallinen torjunta tehdään aineen 
valmistajan ohjeen mukaan. 
Hoitojätteen käsittely 
Mekaanisesti torjuttu hoitojäte kerätään aina pois, 
siippuuntunut kasvusto voidaan jättää kasvualus-
tapinnalle. Kemiallisesti torjuttua rikkakasvustoa 
ei saa poistaa, sillä rikkakasvihävitteet vaikutta-
vat kasvustossa pitkään ja lopulta kasviaines ha-
joaa pois. 
Kasvualustan pinnanhoito ja rajaukset 
Rajaukset kunnostetaan luokissa Ti ja Ei kerran 
kasvukaudessa. Irrotettu kasviaines kerätään 
pois ja kasvualusta siistitään. 
Syyskunnostus 
Luokissa Ti ja Ei kasvusto ja kasvualusta siis-
titään ja ylimääräinen kasvijäte poistetaan. 
Laatu vaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa i7, Pensai-
den hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, 
T1,T2, Ei ja E2. 
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Kuva 84. Silta ympäristö taajamassa. Hoitoluokka Ti 
Kuva 85. Rikka kasvien kitkemiseen liittyvät viimeistely- 
työt. Hoitoluokka Ei 
Kuva 86. Tiesuolan aiheuttamat vauriot näkyvät alku- 
kesällä -99 Kehä 1:n pensasistutuksissa. Hoitoluokka T2 
\ 1 
' 
Kuva 87. Loppukesallä —99 pensaat kuivuivat tiesuo-
lan vaikutuksesta. Hoitoluokka T2 
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6.7 Köynnästen hoito 
6.7.1 Yleistä 
Tieympäristössä köynnöksiä on erityiskohteissa 
kuten meluesteisiin liittyvissä istutuksissa. 
Hoidettavia köynnöksiä esiintyy luokissa Ti, T2 
ja Ei, E2 sekä Nt 
6.7.2 Hoitotavoitteet 
Hoitotuokat 
NI TijaEl T2jaE2 
Köynnökset ovat yleisilmee?tään 
siistejä ja hoidettuja 
Köynnökset ovat yleisilmeeltään siistejä 
ja hyvin hoidettuja 
Köynnökset ovat yleisilmeeltään 
siistejä ja hoidettuja 
Elinvoimainen ja tajilteen tyypillisesti kasvava köynnös, joka täyttää suunnitelman mukaisen tehtävän 
Taulukko 41. Köynnösten hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa 
6.7.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 
______________________________ 
Kevätkunnostus 
Paikkausistutus 
Hoitoluokka 
TijaEl 
______________________________ 
T2jaE2,N1 
_____________________________ 
Lannoitus, kalkitus, ja maanparannus ___________________________ ___________________________ 
Leikkaukset ___________________________ ___________________________ 
Kastelu 
? 
kertaa _______ 
___________________________ 
Rikkakasvien torjunta 1 kerta 
Kasvualustan pinta ja rajaukset 1 kerta 	- - 
_____ 
_______ 	______________ 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta ____________________________ 
Tuentojen tarkistus ja korjaus 1 kerta 	______ ______- 
1 kerta 
1 
Syyskunnostus ___________________________ 
Hoitotoimi ja —kerta (tarkistettava vuosityöohjelmasta) 
_________lErikseen sovittava hoitotoimi 
Taulukko 42. Köynnösten hoitotoimenpiteet eri hoitoluokissa 
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6.7.4 Hoitotyöt 
Kevätku n nostus 
Kevätkunnostu ksen yhteydessä talvivau riot tar -
kistetaan ja paikkausistutuksiin varaudutaan heti 
roudan sulettua. Kasvusto ja kasvualusta siis-
titään ja kovettunut kasvualustapinta kuohkeute-
taan. Katetuilla alueilla katepinta tarkistetaan ja 
katetta lisätään erikseen sovittaessa. Tuennat 
tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan tai erikseen 
sovittaessa uusitaan. 
Paikkausistutus 
Kuolleiden kasvien paikkausistutustarve tarkas-
tetaan kevätkunnostuksen yhteydessä. Mandol-
1 isista paikkausistutuksista sovitaan erikseen. Paik-
kausistutuksissa käytetään kotimaista alkuperää 
olevaa samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on saa-
tavissa. Muutoksista sovitaan erikseen. Paikkaus-
istutukset suoritetaan noudattaen Tielaitoksen 
laatuvaatimuksia TI EL22 12400-98. 
Lannoitus, kalkitus ja maanparannus 
Pääsääntöisesti tiealueen köynnöksiä ei lannoi-
teta, kalkita tai kasvualustalle suoriteta maan- 
parannusta. Mikäli kasvustossa on havaittavia 
ongelmia, otetaan maasta Tielaitoksen hoidon 
analyysit sekä tarvittaessa ravinnereservit. Lan-
noitus, kalkitus ja maanparannus tehdään vilja-
vuustutkimukseen perustuen. 
Leikkaukset 
Kevätkunnostuksen yhteydessä kuolleet versot 
poistetaan. Ylitiheiden kasvustojen harventami-
nen tehdään erikseen sovittaessa varhaiskeväällä 
poistamalla vanhimpia versoja n. 25 cm maan-
pinnan yläpuolelta. 
Kastelu 
Köynnöksiä kastellaan tarvittaessa. 
Rikkakasvien torjunta 
Kasvustosta erottuvia huomattavia rikkakasveja 
ei saa esiintyä. Ti ja Ei luokissa rikkakasvin-
torjunta on suoritettava kaksi kertaa kasvukau-
dessa ja T2 ja E2 sekä Ni alueilla vähintään ker-
ran kasvukaudessa. Rikkakasvit poistetaan en-
sisijaisesti kitkemällä. Kemiallisia kasvinsuojelu-
aineita voidaan käyttää muualla kuin leikki- 
paikkojen läheisyydessä. 
Kasvualustan pinta ja rajaukset 
Ti ja Ei hoitoluokissa rajaukset kunnostetaan 
kerran kasvukaudessa. T2, E2ja Ni hoitoluokissa 
rajausten tulee olla yleisilmeeltään siistejä. 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
Kasvitauteja ja tuholaisia torjutaan, mikäli niitä 
esiintyy. 
Tuentojen tarkistus 
Tuennat tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan 
kevätkunnostuksen yhteydessä. 
Syyskunnostus 
Ti ja Ei hoitoluokissa kasvusto ja kasvualusta-
pinta siistitään roskista ja ylimääräisestä lehti- ja 
kasvijätteestä. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 18, Köyn-
nösten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, 
Ti, T2, Ei ja E2. 
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6.8 Varpujen ja ruohovartisten kasvien hoito 
6.8.1 Yleistä 
Perennoja ja varpuja, yksivuotisia kasveja sekä 
sipuli- ja mukulakasveja käytetään lähinnä taaja-
missa ja erityiskohteissa, viherhoitoluokissa Ti 
ja Ei. Hoitoluokissa Ni, N2 ja N3 olevat perenna-, 
varpu sekä sipuli- ja mukulakasvialueet määritel-
lään Ei tai E2 -tuokkaan. 
6.8.2 Hoitotavoitteet 
Hoitoluokat 
TijaEl E2 
Kasvuston tulee olla tervettä ja elinvoimaista 
Kukinnan tulee olla kasvilajille tyypillistä ________________________________________________ 
Istutukset ovat yleisilmeeltään aina siistejä ja hoidettuja Istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä 
Ryhmäkasvien kukinnan tulee olla koko kasvukauden 
kasvilajikohtaisen runsasta ja tyypillistä ________________________________________________ 
Taulukko 43. Varpujen ja ruohovartisten kasvien hoidon tavoitteet 
6.8.3 Hoitotoimenpiteet 
Hoitotoimenpide 
________________________ 
Kevätkunnostus 
Lannoitusja kalkitus 
Perennojen ja varpujen 
hoito ____________ 
Yksivuotisten 
kasvien hoito 
Sipuli- ja mukulakasvien 
hoito 
TijaEl 
- 
___________ 
E2 
___________ 
TijaEl 
____________ 
___________ 
TijaEl 	IE2 
-. 	 __________ - 
- - -.--.- 	____________ 
____________ ____________ 
Maanparannus / kasvualustan vaihto ____________ ____________ ____________ 
Paikkausistutus ____________ ____________ 
Jakaminen ____________ ____________ 
_____________ ____________ Kasvuston siistiminen ____________ ____________ 
Rikkakasvien torjunta _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
Kastelu ____________ _________ ____________ ____________ ____________ 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ 
Tukeminen 
Rajaukset ____________ 
Syyskunnostus ____________ 
____________ 
- 	- 
____________ 
_____________ 
.
_____________ 
-___________ 
___________ 
____________ 
________ 
____________ 
____________ 
Istutusten poisto _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
tai säännöllisesti tehtävät hoitotoimet (hoitotoimenpiteet ja hoitokerrat kasvilajin mukaan) 
Määrävuosin tehtävät 
Erikseen sovittavat 
_______Vuosittaiset 
_______ 
_______ 
Taulukko 44. Varpujen ja ruohovartisten kasvien hoitotoimenpiteet 
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6.8.4 Perennojen ja varpujen hoito 
Kevätkunnostus 
Kevätkunnostus aloitetaan, kun routa on sula-
nut kasvualustoista ja maa on muokkauskelpois-
ta. Epäkelpo taimimateriaali uusitaan (myös ki-
vikko-ja luiskakohteet). Kuofleet kasvin osat pois-
tetaan. Perennat jaetaan tarvittaessa kevätkun-
nostuksen yhteydessä, ks. kohta jakaminen. Kas-
vualusta rajataan, harataanja muotoillaan siistiksi 
juuristoa ja mandollisia sipuli- ja mukulakasveja 
varoen. Roudan ylösnostaman taimen ympäriltä 
multa tiivistetään juurelle heti roudan sulamisen 
jälkeen. 
Lan noitus ja kalkitus 
Perinteisiä, puutarhamaisia perennoja tulee lan-
noittaa vuosittain siten, että niiden koristearvo 
säilyy jatkuvasti hyvänä. Eri tyyppisten perenno-
jen lannoitustarve vaihtelee suuresti. Kivikkope-
rennoja lannoitetaan harvemmin ja kosteikkope-
rennoja ei lainkaan. Lannoittamiseen ja kalkit-
semiseen ryhdytään havaittaessa kasvustossa 
kukinnon tai kasvun heikkenemistä. Tällöin ote-
taan kasvualustasta Tielaitoksen hoidon analyy-
sit ja ravinnereservit. Lannoitus ja kalkitus teh-
dään saatuihin viljavuusanalyyseihin perustuen. 
Lannoitteet annetaan yleensä kolmessa erässä. 
Ensimmäinen yleislannoitus annetaan heti lumen 
sulamisen jälkeen, toinen yleislannoitus kesäkuus-
sa. Elokuun loppuun mennessä annetaan lisäksi 
fosfori-kalium-lannoitus. Tarvittava kalkki annetaan 
yhdessä erässä pääsääntöisesti keväällä. Lannoi-
tus voidaan suorittaa myös pitkävaikutteisilla lan-
noitteilla, jolloin lannoitus jakautuu edellä mainitus-
ta poiketen lannoitteen mukaan. Näyttävän kukin-
nan turvaamiseksi on liian typpipitoista lannoitusta 
vältettävä. 
Paikkausistutus 
Kuolleet ja kituliaat sekä pahasti vaurioituneet kas-
vit uusitaan erikseen sovittaessa. 
Jakaminen 
Monet perennat on syytä jakaa muutaman vuoden 
välein, kun kukinta heikkenee tai ryhmä näyttää 
ahtaalta. Keväällä ja kesällä kukkivat perennat jae-
taan loppukesästä ja syyskukkijat keväällä. Syksyllä 
perennat jaetaan niin aikaisin, että kasvit ehtivät 
juurtua ennen talven tuloa. Eri lajien siirto- ja jaka- 
mistarpeessa ja -siedossa on suuria eroja. Tiettyjä 
lajeja ei jaeta eikä siirretä koskaan. Jakamisesta 
sovitaan aina erikseen. 
Kasvuston siistiminen 
Kuolleet kasvit ja lakastuneet kasvin osat poiste-
taan. Kasvualusta muotoillaan siistiksi (myös kos-
teikko-, kivikko- ja luiskakohteet) ja tuennat kor-
jataan. 
Rikkakasvien torjunta 
Rikkakasvit torjutaan mekaanisesti. Rikkakasvit 
poistetaan juurineen ja kerätään aina pois. Myös 
erilaisia kasvualustan katteita voidaan erikseen 
sovittaessa käyttää. Kasvualusta muotoillaan siis-
tiksi (myös kosteikko-, kivikko- ja luiskakohteet). 
Katteetonta kasvualustaa kuohkeutetaan. Mikäli 
kasvualusta on pahoin rikkakasvien valtaama, 
koko kasvualusta ja kasvit vaihdetaan. Laatuvaa-
timuksessa esitetyt rikkakasvien hoitokerrat pä-
tevät ainoastaan vanhoilla istutuksilla. 
Kastelu 
Perennojen kastelutarve tarkistetaan jokaisen 
hoitokerran yhteydessä hoitoluokissa Ti ja Ei. 
T2 ja E2 luokissa perennakasvustoja sekä kivik-
kokohteita kastellaan vain, mikäli kasveja uhkaa 
kuivuudesta johtuva kuoleminen (myös luiska- 
kohteet). Perennoja kastellaan pidempien pouta- 
jaksojen aikana runsaasti ja hitaasti imeyttämällä. 
Mikäli käytössä on altakastelujärjestelmä, tulee 
sen vesivarat tarkastaa jokaisen hoitokerran yh-
teydessä. Perennoja tulee kastella joko tyvelle 
tai sumuna päältä. Pisarakastelu aiheuttaa vioi-
tuksia kukinnoissa sekä lisää härmänalttiutta. 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
Mikäli kasvitauteja tai tuholaisia esiintyy, on kas-
vinsuojelutoimiin ryhdyttävä välittömästi. Pahoin 
vaurioituneet kasvit ja niiden osat poistetaan. 
Poistetun kasvin tilalle istutetaan uusi mandolli-
suuksien mukaan. 
Tukeminen 
Tukeminen suoritetaan kasveille, jotka sitä tarvit-
sevat pysyäkseen edustavimmillaan. Tuennat 
tarkistetaan jokaisen hoitokerran yhteydessä. 
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Rajaukset 
Rajaukset tarkastetaan kevät- ja syyskunnos-
tuksen yhteydessä. Irrotettu kasviaines kerätään 
pois ja kasvualusta siistitään jokaisen kanttauksen 
jälkeen (myös kivikko- ja luiskakohteet). 
Syyskunnostus 
Ennen talven tuloa lakastunut kasvusta ja roskat 
poistetaan. Talvellakin kaunislehtisten tai talven-
törröttäjinä toimivien perennojen kasvusta säily-
tetään. Onttovartisten kasvien kasvusta leikataan 
vasta keväällä. Istutusalueet rajataan. Altakaste-
lujärjestelmät tyhjennetään ennen ensimmäisiä 
yöpakkasia. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 19, Peren-
nojen hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti, 
Ei ja E2. 
6.8.5 Sipuli-ja mukulakasvien hoito 
Kevätku n nostus 
Talven aikana kasvuston päälle kertyneet roskat 
ja muu siihen kuulumaton aines poistetaan varo-
en sipuleita, mukuloita sekä mandollisesti jo esiin 
tulleita versoja. 
Paikkausistutus 
Paikkausistutus tehdään sipuli- ja mukulakasveille 
sopivana ajankohtana. Sipulit tai mukulat istute-
taan peruslannoitettuun maahan, istutusten laatu-
vaatimukset julkaisun Tl EIL 2212400-98 mukaan. 
Lannoitus ja kalkitus 
Sipuli- ja mukulakasveja lannoitetaan muun lan-
noituksen yhteydessä. Varminta on käyttää hi-
taasti vaikuttavia lannoitteita. 
Kasvuston siistiminen 
Keskeisillä, erikseen sovituilla alueilla, muun kas-
vuston yhteydessä keväällä kukkineiden sipuli- 
ja mukulakasvien maanpäälliset osat poistetaan 
kesällä tuleentumisen jälkeen. Samoilla paikoin si-
pulikukkien kuihtuneet maanpäällisten osat pois-
tetaan. 
Jakaminen 
Useilla lajeilla sipulit muodostavat kasvaessaan 
isoja mättäitä. Kasvusta tukkeutuu ja kukinta heikke- 
nee muutaman vuoden kasvun jälkeen. Tällöin 
voidaan sipulit kaivaa maasta ja suurimmat istut- 
taa uudelleen lajin istutusetäisyyden mukaan. Ja- 
kamista tehdään vain erikseen sovittaville ryhmille. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 20, Sipuli- 
ja mukulakasvien hoidon laatuvaatimukset hoito-
luokissa Ti, Ei ja E2. 
6.8.6 Yksivuotisten kasvien hoito 
Kevätkunnostus 
Kevätkunnostus aloitetaan, kun maa on sulanut 
ja kuivunut käsittelykelpoiseksi. Kasvualusta puh-
distetaan roskista ja muista sinne kuulumattomista 
esineistä. Kasvualusta vaihdetaan juuristoker-
roksen syvyydeltä Tielaitoksen suositusten mu-
kaisella kasvualustalla ja pohjamaa peruslannoi-
tetaan ja kuohkeutetaan sekä rajataan. Mikäli 
penkissä tai astiassa on altakastelujärjestelmä on 
se tarkastettava ja huomioitava kasvualustaa va-
littaessa. Myös mandollinen kalkitus tehdään täs-
sä vaiheessa. 
Lannoitus ja kalkitus 
Kasvit istutetaan peruslannoitettuun uuteen kas-
vualustaan tai kasvualusta parannetaan viljavuus-
analyysien perusteella. Lannoituksella huoleh-
ditaan, että kasveilla on koko kasvukauden riit-
tävästi ravi nteita. Kevätku nnostuksen yhteydessä 
varmistetaan, että kaikentyyppisillä kasvualus-
toilla on pitkävaikutteinen peruslannoitus kunnos-
sa. Lannoitus voidaan antaa myös kasteluveden 
yhteydessä. 
Paikkausistutus 
Pienet aukkopaikat paikataan siirtämällä alueella 
olevia taimia siten, että aukko umpeutuu. Mikäli 
on tarvetta lisätä taimia käytetään samaa kasvi-
lajia ja lajiketta mitä paikalla aiemmin kasvoi. Ura-
koitsija on velvollinen ilmoittamaan lisätaimien 
hankkimistarpeesta tilaajalle. 
Kasvuston siistiminen 
Kasvustosta poistetaan kuolleet kasvitja kuolleet 
kasvin osat. Ylikukkineet kukat poistetaan kasvi- 
lajille tyypillisellä tavalla. 
Rikkakasvien torjunta 
Rikkakasvit torjutaan mekaanisesti. Kitketyt nk-
kakasvit kerätään aina pois. Myös erilaisia kasvu- 
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alustan katteita voidaan erikseen sovittaessa 
käyttää. Kasvualusta muotoillaan siistiksi. Kattee-
tonta kasvualustaa kuohkeutetaan rikkakasvien 
poiston yhteydessä. 
Kastelu 
Kasvustojen kastelutarve tarkistetaan jokaisella 
hoitokerralla. Kastelu suoritetaan hitaasti imeyttä-
mällä, ei pisarakasteluna kasvuston päälle. Asti-
at vaativat yleensä tiheämpää kastelua, kuin pen-
kit. Penkkien ja astioiden kastelu voidaan järjes-
tää myös erilaisten säiliöiden avulla altakasteluna. 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
Mikäli kasvitauteja esiintyy, on saastuneet kasvit 
poistettava tai vaihdettava välittömästi uusiin. Jos 
varataimia ei ole saatavilla, käytetään kasvuston 
omia taimia siten, että kasvuston yhtenäisyys ja 
siisti yleisilme säilyy. Mikäli tuholaisia esiintyy ja 
vauriot eivät ole vielä häiritseviä, voidaan hyväk-
syttyjä kasvinsuojeluaineita käyttää. 
Tukeminen 
Tukeminen suoritetaan kasveille, jotka sitä tarvit-
sevat pysyäkseen edustavimmillaan. Rungollisten 
kasvien tuenta on tärkeää. Venyneet kasvit vaih-
detaan uusiin. Tuennat tarkastetaan jokaisen hoi-
tokerran yhteydessä. 
Rajau kset 
Rajaukset tarkastetaan jokaisen hoitokerran yh-
teydessä. Kanttauksen reunan tulee olla 20 cm 
päässä penkin uloimman kasvin tyvestä. lrrotet-
tu kasviaines kerätään pois ja kasvualusta siis-
titään jokaisen kanttauksen jälkeen. 
Syyskunnostus 
Kasvukauden lopulla, kun kasvuston näyttävyys 
on oleellisesti heikentynyt ja kasvien uusimistarve 
nousee merkittävästi, aloitetaan syyskunnostus. 
Monivuotiset sisällä talvetettavat kasvit kerätään 
pois hyvissä ajoin ennen yöpakkasia. Kylmää 
kestävät kasvitja kasvin osat sekä roskat ja mah-
dolliset tukirakennelmat poistetaan myöhemmin 
kerralla ja kasvualusta muotoillaan siistiksi seu-
raavaa kasvukautta tai mandollisia talvikauden 
aikaisia istutuksia varten. Mikäli astioihin ei tule 
talviaikaisia istutuksia, ne kuljetetaan muualle syys-
kunnostusta ja varastointia varten. Altakastelu-
järjestelmät tyhjennetään. Suuret ja hankalasti kul-
jetettavat astiat voidaan jättää talveksi paikoilleen. 
Laatuvaatimukset 
Yksivuotisten kasvien hoidon laatuvaatimukset on 
esitetty taulukossa 21, Yksivuotisten kasvien hoi-
don laatuvaatimukset hoitoluokissa Ti ja Ei. 
6.9 Metsien hoito 
6.9.1 Yleistä 
Metsät ovat nurmetusten jälkeen Tielaitoksen suu-
rin viheraluetyyppi. Tiealueen metsiä hoidetaan 
samoin menetelmin, mutta kevyemmin kuin ta-
lousmetsiä. Tiealueella metsien hoitotavoitteet pe-
rustuvat liikenteellisiin, maisemallisiin ja ekologi-
sun arvoihin. 
Metsälaki ei ole tiealueella velvoittava, mutta sen 
henkeä noudatetaan metsien käsittelyssä. Laki 
edellyttää, että metsiä hoidetaan turvaten yleiset 
edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuu-
delle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle. 
Ominaispiirteiden säilyttämisvelvoite on voimas-
sa, jos elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luon-
nontilaisen kaltaisia ja ympäristöltään selvästi 
erottuvia. Tiealueen kunnossapitoon vaikuttavat 
Metsälain kohdat on esitetty luvussa 1.2.4 Muita 
viheralueiden hoidossa huomioitavia lakeja. 
Tienpitäjän oikeudet metsänhoidossa rajoittuvat 
yleensä tie- ja vieri- sekä näkemäalueille. Tielain 
pykälät 40 &, 41 & ja 117 & antavat lailliset pe-
rusteet metsänhoidolle. Ks. luku 1 .2 Tienpitäjän 
velvollisuudet ja oikeudet. 
Metsien hoitotoimenpiteitä tehdään kaikissa viher-
hoitoluokissa. Muut hoitotyöt kuin liikennealueen 
näkemäalueiden raivaus eivät kuulu normaaliin 
kunnossapitoon, vaan ne tilataan aina erikseen 
mandollisesti laaditun hoitosuunnitelman periaat-
teita noudattaen. 
6.9.2 Tiealueella esiintyvät metsät 
Tiealueen metsät on tässä tyypitetty alueen sijain-
nin mukaan. Eri metsillä on osittain toisistaan poik-
keavia laatuvaatimuksia ja hoidon tavoitteita. 
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Tiealueen metsät 
1. tienvarsimetsät 
2. leikkaus- ja pengerluiskien metsät 
3. liittymäaluemetsät 
4. meluvallimetsät 
5. välimetsät 
6. raritametsät 
7. L- ja P-alueiden metsät 
8. tukikohtien metsät 
Taulukko 45. Tiealueen metsät 
Kuva 88. Tienvarsimetsä Kuva 92. Rantametsä 
Kuva 89. Liittymäaluemetsä 
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Kuva 93. P-alueen metsä 
Kuva 90. Meluvallimetsä 	 Kuva 94. Tukikohdan metsä 
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6.9.3 Yhteistyö 
Tiealueen metsät ovat suhteellisen kapea-alaisia. 
Tienpitäjällä on vain rajalliset mandollisuudet esi-
merkiksi näkymien avaamiseen tieltä päin tai kult-
tuurimaiseman säilyttämiseen. Tielaitoksen tavoit-
teena on tie- ja lähialueiden hoidossa yhteistyön 
kehittäminen kuntien, maanomistajien, metsän-
hoitoyhdistysten, yksityisten yrittäjien ja muiden 
vastaavien tahojen kanssa. 
Tielaitos tekee maanomistajien kanssa yhteistyö-
tä lähinnä näkemäalueiden ja tienvarsien raivauk-
sessa. Sähkö-ja puhelinyhtiöiden kanssa Tielaitos 
on raivann ut vesakkoa vastavuoroisesti tienvierus-
toillaja linjojen alustoilla. 
Yhteistyöprojekteissa tehtävistä hoitotoimenpi-
teistä laaditaan tapauskohtaiset laatuvaatimukset 
urakkaa varten. 
Lhkenneturvallisuus- ja maisemayhteistyökohteissa tulee laatuvaatimuksissa huomioida mm. 
1. Metsänhoitoalue 
a) Alue jolla toimenpiteitä tehdään 
b) Tielaissa esitetyt laillisuusperusteettehtäville toimenpiteille, ks. 1 .2 Tienpitäjän oikeudet ja 
velvollisuudet 
2. Puuston lopputiheys 
a) Tiealueella 
b) Tiealueen ulkopuolella 
c) Toimenpidealue mitattuna tiealueen reunasta 
3. Oksattoman rungon osuus (hirvi- ja poro-onnettomuuksia vähentävän raivauksen ollessa kyseessä) 
a) Toimenpidealue 
b) Pystykarsinnan korkeus 
c) Latvaosuus 
d) Erikoisvaatimuksetjoillekin puulajeille esim. kuuselle 
4. Maisemanhoito-ja luonnonsuojelu 
5. Käsittelyn kattavuus 
- kuinka suuri osuus metsistä tiekilometreittäin tulee saada toimenpidealueeksi 
6. Puutavaran ja hakkuutähteen käsittely 
Sähkö- ja puhelinyhdistysten yhteistyökohteissa tulee laatuvaatimuksissa huomioida mm. 
1. Metsän hoitoalue 
a) Alue jolla toimenpiteitä tehdään 
b) Tielaissa esitetyt laillisuusperusteettehtäville toimenpiteille, ks. Tienpitäjän oikeudet ja 
velvollisuudet 
2. Avoimena pidettävä alue 
- sähkö- ja puhelinyhdistysten vaatimukset istutusten suojaetäisyyksistä, ks. kuva 2, 
Kasvillisuuden enimmäiskorkeus johtoalueilla 
3. Puuston loiutiheys toimenpidealueella 
a) Tiealueella 
b) Tiealueen ulkopuolella 
c) Vierialueella 
4. Puutavaran ja hakkuutähteen käsittely 
Taulukko 46. Liikenneturva//isuus- ja maisemayhteistyö kohteiden laatuvaatimuksissa huomioita via seikkoja 
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6.9.4 Metsänhoitosuunnitelmat 
Laajoille ja merkittäville tiealueen metsille on teh-
tävä metsänhoitosuunnitelma. Metsiköiden on 
pysyttävä jatkuvasti hyvässä kunnossa, ilman nä-
kyviä puunkorjuita. Metsille ei esitetä kiertoaikaa. 
Metsänhoitosuunnitelmat laaditaan kymmeneksi 
vuodeksi. Metsän kehitykselle asetetaan tavoit-
teita pitemmällekin, mutta suunnitelmat tehdään 
kymmenen vuoden jaksoissa, koska tilanteet muut-
tuvat ajan kuluessa. Suunnitelman pohjalta raken-
netaan vuosittainen toimintasuunnitelma. Metsien 
hoito suunnittellaan metsäkuvioittain. Kuvio on 
puustoltaan ja kasvupaikaltaan yhtenäinen alue, 
jolle voidaan soveltaa samaa hoitoa. Alueelta ja 
lähiympäristöstä tehdyt hoitosuunnitelmat selvi-
tetään ja tutkitaan miltä osin niitä voidaan käyt-
tää hyväksi. 
6.9.5 Liikenneturvallisuus 
Näkemäalueiden raivaus 
Säännöllisiä hoitotoimenpiteitä liikenneturvallisuu-
den ylläpitämiseksi ovat näkemien raivaukset ris-
teys- ja liittymäalueilla sekä kaarteissa. 
Riistavaara-alueiden kunnossapito 
Eläinonnettomuuksien ehkäisemiseksi harvenne-
taan metsityksiä alaosaltaan läpinäkyviksi 2,5-3 
metrin korkeudelle maan pinnasta. Harvennuk-
sessa poistetaan pienpuusto ja pensasto sekä 
karsitaan runkopuiden alaoksia. Riistavaara-alu-
eiden hoitotoimenpiteet ovat tyypillisiä erikseen 
sovittavia yhteistyöhankkeita. Riistavaara alueil-
la puusto harvennetaan puulajin ja kehitysasteen 
mukaan jättäen 500-1000 puuta hehtaarille. 
Optinen ohjaus 
Tienkäyttäjän havaintokykyyn sekä samalla lii-
kenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa tien opti-
sella ohjauksella. Tien ulkoreunaan sijoitetut puut 
tukevat tien suuntausta kaarteissa ja puuryhmä 
tai metsikkö auttaa risteyksen havainnoimista. 
Tuulensuoja 
Tuulisilla tieosuuksilla metsikkö vaimentaa tuu-
len vaikutusta. Tuulensuojavyöhykkeessä tiheä 
pensaskerros lisää suojavaikutusta. 
Vaaralliset puut 
Liikenneturvallisuutta vaarantavat puut poistetaan 
viivyttelemättä. Toimenpiteistä sovitaan ja ajan-
kohta ilmoitetaan aina maanomistajalle. Puiden 
poisto annetaan aina ammattihenkilön tehtäväksi. 
Ympäristähaittojen lieventäminen 
Metsät lieventävät tehokkaasti tien ja liikenteen 
ympäristöhaittoja. Metsät sitovat liikenteen aihe-
uttamia epäpuhtauksia, katkaisevat näköyhteyk-
siä teiden, asuinalueiden ja tiemaiseman häiriö- 
kohteiden välillä sekä peittävät maisemaan so-
peutumattomia tierakenteita. 
Metsän kykyyn sitoa epäpuhtauksia vaikuttaa 
metsän elinvoimaisuus ja kasvuston tiheys. Epä-
puhtauksien sitomisen kannalta on tärkeätä että 
tuuli pääsee esteettä metsikön sisälle ja vaimenee 
vasta siellä. Parhaiten ilman epäpuhtauksia si-
too metsä, joka on harvennettu ja riittävän tiheä 
vaimentamaan ilmavirtauksia. 
6.9.6 Hoitotoimenpiteet 
Kaikissa hoitotoimenpiteissä on otettava huomioon 
tiealueen metsien erityispiirteet. 
Taimikon hoito 
Taimikon hoidon tarkoituksena on taata taimien 
kasvuun lähtö, säädellä puulajisuhteita sekä puus-
ton kasvutiheyttä. 
Heinäntorjunta 
Viljavilla kasvupaikoilla, kuten vanhoilla pelloilla, 
ruohot ja heinät kilpailevat puuntaimien kanssa. 
Mekaanisessa heinäntorjunnassa heinä poljetaan 
taimen ympäriltä tai ajetaan raivaussahalla ma-
talaksi. Raivaussahassa käytetään kolmiote-
rää tai muuta sopivaa leikkuriterää. Heinän tulee 
jäädä taimen latvan alapuolelle. Taimen ympäril-
lä voidaan käyttää rungonsuojuksia, jotka ulot-
tuvat heinikon yläpuolelle tai asentaa taimen run-
gon ympärille kennomainen maasuojus. Heinän- 
torjunnasta huolehditaan, kunnes taimikko on kil-
pailevan kasvuston yläpuolella. 
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Täydennysistutus 
Taimikkoon tehdään täydennysistutus, mikäli sii-
nä on suuria, maisemakuvaa häiritseviä aukko-
ja. Täydennysistutuksessa käytetään kotimaisia, 
samaa puulajia olevia taimia mitä korvattavat puut 
olivat. 
Katso työn toteutuksen laatuvaatimukset: TIEL 
2212400-98 luku 2.1 Puuston hakkuu ja kas-
villisuuden raivaus. 
Taimikon perkaus 
Taimikon perkauksessa poistetaan kasvatettavan 
puulajin taimia haittaavat, kasvupaikalle sopimat-
tomat tai muuten vähäarvoiset puut. Taimikon 
perkaus on tärkeätä valoa vaativilla puulajeilla 
kuten rauduskoivulla ja männyllä. Varjoa sietä-
vät puulajit, kuten kuusi tulevat paremmin toimeen 
samankokoisen lehtipuuston kanssa. Lehtipuut 
pitävät maan biologisesti hyväkuntoisena, joten 
kuusen taimikoihin jätetään parhaat lehtipuut. Jos 
poistettavaa lehtipuuta on vähän, ei perkaukseen 
kannata ryhtyä. Perkauksessa kiinnitetään huo-
mio jäljelle jäävän, arvokaan peruspuuston me-
nestymiseen eikä kaiken vähäarvoisen puun pois-
tamiseen. 
Taimikko perataan tarvittaessa pari vuotta istu- 
tuksen jälkeen. Perkaus tehdään raivaussahalla. 
Taimikon harvennus 
Taimikon harvennuksessa ohjataan taimikon puu-
lajisuhteita valitsemalla ne puut, joita kasvatetaan 
vähintään ensimmäiseen "kehittyvän metsän" 
harvennukseen asti. Harvennuksessa pyritään 
säilyttämään metsikön terveyttä edistävä puulaji-
sekoitus sekä taimikon kehitystä haittaamaton 
vesakko ja pensaat. Lahopuut ja jalot lehtipuut 
säilytetään. Taimia harvennetaan jotta taimikosta 
ei muodostuisi liian tiheä. Talousmetsien tapaan 
istutettuja taimikoita ei yleensä tarvitse harventaa 
taimikon hoidon yhteydessä, sillä jokainen istu-
tettu puu voidaan kasvattaa varsinaiseen harven-
nushakkuuseen saakka. 
Eri puulajeille sopivat harvennustiheydet on esi-
tetty taulukossa Tiealueen metsien harvennusti-
heyden laatuvaatimukset puulajeittain. 
Suojametsien taimikot harvennetaan taimikon 
ollessa 2-3 metristä tai kun viereisten puiden 
oksat koskettavat toisiaan. Muut taimikot har-
vennetaan kun puiden oksat ovat kasvaneet vuo-
sikasvun verran toistensa sisään. Valitut puulajit 
harvennetaan puulajin ja maan viljavuuden mu-
kaan sopivaan tiheyteen. Harvennuksessa pyri-
tään vaihtelevaan kasvatustiheyteen kaavamai-
suutta välttäen. Viljavilla mailla taimikkoa kas-
vatetaan tiheämpänä kuin karuilla mailla. 
Jos taimet on istutettu verhopuuston alle, on 
verhopuusto poistettava asteittain taimikon saa-
vutettua 2-4 metrin korkeuden. Yksittäisiä lehti-
puita tulee säästää monikerroksisuuden ja moni-
muotoisuuden ylläpitämiseksi. Erittäin hallan- 
aroilla kasvupaikoilla kuusen verhopuusto poiste-
taan taimikon vartuttua 4-5 -metriseksi. 
Harvennukset tulee tehdä juhannuksen jälkeen, 
kun metsän eläimistö on hoitanut poikasensa. 
Harvennuksia voidaan jatkaa lumen tuloon asti. 
Kehittyvän metsän hoito 
Taimikon vakiinnuttua puuston tiheyttä säädellään 
puun latvusta, juuristoa sekä metsämaata hoita-
villa harvennushakkuilla. 
Pienpuuston ja pensaskerroksen hoito 
Mikäli pensaskerrosta poistetaan, sitä ei raivata 
kauttaaltaan vaan ryhmitellen. Toimenpiteet kes-
kitetään näköala- ja muiden lähietäisyydeltä tar-
kasteltavien paikkojen läheisyyteen. 
Harvennushakkuut 
Harvennushakkuilla vaikutetaan puulajisuhteisiin 
sekä ohjataan puuston kasvua ja yksittäisten 
puiden lehvästön kokoa. 
Eri puulajeille suositeltavia harvennustiheyksiä on 
esitetty taulukossa 23, Tiealueen metsien harven-
nustiheyden laatuvaatimukset puulajeittain. Tie- 
alueen metsillä käytetään tapauskohtaisesti näis-
tä suosituksista harvempia tai tiheämpiä harven-
nustiheyksiä, riippuen mitä tavoitteita metsikölle 
on asetettu. Ks. taulukko 22, Metsien hoidon laa-
tuvaatimukset ja taulukko 24, Tiealueen metsien 
hoidon laatuvaatimukset kehitysvaiheittain. Esi-
merkiksi meluvalleilla harvennuksilla pyritään 
mandollisimman hyvin suojaavaan, liikenteen 
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epäpuhtauksia ja muita haittavaikutuksia poista- 
vaan metsikköön. 
Tiealueen metsät harvennetaan yleensä 10-15 
vuoden välein. Jakso pidentyy iän mukana. Jalo-
puumetsiköitä harvennetaan vähemmän mutta 
useammin, yleensä 5-10 vuoden välein. 
Kerralla harvennettavaksi suositellaan korkein-
taan 30 % puustosta, koska voimakkaat harven-
nukset lisäävät lumi-ja tuulituhoriskiä. Tiheitä kuu-
sikkoja voidaan harventaa voimakkaamminkin. 
Harvennuksen voimakkuuteen vaikuttavat kasvu- 
paikan rehevyys, puulaji ja puiden ikä. Karulla 
kasvupaikalla puut kasvatetaan harvemmassa kuin 
rehevällä, valoa vaativat lajit harvemmassa kuin 
varjossa viihtyvät. 
Harvennuksen yhteydessä voidaan N hoitoluo-
kassa metsiin jättää myös kuollutta, lahoavaa se-
kä pysty- että maapuuta. Pystypuuta jätettäessä 
on varmistettava, etteivät ne kaatuessaan ulotu 
väylälle tai muuten aiheuta vaaraa. Lahoaviksi 
jätetään mandollisuuksien mukaan koivua, raitaa, 
haapaa ja leppää, havupuita ei ollenkaan. Heh-
taaria kohden lahopuuta jätetään vähintään 5-10 
runkoa. Kelopuut jätetään myös T- ja E-luokissa, 
mikäli ne eivät aiheuta vaaraa tielläliikkujille. 
Varttuneen metsän hoito 
Yleistä 
Tiealueen varttuneilla metsillä ei ole selkeää uu-
distamistarvetta. Puiden poistotarve määräytyy 
lähinnä puiden kunnon ja maisemallisten arvo-
jen perusteella. Puita poistettaessa alueita täy-
dennysistutetaan siten, että metsä pysyy jatku-
vasti elinvoimaisena. 
rktso työn toteutuksen laatuvaatimukset: TIEL 
2212400-98 luku 2.1 Puuston hakkuu ja kas-
villisuuden raivaus. 
Puun korjuu 
Hakkuu keskitetään talvikauteen. Korjuumenetel-
mä valitaan kohteen mukaan. Hakkuussa käyte-
tään monitoimikonetta tai metsuria. Monitoimiko-
neet soveltuvat mikäli työmaa on huolella suunni-
teltu ja kuljettaja ammattitaitoinen. Aroilla kohteilla 
puutavaran ähikuljetukseen tulee käyttää mah- 
Kuva 95. Liittymäaluemetsä on harvennettu läpinä-
kyväksi. Hoitoluokka N 1 
Kuva 96. Tiealueen metsä rajoittuu tonttiin. Hoitoluokka T2 
dollisimman kevytrakenteista kalustoa, esimerkik-
si telamaasturia. Kantavilla kohteilla voidaan käyt-
tää myös maatalous- tai metsätraktoria. Mikäli 
metsäkuljetuksen jäljiltä maastoon jää huomat-
tavia haitallisia jälkiä, on ne korjattava. 
Puun välivarastoinnin on mandollistettava nopea 
ja vaivaton poiskuljetus. Talvikauden aikana kaa-
dettu mänty kuljetetaan pois loppukeväästä ja kuusi 
keskikesään mennessä tuhohyönteislain mukai-
sesti. 
Katso työn toteutuksen laatuvaatimukset: TIEL 
2212400-98 luku 2.1 Puuston hakkuu ja kas-
villisuuden raivaus. 
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Hakkuutähteen raivaus 
Hakkuutähteet haketetaan paikan päällä. Hake 
toimitetaan hyötykäyttöön esimerkiksi polttolai-
toksille tai levitetään painanteisiin, uriin ja kulu-
neen kenttäkerroksen päälle. Vähäiset hakkuu-
tähteet voidaan viedä erilliselle alueelle, jonne 
tuodaan muitakin pieniä eriä hakkuutähdettä. 
Tähteen poltosta tulee ilmoittaa aluehälytyskes-
kukselle. 
Katso työn toteutuksen laatuvaatimukset: TIEL 
2212400-98 luku 2.1 Puuston hakkuu ja kas-
itlisuuden raivaus. Kuva 97. Raivauspuun haketus. Hoitoluokka Ni 
0 
PUULAJIEN HARVENNUS- 
TIHEYTEEN VAIKUTFAVIA 
OMINAISUUKSJA mci) 
)a) > (1) 
Ø 
2: 
c 	(1) 
- 
.0 :C 	(1) 
(I) - ( . 	0 
0 - . 	0 
.$ 
> L. C(C c>0 c>0 C 
0 
0. c.c 1) C - 0 o - 	.c .c 
puulaji > ZI 
Q o. _D.. I—I + CJ)+ 
mänty 0 N x P T KJV + + - 
kuusi • H ____ P T V/(K) - - - 
rauduskoivu 0 N x L T V - - - 
hieskoivu 0 N x L T V/K - - - 
kasvatetaan tiheämmässä 
kuin_rauduskoivua ______ _____ _______ _________ ________ ________ 
haapa 0 N x L T _______ _______ - 
pihlaja 0 N x ______ ________ KJV + + - 
tammi 0 H P T V + + + 
harvennuksessa valitaan 
pääpuut (80-100 kpl/ha), 
oiden kasvutilaa autetaan 
hakkuin 
tarvitsee nuorena suoja- 
puustoa _____ _____ ______ ________ _______ ________ ________ _______ 
jalava P H V + + + 
harvennuksessa valitaan 
pääpuut, ioiden kasvutilaa 
autetaan_hakkuin _____ _____ ______ ________ _______ ________ ________ _______ 
saarni 0 N L H V + 
hallan- ja_pakkasenarka _____ _____ ______ ________ _______ ________ ________ _______ 
vaahtera • N ____ L ________ V - + - 
tervaleppä () N x L + 
hyvä_suojapuu _____ _____ ______ ________ _______ ________ ________ _______ 
harmaaleppä • N x L T V/K - + 
parantaa maaperää 
Taulukko 47. Puulajien hatvennustiheyteen vaikuttavia ominaisuuksia 
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6.9.7 Hoidon erityispiirteitä 
Tienvarsimetsät 
Tienpitäjän mandollisuus vaikuttaa tielläliikkujan 
maisemaan rajoittuu metsän reunan käsittelyyn; 
sen avartamiseen, siistimiseen ja elävöittämiseen. 
Tienvarsimetsien hoidolla vaikutetaan myös met-
sätalouden arvostukseen. 
Tienvarsimetsien käsittelyllä voidaan vaikuttaa 
tienkäyttäjän havaintokykyyn. Yksitoikkoisten jak-
sojen ajaminen voi turruttaa kuljettajan ja aiheut-
taa vauhtisokeutta ja virhearviointeja. Avaamal-
la paikoin metsänreunaa ja jättämällä pieniä puu- 
ryhmiä optiseksi ohjaukseksi, voidaan auttaa kul-
jettaja hahmottamaan tien kulkua. 
Tienvarsimetsän hoidon ohjeita 
• reunavyökettä on harvennettava varovasti 
• reunavyöhykkeessä suositaan monikerroksel- 
lista puustoa ja tiheitä pensasreunustoja 
• tasavälein harvennusta väitetään 
• reunaan luodaan syvyyttä suljettujen ja avoin-
ten tilojen vaihtelulla 
• avoimien ja suijettujen paikkojen vaihtelua 
luodaan avaamalla näkymiä esimerkiksi pelto-
aukealle tai merkittävälle rakennukselle 
• hyväkuntoisille reunapuille annetaan tilaa lat-
vusten kehittymiseksi 
• vanhoja maisemapuita säilytetään niin kau-
an kuin niistä ei koidu vaaraa 
• lehtipuiden osuutta ja erityisesti syysvärityk- 
sen saavia lajeja reunoissa suositaan 
• reunavyöhykkeestä poistetaan alipuustoa 
maisemallisten elementtien, kuten siirtolohka- 
reiden, kallioiden tai yksittäisten puiden otta- 
miseksi esille 
Leikkaus- ja pengerluiskan metsät 
Leikkaus- ja pengerluiskien metsiä kehitetään 
läpinäkyviksi, puistomaisiksi metsiköiksi. Varsin-
kin leikkausluiskat muovaavat tielläliikkujan kä-
sitystä ympäristön hoitotasosta. Kaarteissa luis-
kien läpinäkyvyys lisää liikenneturvallisuutta. 
Reunavyöhykkeestä poistetaan pienpuusto ja 
pensaskerros. Nuorten, istutettujen taimikkojen 
hoidossa huomioidaan suunnitelmassa esitetyt 
tavoitteet, maiseman erityispiirteet ja maaston- 
muodot, pensastoa voidaan jättää harkitusti. 
Kuva 98. Tien varsimetsän hoito. Hoitoluokka N2 
Kuva 99. Puuston haivennus ja raivaus tieluiskasta. 
Hoitoluokka T2 
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Liittymäaluemetsät 
Liittymäalueilla, varsinkin ramppien sisällä on laa-
joja useasta suunnasta tarkasteltavia metsiköitä, 
joiden hoidon tulee ofia tavanomaisia metsiköitä 
intensiivisempää. Metsiköitä hoidetaan erityises-
ti taajamien hoitoluokissa puistometsän tavoin. 
Pienpuusto poistetaan ja puustosta kasvatetaan 
kookasta. Kuolleet ja sairaat puut sekä lahopuut 
poistetaan. Maisemapuita otetaan esiin. Metsikön 
tulisi olla jonkin verran läpinäkyvä orientoitumisen 
helpottamiseksi. 
Välimetsiköt 
Välimetsiköillä tarkoitetaan esimerkiksi moottori-
tien ja rinnakkaistien väliin jääviä leveähköjä met-
siköitä tai tien ja kevyenliikenteenväylän välillä 
olevia metsiköitä. Hoitotavoitteisiin vaikuttavat 
metsiköiden koko ja laatuvaatimuksiin hoito- 
luokka. 
Metsistä kehitetään vaihteleviaja monimuotoisia. 
Harvennuksissa ja pienpuuston hoidossa puita 
ja pensaita jätetään luontevissa ryhmissä siten, 
että aukeat ja tiheät jaksot vaihtelevat. Sairaat ja 
huonokuntoiset puut poistetaan. Teiden rakenta-
misen jälkeen välimetsiköitä hoidetaan intensii-
visesti, kunnes puusto on asettunut ja tottunut 
reunojen avaamiseen. 
Meluvallitja muut suojametsät 
Suojametsät vähentävät tien ja liikenteen ympä-
ristölle ja muulle maankäytölle aiheuttamia hait-
tavaikutuksia (melu, pöly ja ilman epäpuhtaudet). 
Paras suojavyöhyke on monikerroksinen ja moni-
lajinen, pystysuunnassa koko seinustan oksistolla 
ja lehvästöllä peittävä kasvusto. Suojametsissä 
suositaan sekametsiä, joiden suojavaikutus on 
puhtaita havu- tai lehtimetsiä parempi. Havupuus-
to sitoo epäpuhtauksia ympäri vuoden. Tietä reu-
n ustavassa puustossa suositaan lehtipuita, sillä 
lehtipuusto sietää epäpuhtauksia ja tiesuolaa pa-
remm i n. 
Suojametsän taimikot ja puusto harvennetaan 
voimakkaasti oksien karsiutumisen vähentämi-
seksi ja latvuksen tilantarpeen tyydyttämiseksi. 
Rantametsät 
Rantavyöhyke pyritään jättämään mandollisimman 
luonnonmukaiseksi ja koskemattomaksi sekä mai-
sema yhtenäiseksi ja eheäksi vesistöltä päin kat-
sottuna. MikäTi tieltä halutaan avata näkymiä vesis- 
töön, voidaan rantavyöhykkeestä poistaa pieni- 
alaisia puuryhmiä. Näkemäaukot raivataan varo-
vasti ajosuuntaan viistoiksi. Rantavyöhykkeeseen 
jätetään erityisesti lehtipuita ja mäntyjä, jotka kes-
tävät tuulta kuusta paremmin. Pensaskerros sääs-
tetään rannan suojavyöhykkeenä. Poimintahakkuut 
ovat suositeltava toimintatapa. 
L- ja P-alueiden metsät 
L- ja P-alueiden metsiä hoidetaan taajamamet-
sien hoitotavoitteiden mukaisesti. Metsien käyttö 
on muita tiealueen metsiköitä intensiivisempää, 
niitä tarkkaillaan lähietäisyydeltä ja niissä kulje-
taan ja oleillaan. Hoidon tavoitteena on puisto-
mainen, turvallinen metsikkö. Metsän sisään tu-
lee olla hyvät näkymät. Oleskelupaikkojen ympä-
rille jätetään puustoaja pensastoatuulensuojaksi. 
Tukikohtien metsät 
Tukikohtien metsät hoidetaan samaan tasoon 
kuin tukikohtien ympäristö. Hoitotavoitteet ovat 
usein samat kuin L- ja P-alueiden metsien. 
Hoitoon vaikuttavat ympäristötekijät 
Metsän hoidossa otetaan huomioon hoitoon vai-
kuttavat ympäristötekijät. Ks. taulukko 6, Hoitoon 
vaikuttavat ympäristötekijät. 
Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 22, Met-
sien hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa Ni, 
N2, N3, Ti, T2, Ei ja E2 ja taulukossa 24, Tie- 
alueen metsien hoidon laatuvaatimukset kehitys- 
vaiheittain. 
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7 VIHERHOITOKONEET 
7.1 Liikenneturvallisuus 	 7.2.2 Puomistot 
Tiellä tehtävä työ kuuluu työturvallisuuslainsää-
dännön perusteella vaarallisiksi luokiteltuihin 
töihin, jolloin eri töiden ja työvaiheiden tekemi-
nen ja ajoitus suunnitellaan niin, että työt voi-
daan tehdä turvallisesti ja haittaamatta liiken-
nettä. 
NOSTO 
LASKU 
TUFAJTUS 
Alueurakkaan kuuluvien töiden toteuttami-
seen liittyvät turvallisuusnäkökohdat on 
kuvattu urakka-asiakirjoihin liitettävässä 
turvallisuusasiakirjassa, josta ne on aina 
tarkastettava. 
ii  :1:: 	pvonnvS;iao 
1 __1UIVU1USOELLUSTO 
LEJKXUUPM 
Hitaasti liikkuva työkone muodostaa aina turvalli-
suusriskin liikenteelle. Tiellä liikkuvien tulee ha-
vaita kone riittävän ajoissa. Turvallisuusasioita on 
käsitelty julkaisussa: Niitto- ja vesakonraivaus-
töiden turvallisuusohje, TIEL 2230015/95. 
Tyypillinen vaaratilanne syntyy, kun vastaantule-
vaa liikennettä väistävä auto jää ajamaan ajoradan 
reunaa niittävän koneen taakse. Leikkuupään terät 
sinkoavat helposti kiviä koneen takana ajavaan 
autoon. 
Niitto- tai vesakointilaitteen pyörivät teräosat on 
suojattava kaikilta sivuilta. Riippuvat ketjuverhot 
ovat saatujen kokemusten perusteella hyviä rat-
kaisuja. 
Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan myös paran-
tamalla kuljettajan ergonomiaa ja työskentelyolo-
suhteita (ilmastointi) työkoneessa. Kuljettajalla on 
oltava hyvä näkyvyys leikkuupäähän. 
7.2 Niitto- ja vesakonraivauskoneet 
7.2.1 Yleistä 
Hoitoluokka ja työkohde vaikuttaa niitto- ja vesa-
konraivauskoneen valintaan. Hoitoluokassa Ni, 
N2 ja T2 vaaditaan suuren ulottuman omaavia 
raskaita puomikoneita. Konevalintaa tehdessä on 
huomioitava leikkuupään sijainti ja tyyppi sekä 
varsinainen peruskone. 
Kuva 100. Puomiston toimintamandollisuudet 
Kuva 101. Eteen tai taakse tuleva leikkuupää varus-
tetaan usein sivuliu'ulla, joka lisää ulottumia ja mah-
dollistaa heijastinpaalujen yms. väistämisen 
Kuva 102. Hitaastikulkeva työ kone on muulle liiken-
teelle turvallisuusriski 
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7.2.3 Peruskoneet 
Niiton ja vesakoinnin peruskoneita 
- erikoiskuorma-autot 
- pyöriväalustaiset kaivukoneet 
- matalapainopistetraktorit 
- tiehöylät 
- kevytkuorma-autot 
- pyöräkuormaajat 
- traktorit 
- traktorikaivurit. 
Peruskoneiden ajovoimansiirtojärjestelmiä 
Hydrostaattinen voimansiirto 
Hydrostaattinen voimansiirto (esim. Super WiIIe 
ja Volvo L501) soveltuu erittäin hyvin niitto- ja 
vesakonraivaustyöhön. Sen etuina ko. työhön voi-
daan mainita: 
- ryömintäpoljin, jolla voidaan säädellä ko-
neen ajonopeutta riippumatta moottorin kier -
rosluvuista 
- ajonopeudesta riippumaton öljyn vakiotuot-
to lisälaitteelle 
- portaaton työnopeus ja helppo hallittavuus 
- hyvä kiihtyvyys 
- lämpökuormat hallinnassa 
- "ketteryys". 
Hydrodynaaminen voimansiirto 
- yleinen kuormaaja- ja muissa konekäytöissä 
- vaatii yleensä alennusvaihteistoa ja erillisen 
hydraulipumpun huolehtimaan raivaus- tai 
niittolaitteen öljyntarpeesta 
- hydrostaattista voimansiirtoa arempi lämpö- 
kuormien hallintaan 
Mekaaninen voimansiirto 
Nopeuden hallintaan ja suunnanvaihtoihin joudu-
taan käyttämään mekaanisesti kytkintä/vaihde-
vipua. Tämä vaatii kuljettajalta enemmän voimaa 
kuin muut voimansiirtomuodot. 
Lisälaitteiden voimansiirtojärjestelmänä käyte-
tään mekaanista sekä hydraulista järjestelmää. 
7.2.4 Leikkuupäät 
Leikkuupäätyyppejä 
- ketjuleikkuupäät 
- kelasilppurit 
- lautasniittokoneet 
- kääntyvät/pyörivät leikkuupäät 
- kevytleikkuupäät 
- aktiiviseurantaleikkuupää 
Kelasilppurin pyörimissuuntavaihtoehdolla voi-
daan tehostaa tarvittaessa leikkausta. Y-terillä 
voidaan saada myös perinteiset kelasilppurit te-
hokkaammaksi. (Epoke, Ajo, HL 150, Garroy, 
Ferri, Mac Con nei, jne.) 
Kuva 103. Ketjuverhous on hyvä suoja sinkoilevia 
kiviä vastaan 
Kuva 104. Kelasiippurin terät 
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Kuva 105. Y-teräsovitus kelasilppuriin varustettuna 
Kuva 106. Lautasniittokoneissa on kiinteät veitsiterät 
tai lautasiin nivelletyt terälaput 
Kuva 107. Kohteen ympäri pyörähtävä veitsiterällä va-
rustettu "kolmiapila "-leikkuupää 
7.2.5 Pitkäpuomiset koneet, 8-12 m 
Pitkäpuomisia koneita käytetään normaaleissa 
hoitoluokissa Ni, N2, taajamienhoitoluokassa T2 
ja erityisalueiden hoitoluokissa E, esimerkiksi laa-
joilla liittymäalueilla. Hoitoluokassa N3 raskas 
pitkäpuominen kone on liikenneturvallisuusriski. 
Pitkän puomin etuna on suuret ulottumat luiskis-
sa. Tätä ominaisuutta tarvitaan erityisesti vesakon 
raivauksessa, jossa työleveydet ovat suuremmat 
kuin niitossa. 
Pitkäpuomiset koneet vaativat aina raskaan alus- 
koneen, joten niillä voidaan liikkua ainoastaan tiel-
tä käsin. Kevyen liikenteen väylille ja taajamiin 
pitkäpuomisella koneella ei saa mennä, rakenne 
ei kestä raskasta työkonetta. Pitkäpuomisen ko-
neen peruskone painaa 15-25 tonnia. 
Pitkäpuomisen koneen peruskoneita 
- erikoiskuorma-autot 
- tiehöylät 
Pitkäpuomisen koneen leikkuupään ominai-
suuksia 
Leikkuupään leveys pitkäpuomisella koneella voi 
olla jopa 2-3 metriä. Leikkuupään paino on ketju-
leikkurissa tällöin 600-800 kiloa. 
N i itto 
Kelasilppuria voi käyttää pitkäpuomisen koneen 
leikkuupäänä niitossa sekä normaaleissa hoito-
luokissa että laajoilla liittymäalueilla erityisaluei-
den hoitoluokissa Ei ja E2. 
Ketjuleikkuria voi niitossa käyttää ainoastaan 
hoitoluokassa N2 ja N3, sekä Ni luokassa taaja-
mien ulkopuolella. 
Vesa koi nti 
Vesakointitarvetta on tavallisesti vain normaaleis-
sa hoitoluokissa N, joissa voidaan käyttää joko 
kelasilppuria tai ketjumurskainta. Edellytyksenä on 
että raivaustähde silppuuntuu pieniksi palasiksi. 
Kääntyvät/pyörivät leikkuupäät: 
Soveltuvia kohteita ovat esim. kaiteenalustat, 
reunapaalujen ja liikennemerkkien ympärystät 
jne. 
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Erikoiskuorma-autot 
Kuorma-auton alustalle on rakennettu vankka, 
alustallaan pyörivä liukujatkeinen puomisto, jon-
ka ulottuma on jopa 10 - 14 metriä. Ajoneuvoa 
ohjataan ohjaamon oikeaan laitaan asennetulla 
järjestelmällä, joka mandollistaa hyvän näkyvyy-
den leikattavaan kohteeseen. Auto on varustettu 
automaattivaihteistolla. Käyttövoimansa varsinai-
nen leikkuri saa kuorma-auton alustalle asen-
netusta omasta erillisestä moottorista. 
Kuva 108. Alustallaan pyörivän liukujatkeisen 
puomiston ulottuma on 10 - 14 m 
Tiehöylät 
Tiehöylää voidaan käyttää normaaleissa hoito-
luokissa niitto- ja raivauslaitteen peruskoneena. 
Yhdistelmä on tehokas, mutta kallis ja vaatii pal-
jon tilaa. 
Kuva 109. Tiehöylä varustettuna Slagkraft -ketjuleik-
kuupäällä 
7.2.6 Pienpuomikoneet 4-6 (8) m 
Pienpuomikoneita käytetään normaaleissa hoito-
luokissa erityisesti N3 luokissa. Ni ja N2 luokas-
sa puomin pituus voi olla esteenä riittävän niitto 
ja vesakointileveyden saavuttamiselle. 
Pienpuomikoneita voidaan käyttää myös taaja-
mien hoitoluokassa T2 ja erityisalueiden hoito- 
luokassa E2 silloin kun työ voidaan tehdä pääl-
lystetyltä alueelta käsin. Viheralueelle taajamis-
sa pienpuomikoneella ei saa mennä. Taajamissa 
tyypillisiä pienpuomikoneella niitettäviä alueita 
ovat taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien 
varret silloin kun peruskoneena on traktori tai pieni 
etukuormaaja. 
Pienpuomikoneen peruskoneeksi sopivat 
- kevytkuorma-autot 
- pyöräkuormaajat 
- pyöriväalustaiset kaivinkoneet 
- traktorit 
- traktorikaivurit 
Pienpuomikoneen leikkuupään ominaisuuksia 
Leikkuupään leveys pienpuomikoneella on yleen-
sä yli 1.5 m. Tämä leveys on edellytyksenä Nor-
maaleissa hoitoluokissa kaiteen takaosien niitolle. 
Peruskoneen tyypistä ja puomiston rakenteesta 
riippuu leikkuupään kiinnitys peruskoneeseen. 
Kiinnityksessä on huomioitava kiinnityksen yksin-
kertaisuus, leikkuupään hallittavuus, puomiston 
monipuolinen käyttö ja kuljettajan ergonomia. 
Kiinnityksen tulee mandollistaa hyvät ulottumat 
kohteeseen. Usein päädytään ratkaisuihin, jois-
sa peruskoneeseen joudutaan asentamaan vas-
tapainot. 
Niitto 
Kelasilppuria voi käyttää pienpuomikoneen leik-
kuupäänä niitossa kaikissa hoitoluokissa ja koh-
teissa, joihin pienpuomikoneella saa mennä. 
Ketjuleikkuria voi käyttää niitossa ainoastaan hoi-
toluokissa N2ja N3, sekä luokassa Ni taajamien 
ulkopuolella. 
Vesakointi 
Leikkuupään vaatimukset vesakoinnille ovat sa-
mat kuin pitkäpuomiselle koneelle. 
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Pyöräkuormaajat 	 Pyöriväalustaiset kaivunt 
Kuva 110. Pyöräkuormaaja varustettuna Ajo 400-
niittolaitteella 
1_ 	?74 
:., 
i'Z. 
Kuva 112. Pyöriväalustainen kaivinkone varustettu-
na Raiko -leikkuupäällä 
__ __ -. 
2 	 ____ 
- 
	
r 
__¶._____ 
Kuva 111. Runko-ohjattu hydrostaattisella voimansiir-
rolla varustettu pyörätraktori ja Hitec 420 -kaivuri-
puomisto. Leikkuupäänä Garroy Giraudon -kelasiippuri 
varustettuna Y -terillä 
Pyöräkuormaajia käytetään usein niittoon hoito- 
luokassa T2. 
Kaivinkoneet sopivat hyvin niitto- ja vesakon-
raivaustyöhön puomistonsa, voimansiirtonsa, työ-
kohdenäkyvyytensä ja ketteryytensä ansiosta. 
Haittana on suuri tilantarve tiellä, sekä hidas liik-
kuvuus työkohteessa. 
Kuva 113. Kelasiippuri pyöriväalustaisen koneen 
edessä 
Kuva 114. Pyöriväalustainen kaivinkone Akerman 
liukupuomilla ja kelasiippurilla varustettuna 
Kuva 117. Bomford -niittolaite 
Kuva 118. Leikkuupää koneen takana puomistossa 
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Traktorit 
Kuva 115. Puomisto traktorin edessä 
Kuva 116. Ke/asiippuriniittolaite traktorin päälle asen-
nettuna, laite siirtyy sivuttainja kääntyy molemmille puo-
lille. Traktorin edessä esteet tunnistava kääntyvä mata-
la leikkuupää 
Traktorissa puomin kiinnitykseen on kehitelty usei-
ta vaihtoehtoja. Puomistokoneisiin on mandollis-
ta saada riittävä vastapainotus ja hydraulitila-
vuusvirta tarvittaessa. 
Traktorikaivureissa leikkuupää kiinnitetään kai-
vuripuomistoon. 
Puomikoneella niitto tapahtuu aina päällysteeltä 
käsin. 
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Kevytkuorma-autot 	 7.2.7 Peruskoneessa kiinni olevat leikkurit 
Kuva 119. Kevytkuorma-auto varustettuna etusovit-
teisella Berky 4800 -nllttolaitteella, jossa ketjuverhottu 
kevytmetailinen kelasiippuri. Puomistossa on hydrau-
lisesta painottuva tuentapyörä. Puomisto on kään-
nettävissä 180 astetta tien toisen puolen niittoa varten 
Kuva 120. Alumiininen ke vytleikkuupää ja puomiston 
tuentapyörä 
Peruskoneessa kiinni olevat leikkurit soveltuvat 
ainoastaan niittoon. Vesakointia näillä koneilla ei 
suositella. 
Peruskoneessa kiinni olevia leikkureita perusko-
neineen on lukuisia eri tyyppejä. Konetyyppi va-
litaan hoitoluokan mukaan. Peruskoneessa kiin-
ni olevia leikkureita löytyy myös taajamien hoito- 
luokkaan Ti ja erityisalueiden hoitoluokkaan Ei, 
mikäli niitettävät alueet ovat pinta-alaltaan kyllin 
suuria. 
Normaaleissa hoitoluokissa N peruskoneessa 
kiinni olevia leikkureita käytetään yhden tai kah-
den ensimmäisen feikkausleveyden niittoon. 
Perus koneita 
- traktorit 
- erilaiset taajamatraktorit 
- matalapainopistetraktorit 
Leikkuupään sijainti 
Leikkuupää voi sijaita peruskoneessa edessä, 
takana tai sivulla. Leikkausta tehostaa, jos leikkurit 
sijaitsevat sekä edessä että takana/sivulla. 
Leikkuupää 
- N2 ja N3 luokissa, sekä Ni luokassa taaja-
mien ulkopuolella, ketjumurskain, kelasilp-
puri tai lautasniittokone, joka on kiinnitetty 
taakse nostolaitteeseen. 
- 12, E2 ja Ni hoitoluokissa kelaleikkuri tai 
lautasniittokone 
- Ti ja Ei hoitoluokissa kelaleikkuri 
Matalapainopistetraktorissa leikkuupää on pe-
ruskoneen edessä. Lisäksi se voidaan varus-
taa puomistolla. Peruskonetta voidaan ajaa 
moottoritien välikaistoilla ja tien luiskassa, jol-
loin se ei ole haittana muulle liikenteelle. Trak-
torit pystyvät toimimaan luiskissa, jonka 
kaltevuus on jopa 1:1. 
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Matalapainopistetraktorit 
	
Taajamatra ktorit 
Kuva 121. Matalapainopistetraktori Reform Metrac 	Kuva 124. Asiallisesti suojattu kelasiippurija varoitus- 
40041 H varustettuna kelasilppurilla ja Y -terillä 	vilkulla varustettu peruskone 
Kuva 122. Matalapainopistetraktori Reform Metrac Kuva 125. Työkoneen leikkuupäiden kokonaistyöle-
veys on yhteensä kolme metriä 
- 
 
Kuva 123. Matala painopistetraktori Bucher varustet-
tuna Garroy Giraudon -kelasilppurilla 
Kuva 126. Super Wille -traktori varustettuna edessä 
sivuttain siirtyvällä kelasilppurilla 
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Traktorit 
Kuva 127. Leikkuupäättraktorin edessä ja takana 	Kuva 128. Leikkuupää myötäilee luiskaa 
_______________________ 
Hoitoluokat 
Normaalit viherhoitoluokat Taajamien viher- 
hoitoluokat 
Erityisalueiden 
viherhoitoluokat 
NI 	1N2 	N3 
[ 	
TI 	T2 EI 	E2 
Pitkäpuomiset koneet 8-12 m ________ ________ _______ 
raskas atuskone ________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ 
erikoiskuorma-autot _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
tiehäylät _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
niitto tieltä käsin _________ _________ _________ _________ - _________ 
ei saa mennä kevyen liikenteen väylille ________ 	________ ________ 
Pienpuomikoneet 4-6 (8) m ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
aluskoneenamm. ______ ______ ______ ______ 
traktorit _________ 
_________ 
__________ 
_________ 
________ _________ _________ 
__________ 
______ 
__________ 
______ 
- 	 - 
__________ 
_________ 
__________ 
________ 
_________ 	________ 
_________ 
_________ kaivinkoneet ___________ 
traktorikaivurit 
Peruskoneessa kiinni olevat leikkurit 	________ ________ ________ 
maataloustraktorit 	 - 	 ________ 	_______ 
teollisuustraktorit _________ _________ 
runko-ohjatut traktorit 
taajamatraktorit 
matalapainopistetraktorit 
Pienleikkurit 
____________________________________ 
________________________________________ 
päältä ajettavat leikkurit 1 
tyännettävät leikkurit 
Siimaleikkuri 
viimeistelytyät 
kaiteiden alustatja taustat 
Soveltuu hyvin tehtävään 
________ Soveltuu tehtävään tietyin edellytyksin 
Taulukko 48. Niitto- ja vesakonraivauskaluston käyttösuositus eri hoitoluokissa 
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7.2.8 Ruohonleikkurit 
Ruohonleikkureita käytetään Taajamienhoitoluo-
kissa T ja Erityisalueiden hoitoluokissa E. Ruo-
honleikkureilla saadaan siistein jälki ja niillä pääs-
tään lähelle estettä vaurioittamatta sitä. 
Ruohonleikkurityyppejä 
- Itse kulkevat 
- Työnnettävät 
- Päältä ajettavat 
- Veitsiterä 
7.2.9 Siimaleikkurit 
Raivaussahaan liitettäviä siimaleikkureita käyte-
tään kaikissa hoitoluokissa siistimään teknisten 
laitteiden kuten liikennemerkkien ympäryksiä ja 
kaiteiden alusia ja taustoja. 
Siimaleikkureilla leikataan myös kiveyspinnoille 
kasvanut ruoho. 
Erikseen sovittavana toimenpiteenä hoitoluokissa 
T2, E2 sekä Ni pensasalueiden rikkaruohontor -
junta voidaan suorittaa siimaleikkauksena. 
7.3 Pientyövälineet 
Viheralueiden hoidossa tarvitaan erilaisia yleisesti 
puutarha-, metsänhoito- ja maataloustöissä käy-
tössä olevia pientyövälineitä. 
Vesakon Nurme- Puiden Pensai- Käynnös- Varpujen Metsien Niittyjen 
raivaus tusten hoito den hoito ten hoito ja ruoho- hoito hoito 
hoito vartisten 
kasvien 
________ ________ ________ hoito ________ ________ 
kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl _________________ 
Sahat ________ _________________ ________ 
moottorisaha ________ _________________ ________ 	________ 
oksasaha 
käsisaha _________ __________________ _________ _________ 
tankosaha 
raivaussaha - ________- 
suma ________ ________ 	________ 	________ ________ 
kolmioterä 1 ________ ________ 	________ ________ ________ 
raivausterä _________ 
Leikkurit ________ 
pensasleikkuri ___________________________________________________________________ 
oksasakset ________ ________ _________ 
latvasakset _________ - _________ 
pensassakset _________ ________ 
raivaussakset 
aitasakset 
puukko 
oksaveitsi 
vhkate ____ ___ _____J_______________ _________ 
sirppi _________ ________________________________________________ __________________ 
Möyhentimet ja kitkimet ________ ________________ ________ ________ ________ _______ 
mäyhennin _________ _________ ________ _________ _________ _________ ________ ________ 
perkauskuokka ________ ________ _______ _________ ________ _______ ________ 
käytävärauta ________ ________ ________ _________ ________ ________ _______ ________ 
heilurihara _________ _________ ________- _________ _________ _________ ________ ________ 
lieketin _________ _________ __________________ _________ _________ _________ ________ 
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_________________ 
Vesakon 
raivaus 
________ 
Nurme- 
tusten 
hoito 
Puiden 
hoito 
________ 
Pensai- 
den hoito 
Köynnös- 
ten hoito 
________ 
Varpujen 
ja ruoho- 
vartisten 
kasvien 
hoito 
Metsien 
hoito 
________ 
Niittyjen 
hoito 
________ 
kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 
Lapiot, kuokat ___________________________ ________ ________ ___________________________ 
pistolapio 
___ 
_________ 1 _________ ________ __________ ________ 
puarhalapio __ __ ____ 
L_____ 
P 
betonilapio _______ 
______________________________________________ 
1 
istutuslapio 
Haravat ______________________________________________ 
muovi -! rautaharava 	 _____________________________ 
lehtiharava 
Muut ________ 
katuharja _________ 
rautakanki _________ _________ ______________________________ 
kaatorauta _________ ________________________________________ 
Kiipeilyvälineet ________ 
köysi 
vaijeritalja 
A-tikkaat 
_________ 
_________ 
__________ 
- 
tikapuut _________ 
Kasvinsuojeluvälineet 
puutarharuisku _________________ ______________________________________ ________________ 
suojaimet 
Pienniittokoneet 
ajoleikkurit __________________________________________________ 
ruohonleikkurit 	 _________ 
työnnettävät pien- 
niittokoneet __________________________________________ 
________ 
_________ 
_________ 
_________ __________ 
__________________ 
_________________ 
___________________ 
Varusteet ________ ________ _________________ ________ ________ ________ ________ 
jätesäkki _________ _________ _________ _________ ________ ________ - _________ _________ 
saavi _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
ämpäri ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
kastelukannu _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
kasteluletku ja kela _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
linjalanka _________ _________ _________ _________ _______ _________ _________ _________ 
linjatuet _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Liikenneturvallisuus varustus ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
kattovilkku _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
kilpi; varo terää ja 
sinkoaviakiviä ________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ 
liikennemerkkejä ________ _________ _________ _________ ________ _________ _________ _________ 
ohjauspuomeja 
heijastinliivit 
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